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I　　農　　産　　関　　係
昭和53年度における農産部の作目別栽培面積は水稲6．2ha（6．9haのうち0．7haを減反し，大
豆0．45haと牧草0．25haを転作），小豆2．Oha，大豆0．75ha，馬鈴薯0．4ha，根菜類0．4ha，果樹
4・3ha（栗2・3ha，梅2・Oha），青X腫萄黍6・3ha，飼料カブ1．65ha，飼料用大麦1．Oha，
牧草4939ha（採草地31．58ha，放牧地1771ha），北山草地94．3haである。
これらの栽培実績と生産費の概要は表I－1－12および図1－1－3に示したとおりであり，
主要作物について概説してみると次のようである。
なお，当農場の53年度の気象の経過を平年と比較し，図1－4に示した。
1．水　　稲
育苗期前半は寒暖の変動が大きく，桜の開花が約10日ほど遅れたが，後半の好天により健
酋率が高まった。
田植後は5月末に一時的な低温に見舞われたほかは好天に恵まれ，初期生育が活発となり，
有効茎も早期に確保することができた。
梅雨期間（6月11日～7月15日）も比較的晴れ間が多く，高温多照に経過しており，梅雨明
け後も早天と記録的な猛暑に見舞われ，広い面積に亘って字書をうげだ。
8月中旬の前線南下停満による大雨で水不足は解消し，出穂開花稔実とも順調は進み，また，
イモチ病の被害も少なく登熟は良好であった。
登熟後半の9月は大陸の寒冷前線の影響をうげ，l転して秋型の気圧配置となり，中旬は台
風の影響でぐづついだが，下旬は，さわやかは秋晴れの日が多くなったため，登熟歩合が高く，
豊作型の生育となった。
10a当りの平均収量は409将で，宮城県の試算収量513暗く作況指数107）の80
％に止まった。
圃場別では1号水田（ササミノ男が485Kg，3号水田（ササミノリ）が467．5Kg，4
号水田（ササミノリ，ササニシキ，キヨニシキ）が346Kg，4号開田（トヨニシキ）が398
時で，玄米lKg当り生産費はそれぞれ，119円，137円，253円，181円となった。
費目構成をみると労働費（46．8％）が最も多く，ついで大農異質（254劣），肥料費（
12．5％）の順となっている。昭和53年は除草剤散布時期の用水不足により殺草効果が少な
かったため，除草は多くの労力を要しているので，これらの省力化に努めることが必要である。
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2　畑　作　物
小豆は6月中下旬の降雨により播種時期がおくれたが．その後の好天で生育が回復し，10a当
り97昭の収量となった。
大豆は水田転作畑と普通畑にコケシジロ（早生種）とミヤギシロメ（晩生種）を播種したが，
山間地嵩では前者の方が収歴が多い。転作畑を含めた両品種の10a　当り平均収畳は欠株が多
いため202彬に止った。大小豆の刈取りは昨年まで人手で行はっていたので．かなりの労力
を要していたが，ピーンハーベスターとピーンスレッシャーの導入により，かなり軽減された
が，Xi」取時期のおくれによる粒こぼれなどのロスも大きかったので，今後はこれらの点の配慮
が必要である。
馬齢醇は春の雪どけがおそく，栖付けは4月25日となり約2週間ほど遅れたため，生育期
間がそれだけ短縮された。また，夏の高温多照少雨により，塊茎の肥大が渋滞したため，10
a当り収量は1．142時に止まった。馬鈴薯の横付はポテトプランターの導入により軽減され
たが，収穫はポテトデッガー（フォーク放てき式堀取撲，昭和25年時人）を用い，拾い集め
は人手で行っていろため．かなりの労力を要している。
根菜類は7－8月の好天により裏作であったが，赤字である。
果樹は樹園地に牧草を播種し，採♯利用を兼ねているが，栗は末成木で収量は少はいが，梅
は農作であった。
テントコーンは適期に播種し成鳥を徹底したため，欠珠が少なく生育は良好であった。7月
21，22日の気圧の谷の東進で，梯都的（こ倒伏したが，100当り収量は3．7tonであった。
テントコーンは播種後40日間は烏箸をうけろので，早朝から日馨れまで成鳥を行なったた
め，労働費がかさみ，1槽当りの生産讃（サイレージの詰込み貿用も含む）は9円となった。
今後は忌避剤や動くカカシほどを使用して成鳥労力を軽減することが必要である。
飼料カブは樋部的‘こ黒斑病の被害をうけたが，ダイセンを散布したり，追肥をして被害を最
小限Iこくい止めた。100当り収唖は菜部を含め10．000昭となった。カブの収穫作業は人
手で行なっているため，生産費fC占める労働費の割合は6割近くなっており，1将当り生産費
は4円である。
大麦は子実をソフトクレーンサイレージとして，また，麦　は敷わらとして利用している。
越冬期間は積雪盛が多く，消雪をはかるために雪上から牛尿を散布したが，肥やけして枯死し
たところが多く，10a当り収盛は258均（前年49％）（こ止まった。また，収穫時期がおく
れ，糊熱朗を過ぎたものを詰め込んたので，サイレージの品質は良好でなかった。
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a　牧　　草
牧草は春の雪どけがおくれたため初期生育が悪く，1番草はやや減収したが，2番革は平年
並みの収量とはった。2番刈後の7－8月は猿暑早天続きとなり．イネ科草は株枯れし，雑草
（エゾノギシキン）に抑圧されて減収した。
採草地の年間収量は10a当り生草換算で2，786昭（一部放牧利用している）で，前年の
6　8．5％の収量に止まった。
牧草は放牧利用のほかにへ－レージと乾草に調製しているが，これらの作業は轢核化一貫作
業体系によっていろため所要労力は他の作目よりも少ない。l萌当りの生産費を試算してみる
と，へ－レージは12円，乾草は24円となる。
（文責　佐藤　徳雄）
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図1－2　へ－レージと乾草の生産費費目構成
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Ⅱ　　畜　産　関　係
1．　概　　況
本年度の家畜飼養管理法は，夏期間は前年同様搾乳牛はルースパーンに置き，その周辺の草
地に放牧，緬羊も畜舎周辺草地に放牧した。その他の肉用繁殖牛，育成牛，乾乳牛等は北山地
区に放牧した。肥育牛は前年秋から引き続いて第2牛舎に繋養した。冬期間もはば前年同様，
乳用種育成牛と搾乳牛はルースパーンに，同著牛と分娩牛は第1牛舎，肉用種繁殖牛・若牛・
去勢牛は肉牛舎，同育成牛は1麿，肥育牛は第2牛舎にそれぞれ収容し管理した。肉牛舎は前
面の堆肥盤を拡張し，柵の一部を開閉できるように改造したので，運動場の清掃作業が容易に
なったことと，今冬は比較的降雪量が少なかったことなどにより，運動場および畜舎内は良好
な状態に保たれた。設備関係ではパーンスクレーパーの故障が頻発したほかは大きなトラブル
はなく，概ね順調であった。新たにスラリー散布用の定置配管を13号の3まで埋設した。
2　家畜頭数の異動（表Ⅱ－1）
牛は日本短角種の雄子牛が期末に10頭多くなったほかは，生産数にみあった頭数を払出し，
期末においてもはぼ期首の頭数を維持している。なお，今年は黒毛和種雄の後継牛として雄育
成牛1頭（皿258，福島県畜試，52，11，6生）を導入した。
緬羊は生産数より払出し数がやゝ少なかったことと，新たにサホーク種10頭（北海道産
53年春生れ，99．61）を導入したので．期末において若干増加し116頭になった。
3．　乳　用　牛
1）産乳成績（表Ⅱ－2）
本年度は，疾病，老令，弊死等により経産牛8頭が廃用となり，初産牛8頭が繰り入れら
れたので月平均経産牛頭数は32頭，同搾乳牛頭数は20頭で，いずれも前年とはぼ同数で
あったが，総塵乳量は約97，000時で前年より24，000噂も減少した。したがって1頭
当たり年間塵乳母も，経産牛3，000鴫，搾乳牛4，700鴫となり前年より著しノく低下した。
この塵乳成績不良の主因は乳房炎の多発による産乳量の低下とそれによって廃用になる経産
牛が多いために耐用年数が短縮し，牛群が君命化（初産牛が3割，平均産次3．3産）したた
めである。C．M．T．による乳房炎陽性率は月平均50％にも達しいる。
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2）繁殖成績（表Ⅱ－3）
繁殖成績の取りまとめ期間は53年1月から12月までとした。この期間内に30頭が分
娩し，そのうち25頭に発情回帰がみられた。残り5頭のうち3頭は分娩後に魔用にし，他
の2頭は分娩時期の関係でこの成績には含まれないo初回授固ま分娩後50日をめどに始ま
るようにしたが，発情周期の関係で実際には45日頃から実施した個体もある。また年末か
ら厳寒期の2月までの間の分娩をさけるために3月15日から5月15日までの間は授精を
中止し，その対象となった牛は4頭であった。なお，この期間は前年より約1ケ月短縮して
いる。分娩より初回授精までの日数は76土50日，受胎までの日数は．200日を越えた
牛が3頭いたが，全体の平均は106土60日となり前年（137土80日）より約1ケ月
短縮された。このような比較的良好な繁殖成績が得られたのは，職員の勤務時間とは関わり
なく営まれる家畜の生理現象である発情を適確に捉え．休日，勤務時間外を厭わず務めた担
当職員（人工授精師）の献身的努力に負うところが大きい。
▲　肉　用　牛
l）繁殖成績（表Ⅱ－4）
表の中で，分娩および手牛生産は53年1月～12月の，繁殖供用頭数と受胎率は52年
の交配期と53年1月の成績である。放牧地における交配期は黒毛和種，日本短角種とも
52年5月28日～8月2日の65日間で，この間，51年番生れの若牛は別牧区に隔離しI
放牧終了後，冬期間に交配した。なお，52年春生れの育成雌牛の交配適期は早くとも53
年夏以降と考えていたが，53年1月頃日本短角種雌育成牛が育成牛舎に同居していた同種
末去勢雄育成牛との間で交配し，5頭が生後10ケ月令前後で受胎し，53年内に4頭が分
娩したので（1頭は難産で姥死），表にはこれらも含まれている。因に4頭の初産月令は
19．3－20．3ケ月であった。黒毛和種育成牛も同条件で管理していたがこのようなことは
起らなかった。
受胎成績のうちマキ牛による受胎率は黒毛和種95％，日本短角種89％であった。子牛
生産率は黒毛和種経産牛と日本短角種初産牛については前年より商いが，全体としては著し
く低くなっている。黒毛和種では末経産牛の受胎率が低かったことと全般的に生れた子牛の
掴寵が多かったためであろう。
53年の交配期は6月1日～8月5日で今回はマキ牛繁殖におけるPGF2α応用試験と黒
毛和種と日本短角種との雑種試験を組合わせて実施した。（成績の一部は研究実績のところ
に示した。）
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2）肥育成績（表Ⅱ－5）
肥育索牛は50年春生れの黒毛和種去勢牛14頭，日本短角種去勢牛9頭，日本短角種雌
経産不妊牛2頭の合計25頭である。
D・G・は黒毛和種14頭の平均0．74土0．1私雌2頭を除く日本短角種11頭の平均
0．80±0．14鴫で，前年のそれぞれ0．82，1．03噂より低くなった。したがって肥育期
間も黒毛和種333土15日，日本短角種283±14日となり前年（291日，227日）
よりかなり延長した。このD・G・の低かった原因は明確ではないが，今回給与した配合飼料
の肉用エース（日記）は前回のニューミートに比べ喰い込みが悪かったようで，それが増体
に影響を及ぼしたかもしれない。出荷はすべて生体で市場に出した。
5．飼　　料（表Ⅱ－6）
本年は乳牛用配合飼料および肉牛用配合飼料として，それぞれ徳号Bをニュークインに，肉
用エースをニューミートに（いずれも日記から中部飼料に）中途から変更した。
渡厚飼料の購入量はほぼ前年と同量である。ヘイキューブは27t膵入しているが，これは
前年購入量の約1／／勺　に減らすことができた。放牧実績（表Ⅱ－7）から推定した放牧草の採
食量を加えて大雑把に年間の飼料自給率を求めると59％となった（前年58％）。
酪農部門だけでみると約62％，乳飼比は約29％であった（乳配＠45円，乳価100円／鴫
として）。
6．放牧実績（表Ⅱ－7）
放牧期間は畜舎周辺では5月1日～11月27日，北山地区では5月1日～11月8日であ
った。搾乳牛約30頭は14号－1－2，20号－1－3，21号－2に，緬羊は12号－1，
13号－3，21号－2，25号に放牧した。25号は水田と第2牛舎南側の運動場として利
用していた荒廃地を草地にし，今年から初めて放牧利用した所である。肉用牛，乳用育成牛，
乾乳牛を含む約250頭は北山地区に放牧した。そのうち肉用育成牛約　　頭は大尺に，その
他はマキ牛期間は2群に，その後は1請として，六角3枚区，桂清水，田代，尚成沢に輸換放
牧した。
牧区別，月別の放牧実績は表Ⅱ－7のとおりである。Caw day　は北山地区については今
年から全放牧牛の毎月の体重データを基に算出した。搾乳牛と緬羊については推定体重から算
出した。
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7　稼働状況（衰Ⅱ－8）
今年度，直接家畜管理作業に携わった職員は前年と同じく8名（畜産係6，三研1，非常勤
1）であった。月別作業別稼働状況は表Ⅱ－8のとおりである。前年と変った点は気密サイロ
の詰込み作業がロードワゴンの導入によって大幅に省力化され，畜産系からの労力もかなり少
なくなったほかは表で見る限り個々の作業については目だった変化はない。しかし，家畜飼養
管理全体としては約70人増えている。
肉牛舎関係では堆肥舷の拡張や柵の改造によって運動場の清掃がかなり楽になり，また．ス
クレーパー（タイヤローダー改造）を常置することによって前年までは機械班に要請していた
運動場の清掃作業をほとんど肉牛舎担当の畜産系職員だけで実施し，畜舎内外をかなり良好な
状態に保つことができた。（降雪が少なかったせいもあるが）
六角牧区では春に家畜捕獲用の追込柵を整備したので，従来，労力的に困難であった毎月の
衛生検査，体重測定が確実に実施できるようになった。これは今後放牧地における損耗防止に
つながるだろう。
＆　生産賞と収益性　（表Ⅱ－9）
今回は，牛乳，肥育牛，肉用種子牛の生産賞を農林省の畜産物生産費調査の方法に準じて試
算してみた。農林統計の調査対象である農家の場合と大学附属農場では多少事情の異なるとこ
ろもあり，細部については，なお検討の余地はあるが，今後逐次改善して行きたい。
1）牛乳生産費
調査期間は53年4月1日～54年3月31日である。費用のうち建物賞は農林統計52
年・東北の数値を引用，計上した。その他は実績から算出したが，種付料については実際に
は精液だけを購入し，場内研究室所属の人工授精師が行ったものであるが，農家なみに地元
農協の人工授精師に委嘱した場合を想定して金額を出した。獣医師料・医薬品費については
場内獣医師が乳牛の治療に使った医薬品費のみを計上し，獣医師技術料は含まれていない。
労働費は大崎地方の平均賃金単価（古川職安調べ）によった。
このような方法で試算したところ，牛乳100kg当り生産賞は8，871円となり，実際販
売価額10，000円よりは安いが，農林統計52年・東北の7，815円よりかなり高くなっ
ている。せめて東北平均並に生産賞を低減するためには，現在，極めて低い1頭当り塵乳畳
をもっと高めなければならない。表Ⅱ－2にもみられるように2産以上の牛に5000時以
上の個体もおり，本質的に当農場の牛群の産乳能力がそれ程償いとは考えられず，乳房炎等
による欠陥牛の多いことが全体の産乳成績を引き下げていると思われる。
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2）肥育牛生産賞
調査期間は53年4月1日～54年3月31日である。費用のうち索牛黄は育成期の費用
価で貸出し，その他は前項の方法に準じて試算した結果．肥育牛1頭当り439，821円と
なり，販売価額は559，900円であったから1頭当りの収益額は120，079円，1日1
頭当りのそれは399円となり，かなり良好な収益牲であるといえよう。
3）子牛生産費
調査期間は53年1月1日～53年12月31日とし，この間に肉牛舎で分娩．育成され
た73頭を対象に試算した。
種付料は，マキ牛に使用した雄牛2頭の年間の飼料費，労働費，雄牛償却費等から算出し，
計上した。建物費と機械償却費は新しい肉牛舎の施設，設備を対象とした。対象物件は肉牛
舎，ポンプ小屋，サイロ，運動場，給水設備，照明設備，アンローダ，フィーダー，パーン
スクレーパー等である。なおこれらの耐用年数は農林省・農畜産業償却資産の耐用年数によ
った。その他の賀用は実績から前項に準じて算出し計上した。このようにして試算した子牛
1頭当り生産賞は241，220円となり，農林統計・52年・東北の350，260円より
109，000円も安かった。肉牛舎は大学の特殊な事情から膨大な経費を投じて建設された
施設であるが，子牛l頭当りの負担額は意外にそれ程大きくなく，建物費としては同統計の
18，993円と大差はなかった。このほかに機械償却費約13，000円が加算されるが，こ
のような多頭化，機械化による省力効果は大きく，労働費において105，000円低減し，
その額がそのまま生産費の差となっているようである。この畜舎は雌牛100頭用に設計さ
れているが，収容頭数には多少余裕があるので，繁殖牛頭数を増すか，子牛生産率を高める
ことによって子牛生産費をさらに低減することが可能であろう。
（太　田　　　実）
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表Ⅱ－1．　飼養
〈1）ホルスタイン種（H）
年　度　始 ?h???蜥?･　　　出 迄ｾh?Zｨ????D????b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝????ﾒ?3 ?8??(??（葬2） 唐? ?8??(??若　　　年 綿 ?H? (? ?｢?r?（詳1） 
育　成　牛 途?7 ??11 
子　　　牛 迭?11 ? 
計 鉄X??H??3（詰り ????58 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ?y?D???ｸﾒ?（詳3） l（諸） ?b?（詳3） 25（詫l） ? ??
計 ?（諸） ?b?8 ? ??
合　　　計 ?9 ??38 ? 田?
（3）日本短角種（N）
年　度　始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ???D????b?
出 ?ﾂ?
雌 牛 佝????ﾒ?4 ?r?（葬i 3（葬1） ?R?5 鼎?若　　　牛 b?澱?
育　成　牛 ??? 途? 
子　　　牛 ??塗?HHｷ?7 ?4 
計 都?17 ?r??70 
雄 牛 偃ﾙu从ﾒ?ﾈ支ｸﾒ? 9 ?r? ??11 ???
育　成　牛 ?b?8?ﾛs8????5 
子　　　牛 ?2?H??8??3 ?3 
計 ?9 ?r?6 ? 田?
合　　　計 ?19 鼎B?3 ? ?3?
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区分別頭数の異動
（2）黒毛和種（B）
年　度　始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ?U?僖???ib?
出 ?ﾂ?
33 ?b?（建1） ?2?3 ?r?
19 ?二 4詳1） ?4 ??
14 14 剴??b?6 ?b??
80 ?b?5 ? 塔?
1 14 25 8 ?ｿh*c?｢?"?‾4 1詳1） ????1 10 ???#B??
48 ?2?5 ? 鼎b?
128 ??30 ? ?#r?
（4〉　緬　　　羊
年　度　始 ?h???蜥?･　　　出 仞h?Zｨ?U?僖????b?
出 ?ﾂ?
雌 羊 佝???"?1 祷?ﾊｩ??ﾒ?B?（差i ??10 ?b?若　　手 ????&?x ﾛvﾈ???? 1 
育成　羊 ???1 湯? 
子　　羊 ?b?9 ?4 
計 都?33 ?"??90 
雄 羊 偃ﾙu冽"?ﾉu冽"? 5 ??ﾊｨ?ﾈ??R? ?? ???
育成　羊 途?2?6“ 
子　　羊 唐?x?ﾛs?｢?? ?4 
計 ?1 ?b?1 ? ??b?
合　　計 ?00 鼎??3 ? ????
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表　Ⅱ　－　2．　乳牛個体別
個　　　体 伜倬?分娩月日 鉄8?ｼ?5 澱? 唐? 
983 湯?1．30 ?S"?95 ?s2?85 ???00 195 
8 澱?．26 ?? ??? ??
28 澱?1．22 7．29 ???79 鼎cB?94 ?S"?
38 澱??b?69 ???? ?? 
40 途??0 ?? 鼎??｣R?27 
421 澱?．　3 ?? ??1（8） ?c2?16 
51 澱?0．24 2．4 鉄CR?10 鼎??62 ?C???｢? 
68 迭??R?79 田???0 ?? 
86 迭?cSR?75 田3"?30 ?s"?57 
92 迭?．2 4．4 ?? ??? ??.?"?28 
93 ??#SB?06 ?ド??58 ?#r?79 
96 釘??0 ??＿ ?? 
102 迭?Cc(???87 田C2?14 鉄c"?83 
125 釘?．7 7．10 鼎????63 塔??48 田cb?31 
＿126 ??#??86 ??#b?9〈19 ?? 
130 釘?3?途? ??35（13 鉄S?540 
132 釘?1．1 11．7 ?? ?? ?? 
138 ??3ヲ?36 ?s?339 ?s?177 
140 釘?S??17 鉄#?366 ?ンc?0 
143 ??．　2 ??o?? ?? 鼎ペtH.?727 
148 ??．15 ?S????? ?? ?ベ??619 
167 ??1．　3 ?? ?? ?? 
195 ??．　8 ?? ?? ?3?冤"?91 
200 ??．　8 ?????658・ 鉄湯?48 鉄??42 
‾　203 ??．27 ?? 田??b?00 田Cb?07 
207 鳴?：15 ?コ?73 鼎ゴ?446 ?3?269 
‾　208 ?c"?．．22 鼎(?(??26 ?S?r?78 ?ｨ?c#?1639 
1222 ??．21 9．29 12．13 鼎???464 鼎??89 ?C2?69 
227 ??(?H?x?? ???? ??? 
228 232 2331 ????3s??57＿ 鼎??88 ?S?280 
259 ?ィ?70 ???49 ???
237 241 242 ??．16 ?sb?53 ???53 ???｢? 
1 ????89 鼎sr?26 鼎??32 ?c?
247 258 259 ???．17 12．1 ?Sb?57 ???43 ???98 
月　間　産　乳量 ? 度?3SB?，951 祷?CS?8，431 祷??R?，971 
月間経産牛頭数 ? ?B?4 ?B?4 ?B?3 
月間搾乳牛頭数 ? ??CB?1．0 ??CR?0．2 ?8?r?3．0 
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月　別産乳成績
10 ??12 鉄H?ﾂ?? ??〟@　計 儖X????ﾖﾂ?
10（＿5） ??|136日0 ??78 鉄??，560 ???ZR?
56（13 ??68（31） 田s?凵@0 4，6．53 嶋?#IZR??C?ZR??C#x???C?ZR??C?ZR??C#郁????ZR?
0 ?? ?? ??52 
460 338 0 0 鼎#??4??370 0 ?s??x?h??6 573 ?3b?ﾃS迭?，696 1，199 2，158 1，758 
33（7） ?? ?H?"?20 田S?4，378 
698 鉄ッ?44 ?Cb?54 ??，237 
25（7） 0 446 ???SHxｲ? 0 ??? 0 ??#H????，959 0 4，051 
622 鼎??76 鼎h??? ????｢?，934 
0 ?? ?3X??｢?13 涛"?，121 
504 0 24（5） 鼎3"?H?x???86 0 ?S2?x?(??9 584 ???#R?，309 74 3，279 
0 鼎S???953 塔3B?36 田SR?，732 
706 鉄ッ?24 鼎cB?02 ?cr?，445 
562 鼎C?396 ?S?104 ?SB?，842 
0 鼎##??40 鼎??78 ?#"?，869 
610 鉄??61 鼎??16 ?SR?，491 
409 ?s?138㈱ ?? 鼎3x???，302 
607 鉄??47 ?sb?53 ????4，672 
293 ?3R?00 ?s?93 店???，400 
661 208約 0 鉄Cr?19 ?#?14（7） ??，474 2，507 1，103 
0 ??09（5） 鉄??68 
279 ?SR?10 ???61 ?S?3，508 
340㈱ ?c?336 ?3B?5’7 ?C?1，584 
18（5） 0 272 ???C"?20（9） 185 ?コ?Sb?16 101（5） 88 ?s?S?????，379 1，082 606 3，240 
198 ?cr?0位9 ?? ??，029 
22082 ?C?180 160（12 ?sb???17 570 
8，379 度?#??，619 塗?c??，538 度?scr?7，470 兌ﾘｼ????2?
34 ?"?9 ??30 ??387 兌ﾘｼ???(?2?
18．9 ?x?r?9．4 ??C"?1．8 ??C?247．7 兌ﾘｼ????Cb?
注：（）内数字は，その月の搾乳日数
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表Ⅱ－　3．　繁　殖　成　績
個　体 伜???分娩月日 傀弌?ﾘ??演??ｸ 假8?????ｸ回数 儖X???????ﾖﾂ?
983 湯?1．30 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 嶋?#H?ZR?
8 澱?．26 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
28 澱?1．22 都?78 ??? 鉄(??IZｩ]?S8?X?(???
38 澱?| ?ﾂ?|－－ ?ﾈ??|ー－ 
40 途?．29 ?R?7 ?c"? 
42 澱?．　3 鼎b?6 ??? ??C?ZR?
51 澱?0．24 ?ﾂ?| ?ﾂ?| ??C#x???C?ZR??C?ZR??iZR??C#郁?
68 迭?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
86 迭?．　4 ?R?8 都B? 
92 迭?．　2 ?R?0 ?CB? 
93 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
96 釘?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
102 迭?．　4 ?b?0 田?1 
125 釘?．　7 ?2?4 鉄B?E1 
126 ??|－－ 迄????|－ ?ﾂ?| 
130 釘?．10 鼎"?紹 緬o?告 
132 釘?1．1 ?ﾈ??| ?H???| 
138 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
140 釘?1．　7 ?B?4 鉄B? 
143 ??．　2 ?b?6 ??? 
148 ??．15 鉄2?3 鉄2? 
158 ??| ?ﾂ?| ?ﾈ耳爾?| 
167 ??1．　3 鉄2?3 鉄2? 
195 ??．　8 鼎R?5 塔B? 
200 ??．　8 ?b?5 鼎R? 
203 ??．27 ??52 ?S"? 
207 鳴?．15 ?r?2 ??? 
208 ??．22 鼎b?6 田R? 
222 ??．21 ????56 鉄b? 
227 ??| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 鉄8?H?茨9???C?ZR?
228 ??| ?ﾂ?|● ?ﾂ?| 
232 ??．29 鉄R?5 鉄R? 
233 〃 237 ??．　9 田2?3 田2? 
2 ?(???1 鉄2?13 釘?
1 ????09 ???43 釘?
242 ??．17 ???I ???2 
247 鳴?．17 涛R?5 ??? 
258 ??2．1 ?Cb?46 
275 鳴?12．24 ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
3．3±2．1 ?50士34 都i7鉄?106±60 ??(?7??R?
注：3／15－5／15　AI中止
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表Ⅱ－4．　肉用牛繁殖成績
区　　　分 儉?(ｹ??:ｩ???@　　胎 剴早@　汰 兒ｩ]?ｩ??竸ｨｸﾘ??q牛生産（6ケ月う 
頭　　数 凛h?????D・不妊 剴ｪ　　数 凛h??xｲ?
黒毛和種 経　産 ?R?3 涛B?12 ??24 塔b?
末　経　産 ?"?3 鉄???＿8 ?b?
計 鉄r?6 ?c?xﾋ?7 ??R?2 ?緜H??
日本短角種 経　産 ?B?0 塔?4　　1 ?B?8 田"?
未　経　産 ?b?2 塔R? ??17 都?
計 田?52 ???ベ???ﾒ? 鼎3?35 田b?
表Ⅱ－5．　肉用牛肥育出荷成績
牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 偬?x鰾?ﾈ???咜?体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　　額 
B　127 鉄(???N紿ｫ2?@kg 370 ??ﾂ?#?kg 0．72 ?i???　　円 620，500 
128 俛HﾄX?3CX??0‾0 ?SS迭?．57 ?i??590，500 
129 ?案X?3CX??60 田3?●0．78 ?i??635，000 
130 ?X顏?8ｾr?90 田C?0．80 ?i??651，500 
133 ?XﾗX?3#X??20 田s?0．79 ?i??678，000 
134 俛HﾗX?3#?430 田ッ?．79 ?i??651，000 
139 仍i??#店??80 田CR?．90 ?i??606，000 
141 俛H顏?3#?400 田C?0．77 ?i??559，000 
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牛　　名 儂ﾈ支ｯｨｭH??ｩ????迥J始 時体重 ???x鰾?ﾈ???ﾚ地 体重 僣IZX*"?ｹd?格付 ????価　　　　額 
B　144 鉄(?ﾙIy#9V?　kg 360 ??r???ﾂ 0．70 ?i???　　円 604，000 
145 鉄(ﾄ?X?3#?＿　390＿ 田S?0．77 ?i??633，500 
147 鉄(ﾄ????#?430 都#?0．92 ?i??710，000 
154 鉄(??顏?3CX??00 鼎??．52 ?i??414，500 
155 鉄)?ﾄX?3C?360 鉄迭?．68 ?i??578，500 
156 鉄)?+9DS3C2?70 鉄s?0．58 ?i??i??550，500 
M土SD N47 ?32?(??(?#店??83士34 445 田#h?7鉄?cs?0．74 0．76 劔605，893土70，636 553，000 
52 鉄)-3?(?#店??70 田迭?．76 ?i??570，500 
53 鉄(??(?#ht"?00 都CB?．91 ?i??644，000 
55 鉄(??(?#ht"?80 都??．82 ?i??550，000 
56 鉄(?ﾈ-ﾈ-C#ht"?55 都3?1．06 ?i??605，000 
553 店ﾙC??X?#店??60 田c(??．68 ?i??538，500 
555 鉄(?-ﾉ?#ht"?90 都??．79 ?i??580．000 
559 鉄(?????湯?90 田ィ?．66 ?i??560，000 
560 鉄)?*ｸ???湯?20 田C?0．77 ?i??i??524，000 
M土SD N21（♀） ???(ｭ郁??c(??68土26 700 田的7?2?#"?．80 0．75 劔569，444土36，564 520，000 
538（♀） 鉄)??ﾈ-ﾓ?(??00 田??，11 ?i??475，000 
M±SD ?c"?00士141 都S?ﾓ??0．93 劔497，500土31，819 
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表Ⅱ－9．　畜　産　物　生　産　費
牛乳生産費（100檀当り） 剩?迢告ｶ産費（1頭当り） 剋q牛生産費（1頭当り） 
飼　　料　　費 ??Ss??飼i料　　費 ?3?3sCh冷?煤@　料　　費 ?CX?鼎8冷?
自　　　　　　給 ????自　　　給 ??ｩ　　　給 田(?ツ?
購　　　　　入 ??cs?購　　　入 ?3?3sCb?w　　　入 塔8??"?
教　　科　　賞 鉄?敷　　料　　賞 ??~　　料　　費 ?モ?
自　　　　　　給 鉄?自　　　給 ??ｩ　　　給 ??
購　　　　　　入 ??w入 光熱・水・動力費 ???w　　　入 ?モ?
種　　付　　料 鉄B?種　　付　　料 嶋???
光熱・水・動力費 ?C?剏?M・水・動力費 ??S3B?
医　薬　品　質 鼎C?医薬品質 建物費 ??H???医　薬　品　質 鼎s?
乳　牛　償　却費 涛??母　牛　償　却費 ??3??
建　　物　　費 ?Sr?建　　物　　費 ??3??
農　　具　　費 田sr?_　　具　　贅 塔??_　　具　　費 塗?3??
労　　働　　費 ??cCB??@　牛　　黄 ?C?3SSr?J　　働　　費 ??3ccb?
放　　牧　　費 ????労　　働　　費 鼎(???機械　償　却費 ?8??2?
費　用　合　計 祷?ゴ?費用合計 ?ﾓCX?3釘??p合計 ?CX?c??
副産物（子牛・厩肥） 涛s?副産物（厩l肥） 店?Ss2?寰Y物（厩肥） 滴?3ヲ?
生　　　産　　　費 嶋?ピ?生　　産　　費 鼎3?3??生　　産　　費 ?C?3##?
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Ⅲ　演　習　林　関　係
L　概　　況
演習林は北山地区と向山地区に分かれ，実測面積は2，088ha，林班別の面積および針葉樹
・広葉樹の蓄積は表－1のとおりである。
演習林の主たる業務は次の3本立てとなっている。
（1）素材生産：立木を伐採して素材にする作業で，広葉樹はチップ材に，スギ間伐材は用材と
して生産される。
（2）植林：広葉樹伐採跡地および自然草地を地掃えしてスギ・アカマツを梅林し，森林の育成
を計る。苗木生産，植林地の下刈り，手入れがこの作業に付随する。
〈3）きのこ生産：シイタケ・ナメコ・ヒラタケを生産し，演習林収入の一部をまかなっている。
2　素材生産
53年度の伐採量は，素材々積で針葉樹が約219㌔，広葉樹が約556㌔，計約775㌔
である（表－2）。素材生産による収入額は約891万円となる（表－3）。広葉樹の素材生
産量は前年にくらぺ大幅に減少（約1／n）しているが，これはチップ業界の不況で入札が思
うように落ちなかったことによる。その不足分を針葉樹の増伐で補い，素材生産による収入額
は前年度のレベルを維持できた。
a　植　　林
53年度の新橋は約20ha，補楢は約12ha（表－4）で，例年どおりの実績を確保するこ
とができた。苗木生産は山出し薗47，300本，床香西10，900本を西畑で生産した。生産
費は表－5に示したとおり，1本当り約53円で，生産品46円にくらぺ，やや赤字となった。
▲　きのこ生産
53年度の種菌畳は，シイタケは前年どおり15，000本，ナメコ・ヒラタケは2，700箱
の培養基を作った。生産量はシイタケ3，095鴫（これは昭和48－51年梅菌分），ナメコ
は1，784時，ヒラタケは427鴫で，それによる収入額は合計約343万円であった（表－
3）。なお，シイタケ（木1本当），ナメコ，ヒラタケの生産費は表－6．7，8に示され
ている。
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5．庭　園　木
53年度は約19万円の収入があった（表－3）。
を　演習林事業における機械稼動状況
素材生産，苗木生産，シイタケ　木生産，ナメコ生産，検知業務，林道新設・補修，その他
に機械が活動しているが，その稼動状況は表－9，10，11，12，13に示されている。
7　演習林職員および非常勤職員の作業別稼働状況
月別および作業別の職員・非常勤職員の稼働状況は表－14のとおりである。
（西　口　親　雄・高　橋　大　司）
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表Ⅲ－1．　林班別
林　班 冤ｨ?????~　　　　　積 劍ﾋｸ?ﾝﾘ?廁?ｦ???
針　葉　樹 儘ﾈ?wH???v ?ｩwH???L葉　樹 佗b?
1 昧?m3 229 160 260 109 盲2?3 ?r??3S???3S???3???S?????76．19 ?1．403 3C ?CS?450 
2 ???c???3?B?1，143 ?00 ?(???
3 都?CS?祷?#ヲ?，289 ?50 鼎S?
4 ?C?C#2???3cR?7，365 ?00 鉄??
5 塔X?c2???sc?15，921 ?00 ?(???
6 ?#x?????cC?18，640 ?80 田??
7 涛H?S??X???15，000 ?00 田??
8 鉄(?c???3s??1，792 ?00 田??
9 都H???h?s澱?，796 ?00 田??
10 都?C#r????r?1，107 ?50 鉄S?
11 ?#?C#r???鉄2?4，213 ?50 度?ゴ?
12 鉄X?SR?8?3??，383 ?50 鉄S?
13 ?S?CC?度???7，927 ?50 嶋???
14 田(???，873 ??3cR?，238 祷???750 祷?sS?
15 塔?CSB?，947 ??3S3r?3，484 ??3??750 ??3sS?
16 田x?C?659 店?c??，274 ??3??750 ??3sS?
17 田?Cィ?30 店??b?，626 度???550 度?SS?
18 ???c"?4 ?8?ピ?13，912 塗???600 度?S??
19 都H?s"?3 ?(?s#?12，744 ??3S??00 ??3??
20 ?C?C??0 ??s??，793 度???600 度?c??
21 都?CCR?95 ??C??，988 塗?S??50 度???
22 23 ?#8?sr?03 ??3#3?11，342 塗?S??50 度???
計 ????C3?7，512 ?#?3ツ?228，380 ? ?
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面積及　び蓄積量
林道開設後の価格　〈B） 劍?(????｢??@　　　　　　考 
針　葉　樹 儘ﾈ?wH???v 
＠ 15，000 15，000 10，500 10，500 ?r?????3???3???3???3???33S??3CS??3CS??3CS??3#???#???#???#??~ 1，000 16，000 1，000 1，050 16，080 1，350 1，450 1，450 1，450 1，200 11，700 1．200 11，700 ??SS?H???SS?SS?H????cs?ゴ?ゴ?ゴ?cS?8?ゴ?cS?8?cS? 
14，500 ??3S?15，850 塗???
13，500 ??3S?14，850 ????
13，500 ??3S?14，850 ????
13，500 ??#??4，700 度???
13，500 ??#S?14．750 度?#S?
13，500 ??#S?14，750 ??cS?
10，500 ??#??1，700 滴???
10，500 ??#??1，700 滴?cS?
10，500 ??#??1，700 滴?cS?
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表Ⅲ－　2．　53年度伐採量
素　材　々　積 ??X????????ﾖﾂ?
針　　　葉　　　樹 ?????fﾖ?直　営　事　業 
広　　　葉　　　樹 鉄Sh?C??齦柏ｿ負事業（305，800㌔） 
計 都sX?CC? 
表Ⅲ－3．　53年度種目別収入額
素　　　材　　　収　　　入 嶋??(?SCh?冷?
茸　　　類　　　収　　　入 ??C3?3涛?
庭　　園　　木　　収　　入 ?????
計 ?(?S3h?Sッ?
表Ⅲ－4．53年度造林実績
新　　　　　　　　　　　　植 
12　　　　　林　　　　　　班 度?cC???
18　　　　　　　　　〃 ??sS?
21　　　　　　　　　〃 ??3cc?
計 ??3??
構　　　　　　　　　　　　植 
6　　　　　林　　　　　　班 祷?????
18　　　　　　　　　” ???#?
22　　　　　　　　　〃 ??3cc?
計 ?8?ャ?
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表Ⅲ－5．　苗木生産費計算書
費　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　　　　　　考 
幼酋賀 肥料費 薬品賀 機械賞 ????3??#X???#h?S??S8?3#R?0調上60，000本購入費 山出し宙運搬含む 
人　　　件　　　費 ??S3h?S??39人 
計 ???(?#CR?
生　産　量 　〃 ???X???＠46由　47，300本　山出し苗，植林用苗木 
381，500 ?s3X苓?????ｸ??????3?ﾘ決岑??
計 ??SSx?3?冷?8，200本　枯損分1，800本 
生　産　賞＝3・0擢謂崇＝52・96円 
生　　　産　　　品　　山　出　し　酋　　　　　　　　46円 
表Ⅲ－6・椎軸木（1本当）歳榛爵生産販売額計算書
費　　　　　　目 鉄??9D?ｨ?ｧ｢??@　　　　　　　　　　　　　　　考 
原木調整費 種菌費 雑　費 ??3c(????(?#Cx????h?csR?ｴ木代，伐採，集材 
ポリ袋外 
燃　　　料　　　費 ???C??d油外 
人　　　件　　　費 ???H?S??~園，採取，管理外　＠3，500円 
機　　　械　　　費 ???X??B?梛p，燃料，人件費 
経　　費　　計 祷???3ss?4年間の投資額 
相　　　木　　　数 鼎(???ｸ爾?絈n対象梶木数 
生　　　産　　　量 ?8?cs?C?r?0－53年 
販　　　売　　　額 度?鼎x?S??ｶ椎茸換算 
減価償却費＝9，0端謹呈一措＝53・63円（耐要年数4年） 
l本当生産量＝1描嵩芸＝0・326時（販売価格581・34円／ゆ 
1本当生産販売額　　　　189．52　　（0．326時×581．34円） 
生　産　賞＝9・盤・措還　6宝8・9圭円＝164・74円 
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表Ⅲ－7．　なめこ生産費計算書
貫　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　考 
種　　　菌　　　賀 ?ド?#?冷?Aルコール．重油 
鋸　　　　　　　　屑 塔x?Ss?
米　　　　　　　　様 ?h???
燃　　　料　　　費 鉄?CC??
ハ　イ　ゼ　ッ　ク　ス ?h???ポリシート 人件費含む 
雑　　　　　　　　費 ?h?#3R?
機　　　械　　　賞 田x?S??
人　　　件　　　賀 ???H???324人 
計 ??c??涛R?
生　　　産　　　量　　　　　　1，784．3時 
販　　　売　　　額　　　1，236，420円 
生　産　費＝1・露・諾5憲二904・56円 
販　売　価　額＝1，露，詣0憲二692・94円（SM・L・平均単価） 
表Ⅲ－8．　ひらたけ生産費計算書
費　　　　　　目 仞??????｢??@　　　　　　　　　　考 
種　　　菌　　　費 鼎H????アルコール，重油 
鋸　　　　　　　　屑 ??3C32?
米　　　　　　　　凝 嶋?C??
燃　　　料　　　費 ??3s??
ハ　イ　ゼ　ッ　ク　ス 嶋?C??|リシート 96人 
雑　　　　　　　　費 鼎?CsS?
機　　　械　　　費 ?X?s??
人　　　件　　　費 ?3h???
計　　　　　　　　　486，573 ?
生　　　産　　　量　　　　　　　　427．8壇 
販　　　売　　　額　　　　　350，720円 
生　産　費＝4謹琵3罵＝l・137・40円 
販　売　価　額＝　3謹耗0還＝　819・82円 
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表Ⅲ－9．針・広葉樹生産機械稼動費
費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
MF　35Ⅹ ??374 ??C澱?e 鉄?x???b?b???R?95 釘?37．5 〟 〃 〝 〟 ′′ 〃 〃 ??sS?3，541 ?
13割1） ??40 ????0．5 ?0 ??ピR?，985 
16鍬l） 澱?20 ??S#?3 ?77 澱?(?c#R?，322 
ブル　401） ?3"?40 都?3#??61 ?1，299 ?3"?Sx?sS?150，329 
”　”（2） 塔?CR?，021 ?cH?s??47 ?4，575 塔?CR?3X?cSb?14，941 
ショ／勺レ931 ?x?R?，481 田?3##?154 ?，086 ?x?R?????89，345 
トヨタダンプ 鉄?53 ??s??8 ?，890 ??滴?3sR?，968 
日野ダンプ ?迭?13 鼎H?c3R?0 鉄?4，720 都"?3?3S??0，855 
合　計 ? ?Sh?cSB??52，070 ? ?Ch?Sc"?55，286 ?
表Ⅲ－10．　苗木生産機械稼動費
費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
35Ⅹ 儺?374 ??ピ?6e 鉄???b?b????b???54 迭?37．5 〃 ′′ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ” ????4，412 ?
小松　439 ?"?27 ??S#B?9 ?，121 ?"?S#S?7，895 
MF135（1） ?"?40 ?s#??5．5 ?，505 ?"?????32，785 
135（2） 釘?38 ??S#?3 凵D177 釘??3sS?3，447 
165（1） 滴?R?20 ??ン?8 ?72－ 滴?R??3田?4，331 
165（2） 唐?，502 ?(??b?2 ?08 唐?8?S??6，224 
165（3） ??CR?91 鉄?3SSR?6． ?44 ??CR?H?S釘?7，093 
トヨタダンプ ?c?53 ?H?#??2 ?，660 鼎???3C3?45，302 
日野ダンプ 鼎SR?13 鉄?3C??2 鉄???，428 塔"?3X?ピR?2，718 
〃　トラック ?3"?82 田?3C#B?4 ?，006 田??h?cモ?9．118 
合　計 ? ???c唐??22，375 ? ???#S"?53，325 ?
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表Ⅲ－11．　相木生産機械稼動費
費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
MF135〈1） 問??40 ????Z 鉄???b?b?b?b???18 釘?37．5 〃 〃 〃 〃 ??sS?4，028 ?
165（2） 唐?，502 ?(??b? ?95 唐?8?S??3，811 
165（3） ??491 祷???14 ?26 ??嶋?sS?19，396 
ブル　40（1） 田?540 ?(?鼎?206 ?2，154 田??h?cモ?1，782 
”　”（2） ?h?R?，021 鉄8?SSr?05 ?，195 ?h?R???S釘?1，346 
ショベ沈431 ??，481 度?CC2? ?31 ???33??，287 
トヨタダンプ ?c??3 嶋?S32?6 ?，880 ???8??R?7，538 
日野ダンプ ?プｲ?13 ??3??38 鉄?2，242 ?B???ピR?8，248 
合　計 ? ?Cx?c???28，241 ? 塔?3S迭?57，436 ?
表Ⅲ－12．　なめこ生産機械動費
費目 殿種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
MF　35Ⅹ 問??79 ??C澱??鉄??????b?b?95 釘?37．5 〃 〟 ” 〃 〝 ??sS?3，541 ?
135（l） ??40 鉄C?1 ?9 ??C3?1，037 
135〈2） 塗?R?38 ??イr? ?95 塗?R?(?イB?，986 
165（2） ??，502 ???B? ?77 ??ピR?，056 
165（3） ??491 ??33??0 ?90 ??祷??r?0，088 
日野トラック ??ｲ?82 ?(?鼎"?9 ?，121 ?2???C3?48，501 
計 ? 鉄?3?? ?2，537 ? ??3S3"?3，209 ?
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表Ⅲ－13．検知，林道，新設，補修，其の他機械稼動費
検　　　知 
費目 機種別 亢??(???ｷ???剩R　　　料　　　費 劔????ﾈ?????剏v 儖Xﾖﾂ?
時間 ???金　　額 ?I|｢?P価 仞???｢?條ﾔ ???金　　額 
ジ　ー　プ 霧ﾒ?~ ??e ??円 ??円 ??円 ?54 鉄?2，754 途?9 鼎??C3x?R?，375 度?SC"?
其　の　他 
日野ダンプ ?2?13 ??s#?5 鉄???95 澱?317．5 ??c#R?，649 ?
ジ　ー　プ 都??1 ?h???95 ?，605 ?#R?SH?cモ?6，401 
計 ? ??3?r??5，900 ? 鉄x?3??03，050 ?
林　　　道 
ブルドーザ（l） ?B?40 ?(?田?115 鉄??????，785 ?B?37．5 ??3S??0，245 
”　（2〉 ?B?，021 田?3s??15 ?2，685 ?B???ピR?6，274 ?
トヨタダンプ 涛#B?3 鼎?3都"?21 ?3，705 ?c?都(?S??56，177 
日野ダンプ ??c??13 ???都?343 鉄?20，237 ????h?S??47，707 
計 ? ?#?3c???73，412 ? ?3X?3sR?30，403 ?
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表Ⅲ－14．　演習林職員・
作 業 倚R?ﾑ 道 丿?検 知 ?"?ﾑ 伜"??林 仄ｲ?宦@生 
分 類 月 俤?支 障 木 伐 冦?冦?道 ??饕??生 丶R?ﾅ 茸 ??
生 剞ｶ 剞ｶ 竸"????立 凾ﾟ 
別 伜?採 伜?伜?修 倚B?` 算 ??B?ｲ?+?
4 ?3b???? ?c?##?8 8 澱?8 ?108 74 ?
5 ? ? ?????3 ?8 ?300 238 ?
6 ?#????482 ?cB?#?4 唐?8 ?"?52 162 ?
7 鼎s"??? ?12 ?c?3#?32 ?30 ?196 ???
8 塔?#cB? ?4 塔B?#?4 ?i ?28 ?b?
9 田#B?C?248 168 ? ?3 ?2 ?4 ?
10 ?モ?Cb?祷?"??モ?3? ?"? ?"??C??b?
11 都sb?sB??ィ?C? ?ィ?? ?16 ?b??#???
12 ??3??唐??C?鼎? ? ?12 迭?塔?S?
1 ?澱?#? ?3R?? ?20 ?444 ????
2 鉄S"???傅b?? 釘?8 ?100 36 ?モ???
3 ???3b?? 鼎??c? ?8 ?336 136 ?
計 店?#C?248 鼎3"???都b? 鼎?218 田R?96 ????
2，128 ?ィ?07 鼎唐?，531 田B???3??63 
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非常勤職員の作業別稼働状況
産 兢ｸ???屍?整　　　備 劔YB??ｺb?ﾒ?ｴ の 他 佗b??@　考 
ひ ら た け ????A 林 ?｢??ジ I プ 俾?:?ｹ?刈 払 磯 
8 ?ィ?b?澱?5 ?R?0 ?"?條ﾔ 796 676 儖?ﾘｼ?X蹴??Y>?X蹴?
40 84 ?4 ? ?16 田Sb?C2?
388 28 ?4 釘? ?b?2 ???"???? 
28 32 ?22 鼎?8 唐? 唐?0 都c?ピB?
88 32 ?r??B??? 澱? 塔?36 ?sb?CR?
60 48 ? ?b? 釘? ?122 涛3"?#b?
24 56 ?b??8 ? ?16 涛C?ss? 
64 26 唐??8 釘? ??62 ??S#?cッ?
48 16 ? ?4 唐??65 ??sc?3唐?
12 ? ?4 釘??88 ???b???b?
188 47 唐?6 ?8 唐??16 ????s??
24 ?8 唐? ?192 ???"???
500 鉄r?12 ?B?2 都?57 ?cB?97 ?(??"?，509．0人 
269 ?70 ?sr?剴?3鉄?1，119．75人 
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Ⅳ　機　械　関　係
1．　概　　　況
現有しているD4Dアングルドーザ2台，931ローダショベル1台，トラック3台，内ダ
ンプ2台・ジープ1台，大型トラクター7台，トラクターインブルメント70台の53年度に
於ける機械の利用の概況は次の通りである。
農産関係：水稲について・・・耕志整地（代撞）にはより水平に仕上げることを考慮して作業を進
め，大体それに近い状態迄実施出来た。
畑作物について…耕転ばより深く起すことを念頭におき，また中間管理（除草，中耕，薬
剤撒布）は最大の効果をあげるべく努力したが雨にわざわいされた事と，作業機の精度の問
題，圃場の石等障害物等の事があり思う様に行かなかった。53年度末にローリングカルテ
ベータの購入が見込まれているので中耕除草の完全を果すべく努力したい。
粗飼料作物について…青刈玉萄黍（サイレージ）では，耕志は秋行なって，土壌の砕土効
果を良好にし雑草の生育をおさえ，また，春何度も枠上を行ない雑草の除去につとめた。し
かし，中耕除草の機械の高さが地上3000～40cmなので，それ以上伸びると作物を倒
すため現有する機種ではうまくいかない。現在要求しているローリングカルテベータは，作
業地上高60mあり雑草をおさえる迄の卓説除草は出来ると思う。唯，圃場は石等の障害物
が非常に多く，深く培土すると刈取時に機械が損傷をうげ，これらを考慮すると申耕培土に
限界があり，雑草のよく制は思う様にいかなかった。
蕪については雑草のはえない時期の作物であり，播種中間管理等問題がないが，収穫に労
力を多く必要とするので，ビートハーベスター等の設備が望まれる。
牧草は，52年よりタワーストアの設置によって従来の牧乾草だけでなく，へイレージの
詰込み調整が可能となった。しかし現有の機種では労力増になり（52年の概況報告に記し
た通りである），牧乾草については刈取を（要求中のへイパイン牧草収穫に必要欠くべから
ざる機種）リヤモーア2，デスクモーア1で行なっているが，刈取後の調整に相当の時間を
要し条件が良くて2－3日，雨でも降ると2）3日又のびしかも，生産量は2－3割程度減
少となり，質も低下する。53年度は天候にめぐまれおおむね順調であったが．2番刈の後
半から干害の現象を起し予想数量より44屯の減収となった。
へイレージについて・・・刈取調整は従来通りであったが，積込運搬・藷込みはロードワゴン
の購入により予想以上に労力の節減ができ，また良質の材料を詰込む事が出来た。
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畜産関係：放牧地の施肥，残草の刈取，厩肥の搬出運搬，糞尿の処理，牛の運搬．冬期間の除
雪，粗飼料の運搬に機械を使用している。厩肥については現在の堆肥盤は一杯であり，早急
に面積の増と改良が望まれる。糞尿では肉牛舎の設備が不良な個所があり，機械で運搬でき
ないもの，又スカム状態の糞尿については，吸取も撒布も出来ないのでこれらに対する設備
の改善が望まれる。
演習林関係：広葉樹，針葉樹等の搬出，椎茸棺木の搬出運搬，ナメコ，シメジ育成箱の運搬，
酋閏の耕志整地畦立断根及び林道補修整備など広範に亘って機械を利用している。
その他：虔林道の整備補修又環境整備等に機械を利用している。また研究室資材の運搬，試験
圃場の管理等，学生実習（基本操作，新患整地，若干の牧草作業機等），事務共通の分野で
も利用している。
2．施設設備の整備状況（表Ⅳ－1）
農場・演習林で整備された機械は表IV－1の通りである。ピーンハーベスターM2－KBは
豆類の刈取のため，ピーンスレッシャーM2－KBは同じく豆類の調整のため導入された。
ブロードキャスターパイプラックスV600は作物の施肥播種のため設備された。リーストン，
ローリングカルテベータは作物全般の中耕除草のため設備充実された。ワンエンドリフトは自
動車及トラクター（インプルメント含む）等の揚力整備のため充実された。
3．機械の保守整備（表Ⅳ－2，3，4）
機械の整備は年間を通じて行われているが，特に12月から3月迄は，分解，修理，塗装，
整備を行なっている。表Ⅳ－2に主な外注修理を，表Ⅳ－3に主な購入部品を，表Ⅳ－4に部
内で行なった整備の投下時間を示した。
4　労　力　の　分布（表Ⅳ－5）
5．機械の稼動状況等　（表Ⅳ－6，7，8）
機械の業種別稼動投下時聞及走行杵を表Ⅳ－6に，機械の減価償却および稼動費を表Ⅳ－7
に，機械及び作業機の部門別投下時聞及燃料消費量を表Ⅳ－8に示した。
＆　経　　費
昭和53年度機械関係の経費は下記の通りである。
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油　　脂　　費　　　　　1，454，106
維　　持　　費　　　　　5，459，799
備　　雑　　費　　　　　1，908，790
計　　　　　　　　　8，822，695
これは，配当予算から見ると，600，695円の赤字である。
表Ⅳ－1．　時入された機械
（中　鉢　　　勲）
機種分類　　　品　　　　　名 佛???用　途 俎y?ﾉD霾?｢?w入価格 ?I|｢?
農業用搬ブ岩美莞i‾ ローリング 〃／ カルチベーター ”ピーンハーベスタA 〃ピーンスレッシャー トラクター 整備用品目ンエンドリフト 苗c??ｨ8ｨ?5?x?92?g"?(?ｴ"?ﾕE2??h璽csb?ﾃc??撒布・播種 申耕・除草 小豆 大豆刈取 脱粒 農作業一般 整備 鉄H?8?#r?H?8?b?8???B?8?????H?8?3?SH?8?3?330，000 790，000 1，395，000 702，000 3，100，000 290，000 ???????
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表Ⅳ－2．　主たる外注修理
機　　　　　　　　種 做8???yﾘ???YH???犬?焉@　　　　額 儖X?ﾖﾂ?
トヨタダンプ 日野ダンプ 日野トラック MF35Ⅹトラクター 倆Hﾉ?96Hｴ8ﾆ?ﾒ?b?b?ｸ?ﾆ?ﾒ?17，660 189，885 349，813 169，810 ?
”135　①　　” ?h????4x985x984?ｸ6?ｨ?8ｲ?50，720 
〟135　②　　” ?H8ﾘ986x4?ｸ7?ｨ?8ｸ?4?88ｸ5h?8ｲ?63，440 
”165（D　　” 倆Hﾉ?9oｸ?ﾆ?ﾒ?55，760 
”165　②　　” ?h?4??(6??ｸ6?ｨ?8ｲ?06，470 
”165③” D4Dブルドーザー（D ””（② ??x4x5?ｸ4?ｸ6?ｨ?8ｲ???(6??ｸ7?ｨ?8ｲ?x985x984?ｸ6?ｨ?8ｲ?，500 142，900 737，795 
マニアスプレッターMF ”のレスコンビ 傴?i???b?7，500 129，000 
計 ?3，216，253 ?
表Ⅳ－3．　主たる購入部品
楼　　　　　　　　種 ?金　　　　　　額 
自　　　　動　　　　車 ??88H?6?(4???ｸ?6?X?7R?51，400 
ト　　ラ　　ク　　タ　　ー ??88H?8ﾈ7?ｸ7ｸ6(4??85h?6r?59，213 
ブルトザー　9詐 ???(6x?oｸ?7ｨ?5?H賈lｩg?775，560 
農　機　具　附　属　品 ??88H?6?X?7X7ｸ8ｸ6x?4ｸ?6?735，336 
工　　　　　　　　　　　具 ?(984ﾈ?8ﾈ986?87h8?88H??4?(6(78??21，599 
そ　　　　　の　　　　　他 丼yxY(X?eﾘ6?凭ﾈ蓼ﾋ??H蓼???[X??63，120 
計 ?“3，706，228 
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表Ⅳ－4．　　整　備
機種別　　月　別 釘? 澱? 嶋?? ??11 ?"? ?? 俘x?ﾇb?
トラクター　　　　　　　35Ⅹ ? ? ??? ? 迭?唐?
”　　　　　MF135（1） ?4 ? ? ?11 ? ???b?
”　　　　　MF135（2） ? ? 唐?? ? ?11 ??
”　　　　　MF165（1） ? ?10 ? ? ? ? ??
〃　　　　　MF165（2〉 ??4 ? ? ? 鼎r?? 田"?
〃　　　　　MF165（3） ?8 ? ? ?10 ?6 澱?5 鼎R?
ブルトーザ　　　　D4D（1）i ? ? ?9 ? ? ? 湯?
”　　　　　　　　”（2） ? ? ?14 ? ?b??? 鉄?
ト　ラ　ク　タ　ー　シ　ョ　ベ　ル ? ?? ?9 ? ? ?11 鼎?
日　　野　　ト　　ラ　　ッ　ク ? ?5 ? 湯??12 ? ?b?
日　　野　　ダ　　ン　　プ ?r?? ?18 ? ?9 ? 鼎B?
ト　　ヨ　　タ　　ダ　　ン　プ ?r?? ????17 ?8 ? 鉄2?
三　　菱　　ジ　　ー　　プ ? ? ??? ?6 ? 唐?
ト　レ　ー　ラ　ー　　　　（l） ? ? ??? ? 唐?1 鼎?
”　　　　　　　　（2） ? ? ? ? ?7 ?37 鼎B?
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ　　（1） ? ? ? ? ?11 ? ??
”　　　　　　　（2） ? ? ? ?4 ?10 ? ?B?
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー　　（1） ? ? ? ? ?24 ? ?B?
”　　　　　　　（2） ? ? ? ? ?42 ? 鼎"?
ツ　　－　ス　ハ　　ロ　　ー ? ? ? ? ?6 ? 澱?
グ　　レ　　ン　　ド　リ　　ル ?2 ?5 ? ? ? ?b??2?
シ　　ー　　ド　　ド　リ　　ル ? ?b?? ? ?20 ? ?b?
ロ　ー　ク　リ　「　カ　ル　チ ? ? ? ? ? ?84 塔B?
マ　ニ　ア　ス　プ　レ　ッ　ダ　ー ? ? ? ? ? ?? ??
”　　　　（ゾルス）（2） ? ? ? ? ? ?R??R?
〃　　　　（ゾルス）（3） ? ? ? ? ? ?b??b?
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機種別　　月　別 釘? 澱?° 唐? ??11 ?"? ?? 俘x?ﾇb?
タ　ロ　ッ　プ　チ　ョ　ッ　パ　ー ? ?8 ?? ? ? ?115 ?S?
フ　レ　ー　ル　チ　ョ　ッ　ノヾ　－ ? ?8 ?b?? ? ?49 都2?
ポ　　テ　　ト　　デ　　ガ　　ー ? ?6 ? ? ? ? 澱?
ピ　ー　ン　ス　レ　ッ　シ　ャ　ー ? ? ? ? ? 湯?湯?
ブロードキャスター（MFlO） ? ? 鼎? ? ?29 ? 田?
”　　　　（MFll） ? ? ? ? ?27 ? ?r?
”　　　　　（PZ） ? ? ? ? ?17 ? ?r?
”　　　　　（ピコン） ? ? ? ? ?11 ? 免ﾂ?
”　　　（ベゼッチ） ? ? ? ? ?29 ? ??
リ　ア　モ　ア　ー　（MF32） ? ?4 ? ? ? ?2??r?
”　　　　（MF60） ? ? ? ? ? ?2??2?
ロ　ー　タ　リ　　ー　モ　ア　ー ?29 ? ? ? ?32 ?B?塔R?
ロ‾タリーカ　ッター（MF） ? ? ? ?b?1 ? ?r?7 田?
〃　　　　（インター） ? ? ? ?"?1 ? ?56 涛?
ジ　ャイ　ロ　テ　ッ　ダー　（1） ? ? ? ? ?ll 澱??r?
”　　　　　　　　（2） ? ?11 ? ? ?9 唐???
サイ　ドデリ　パリ　レ　ーキ ? ? ? ? ? ?? ??
ロ　ー　ド　ワ　ゴ　ン　　（1） ? ? ?"?? ? ? ?"?
〃　　　　　　　　（2） ? ? ???? ? ? 唐?
リ　カ　ッ　タ　ー　ブ　ロ　ワ　ー ? ?11 ? ? ? ???5 ?cB?
ル　ー　ズ　べ・－　フ　ー ?B??10 ? ? ? ? 鼎B?
小　橋　ロ　ー　タ　リ　ー（2） ?? ? ? ? ?30 ? 鼎?
ニ　プロ　ド　ラ　イ　ブハ　ロ　ー ? ? ? ? ?48 ? 鼎?
ス　　ノ　　ー　　ド　　ー　　ザ ? ? ? ? ?8 ? 唐?
モ　　ア　　ー　　刃　　研　磨 ?b?4 ?2?4 鼎?14 ? ? ? ???
合　　　　　　　　　計 ???11 鉄?122 ?c?64 田r?4 都2?12 ?cB?71 ????
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表Ⅳ－5．　業種別労力投下分布
走行料 ?ｨ岑鳧ｭB?ｩ動車 投下時間 ?ｨ岔?蹴?ﾒ動　費 
農 産 儿??ｨ??ﾞﾈ?Z?212 512 ????20 47 ?#?451，500 
飼　料　　作　物 ?00．5 ?5 ?c(?S??
牧　　　　　　　草 ?，369 ?77 田??S??
造　成　・　更　新 ?2?85．5 ??8 ?c?3??
北　　山　　地　　区 都c?273．5 都?43 ?S?3S??
農　　　　　　　　道 ???B???92．5 涛b?B?8 ?c?3??
農　　産　　協　　力 ?85 ?0 ?????
そ　　　の　　　他 ?83 ?2 ?????
小　　　　　　計 ??3S"?，592 ???12 ???(???
畜 産 ?ｸ????????蜥?，239 3，239 ??#??R?01 301 ???65，000 
畜　　産　　協　　力 ?68 ?6 ?c?3??
小　　　　　計 ?，587．5 ?36 塔#h???
演 習 林 ?????ｸ???}?2，825 鼎ッ?62 涛B?29，000 
林　　　　　　　　道 ??c??8 ?C2?8 ?38???
演　習　林　協　力 ?30 ?9 ???S??
小　　　　　計 店?C3?774 鉄??61 鉄c8?S??
研 究 室 侈H???ｸh?????74 ?c8?R???70，000 
小　　　　　　計 涛sB?63．5 ?20 都?3??
機 ??????????R?65 8，699 ????15 998．5 ?c?910，000 除　　　　　　　　雪 ?00．5 3 36 鼎X S??
桟 乂x??????????S??59，000 
及 侈H??????????#モ?126，000 
共 僞?(?+)??$Y(R?(?ゴb?3Sr?，249，500 
通 ?ｸ???,ﾈ?????#??CR?3唐?，393，000 
小　　　　　計 嶋?ツB?，572 ???8?R?，064 ??塔8???
合　　　　　　　　　計 ?1，868 ?H?cヲ?，029．5 ???2?，584，500 
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表Ⅳ－　6．　機械および作業機の
業種別 機種別 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 乂y???ｲ?_林道 仄H?,｢?怐@雪 ?ｸ,ﾉ??〟@計　〝 
トラクター 　　MF35Ⅹ ?cSV?173h ?6?7h 吐?h 魔? 魔?64．5h 
′′ 　小松D439 ??? ?"? ? ? 釘?33　” 
〃 　MF165（1） 塔?R?14 ??CR?1．5 ?"?? ?1，023．5” 
〃 　MF135（l） 鉄ピR?47 ??29．5 ??8 ? ??24　” 
〃 　MF165（2） ?SSR?0 ??8．5 ? ?10 ??04　” 
〃 　MF135（2） 田sR?0 ??CR?2 ?"?? 湯?08．5〝、 
〃 　MF165（3） 田S?189 鉄?CR?1 ??10 ? ?929．5〃 
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ 鼎?ｶﾒ?33km 鼎?ｶﾒ??1342加 塔s?ﾒ?鼎c霧ﾒ?，304　血 
日　野　ダ　ン　プ 田C?1375 ???69 ?2306 ??? 塔??，459” 
日　野ト　ラ　ック 鉄Cb?129 鉄??5 ?3? ? ??"?，333　〃 
三　菱　ジ　ー　プ 都?? 都c"?30 ?r???b??3c?5，772　〟 
ブルトーザD4D（D 鉄??3h ??? ?575h 田&?545h ?R?81h 
〃　　　D4D② 田B?65 ??? ?146．5 ?r?6 ?434 
トラクターショ／ヾレ931 ?c??46 ??CR??138．5 都?CR?鼎?CR?97．5 
車　輌　系　計 ????lJ525 鼎ッ?62．5 鉄?878 ?s?CR?00．5 田"?8，356　h 
2318加 ?#3?2825 涛sB?65 ?cC?3045 ?5654 ??3ツ??ﾒ?
ダンプトレーラ11） ???76 ?b? ? ? 澱?
〃　　　（2） ???36 唐?? ? ??
”　　　（3） ?#B?3 ?2? ? ? ? 
マニアスプレッダー 　　（MF） ?B?? ? ? ?14 
〃　　ゾルス（1） 涛? ? ? ? ?91‾ 
〃　　ゾルス（2） ???? ? ? ?107 
ボトムプラク（山田） ??? ? ? ?1 
”　スガノ（l） ??R??? 澱?? ?128．5 
”　スガノ（2） ?3? ?16 ?"?? ?158 
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部門別投下時間および走行粁
業種別 機種別 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 乂y???ｲ??ﾑ道 仄H?,｢?怐@雪 ?ｸ,ﾉ??〟P計 
デスクハロー〈1） ?R??11 唐?? ?54 
”　　　（2） 塔B?迭?2 ? ? ?101 
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?x?R?釘? ??? ?48．5 
ブロードキャスター 　（MFl） ?S? ?1 ? ? ?152 
”　（MF2） ???R??0．5 ? ? ?104 
”　　（PZ） ?c?CR??4．5 ? ? ?173 
”　（ピコン） ???R???R?? ? ?112 
r（ベゼッチ） 田? ? ? ? ?61 
グ　レ　ン　ドリ　ル ?r??b? ? ? ?39 
シ　ー　ドドリ　ル ??CR?? ? ? ?31．5 
ロ　　　　　　　　　ラ ? ? ? ? 鳴? 
K　型　ロ　ー　ラ　ー ?8?R??l ? ? ?34．5 
フロントロータニー（MF） ?9 ? ? ? ?9 
小橋ロタリー（D ?? ??? ? ?23 
”　　　　　② 鼎2?塗?R?2．5 ? ? ?59 
ニプロドライブハロー 鉄b?? ? ? ?56 
リヤモアー（MF32） 塔r??5 ??? ??7 
”　（MF60） 塔r?? ? ? ?87 
〃（ランサム） 鼎r?? ?8 ? ?55 
ロ　ータリ　ーモアー ?3? ?30．5 ?? ? ?179．5 
タイナバランスモアー ?B?? ? ? ?14 
ジャイロテッダ11） ?S?CR??3 ?2 ? ?163．5 
”　　　　（2） ????3 ? ? ?116 
サイドデルヾリレーキ 　　（MF） ?#?CR??5．5 ??? ?136 
〃　（インター） ?"?? ? ? ?12 
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業種別 機種別 僞???畜　産 ?做ｹ}?研究室 乂y???ｲ?_林道 仄H?,｢?怐@雪 ?ｸ,ﾉ??〟@計 
ロードワゴン（1） ?途??3 ? ? ?200 
”　　　（2） ?S? ?7．5 ? ? ?166．5 
ルーズベーフー 鉄r??9．5 ? ? ?66．5 
ピーンハーべスタ ?? ? ? ? ?28 
ピーンスレッシャー ?? ? ? ? ?28 
クロップチョッパー 鼎? ? ? ? ?40 
フレールチョッパー ?b?? ? ? ?36 
ポテト　プランター ?? ? ? ? ?ll 
ポ　テト　デガ　ー 釘?? ? ? ?4 
ポート　ボ　ックス ?B?2 ??3 ? ? ?129 
リ　ッ　チ　ャ　ー ?? ? ? ? ?29 
ハツメ　ック　600 鼎? ?8?R?．5 ? ? ??6 
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 釘?? ? ? ?4 
ロ　ータリーカルチ 鉄B?? ? ? ?54 
ロータリーカッター 　　（MF） ?#H?R??2．5 ? ? ??29 
〃　（インター） 田x?R?? ? ? ?67．5 
チョッノヾ－ミキサー ?12 ? ? ? ?12 
ポ　ンプタ　ンカー 釘?33 ? ? ? ?137 
ス　ラリ　ーポンプ ?"?52 ? ? ? ?184 
ノ　ンク　ロ　ポンプ ?2?20．5 ? ? ? ??35．5 
へ　イ　メ　ー　カ　ー 釘?? ? ? ?4 
リカッターブロワー ?C? ? ? ? ?140 
ノヾ　ワ　ー　ド　一一ゲ ? ? ? ?10 ?10 
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表Ⅳ－7．機械の減価償却
作　業　榛　名 亢ｸ?ｦ?????購入年次 偃i;陋??残在価格 傚?????
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ ?h???ﾃ2?　44 ??Cc?3??146，000 ??3????
日　野　ト　ラ　ック 閥ﾃSC?48 ????3??215，000 ???X???
日　野　ダ　ン　プ 閥ﾃS#TB?2 ??CS(?C??45，240 ??#????
三　菱　ジ　ー　プ 肇CB?2 ??C滴?鉄?149，495 ??3CX?CSR?
ト　　ラ　ク　　タ　　ー 番c3Xuﾒ?4 涛????90，000 塔?3??
〃 傅ﾈ鈺CC3?40 ????3??118，000 ???(???
〃 番c?R?2 ??s????179，100 ??c????
〃 番c?R?4 ??C????141，000 ??#c?3??
” 番c?R?5 ??C????240，000 ????3??
〃 番c?R?6 ??Cc?3??146，800 ??3#?3#??
〃 番c?R?1 ??#3?3sS?323，075 ???x?csR?
ブ　ル　ト　ー　ザ 任DB??88ﾈ4?x6??87R?5 滴???3??415，000 ??s3X???
〃 ?b?7 滴?S????450，000 滴???3??
トラクターショベル 祷?3?53 度?SS?3??755，000 塗?s店???
ダンプトレーラー（l） 番h5?87b?8 ?ヨ???38，800 ?C?3#??
〟　　　　（2） 番c#?45 ?????39，000 ?S?3??
”　　　（3） ?b?9 鉄????50，000 鼎S?3??
ブロードキャスター 傅ﾈ鉙48985?ｸ???1 ?????11，700 ???3??
〃 番fﾄ?45 ?3?3??13，000 ?????
” ?H48?8ﾘ92?7 ?C?3??14，000 ?#h???
” 番fﾆﾂ?7 ?C(?#??4，220 ?#x?塔?
〃 ??ﾃc??3 ?????18，000 ?c(???
小橋ロータリー（l） ??s??0 ?#?3??32，000 ?ヨ???
”　　　（2） ?%3???5 ?s?3??37，000 ?38???
ニプロドライブハロー 売C#Dﾂ?6 ?c?3??26，000 ?3H???
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および稼動費
耐用 俶yw?年当　り　の ?(5????修理及部品 冩ｹN?xﾇb?o費合計 ?):韜隴B?條ﾔ当り 
年次 僖?B?ｸ価償却費 倆H???ﾉ?劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?o　　費 
4 湯????#c?6，400 ???ピb?27，536 滴?3?e?53 
5 迭?87，000 ???c??43，200 鉄8?s3?790，543 滴?332?82 
4 鳴?51，790 ?c8?##?26，665 ???Cs?843，145 度?C??13 
6 ??24，243 田X?S#? 鉄H?c迭?44，458 塗?ss"?1 
8 ?? ?169，810 鼎?3#迭?11，105 鉄cH?V?374 
8 ?2?? ?h???16，930 ?32?27 
8 ?? ???3#?173，440 都8?ゴR?29，615 ???8?R?A420 
8 湯??450，720 鼎?3C3R?00，155 涛#b?40 
8 唐?70，000 ???3#?124，150 ??3#迭?06，765 鼎??，502 
8 途?65，459 ?163，440 鉄H?cCR?83；544 塔sX?R?38 
8 ??63，459 ?5，500 塔(???451，779 涛??R?91 
5 唐??142，900 ???S??50，480 鼎c8?R?40 
5 澱??737，795 ?????842，845 鼎??，021 
5 ??，359，000 ?234，000 ?3x?s#?1，730，720 田度?R?，481 
4 ?R?? ? ?釘?| 
4 唐?? ? ???| 
4 釘?12，500 ? ?112，500 ?#R?00 
8 ?"?? ? ?sB?| 
8 唐?4，625 ? ?14，625 ?C?99 
8 澱?5，750 ? ?15，750 ???41 
8 澱?5，998 ? ?15，998 ???54 
8 ??0，250 ? ?20，250 田?332 
5 ?2?? ? ?2?| 
5 唐?? ? 田"?| 
5 途?? ? 鉄b?
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作　業　機　名 亢ｸ?ｦ?????購入年次 偃i;陋??残存価格 傚?????
ボ　ト　ム　プ　ラ　ウ 疋(???　48 ?滴???19，400 ?sh?c??
” ??ｸ98?#???1 ?c?3??36，000 ?#H???
フ　ロ　ント　ロ　ーダ 番b?2 ?????29，000 ?c?3??
マニアスプレッダー 番c??2 田#?3??62，000 鉄S?3??
〃 盃8??47 田sX???67，500 田??S??
〃 ?ﾈ??1 涛????98，000 塔????
デ　ス　ク　ハ　ロ　ー ??H5ｨ6(6xﾅ?47 ?c?3??16，000 ?CH???
〃 ???###B?8 ?3?3??13，100 ?????
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー 番b?0 ?#?3??12，000 ?????
リ　ッ　ヂ　ャ　ー ?ﾆﾂ?4 塔X???8，500 都h?S??
ロ　　　　　　　　　　　ラ 髭%?ﾃb?2 ?????18，000 ?c(???
K　＿型　ロ　ー　ラ 髭$ｸ??48 ?s?3??17，000 ?S8???
グ　レ　ン　ドリ　ル ???ｳ???0 ?????28，000 ?S(???
シ　ー　ド　ド　リ　ル 番h????8 田S?3??65，000 鉄ス???
ロータリーカルチベーター 傅ﾈｻH?7?ｨ4ｨ5ｨ6(6r?7 鼎店???49，500 鼎店???
クロップチョッパー 比?2?5 塔s?3??87，900 都????
フレールチョッパー ?8985?ｸ?跿?48 涛店???99，500 塔店?S??
ロ　ードワ　ゴン（1）． ?vﾃ??3 ????3??204，000 ???h???
”　　　（2） ?b?、3 ????3??204，000 ???h???
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー 冉ｸ?nﾂ?5 鼎8?(?Cb?，325 ??3??
ポテト　プラ　ンター ?ｸ?"?3 鼎3?3??43，000 ?ベ???
スピードスプレヤー 田??2?8 都#?3??72，000 田C?3??
リ　ヤ　モ　ア　ー 番f?(??7 ?????19，000 ?s?3??
〟 番cc?51 ?????28，000 ?S(???
〃 ??85H8?41 ?????20，000 ?????
耐用 俶yw?年当　り　の ?(5????修理及部品 假??xﾇb?o費合計 ?):韜隴B?條ﾔ当り 
年数 僖?B?ｸ価償却費 倆H???ﾉ?劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?o　　費 
5 迭?4，920 ?ﾂ??34，920 ?#?CR?72 
5 ??4，800 ?ﾂ?| ?ﾂ?4，800 ?S?410 
8 ?? ?ﾂ?| ?ﾂ?湯?| 
8 ?? ?ﾂ?7，500 ?97，500 ?B?，964 
8 澱?5，938 ?ﾂ?29，000 ?204，938 涛?2，252 
8 ??10，250 ?ﾂ?| ?ﾂ?10，250 ???，030 
5 澱??ﾂ?| ?ﾂ?鉄B?| 
5 迭?3，580 ?ﾂ?| ?ﾂ?3，500 ???32 
5 ?2??ﾂ?| ? 滴?R?| 
5 ?? ?ﾂ?| ? ??－ 
5 ?? ?ﾂ?| ? 鳴?| 
5 迭?0，600 ?ﾂ?| ?30，600 ?H?R?87 
5 ?2??ﾂ?| ? ??－ 
5 迭?17，000 ?ﾂ?| ?117，000 ??CR?，714 
5 澱??ﾂ?| ? 鉄B?| 
5 唐??ﾂ?| ? 鼎?－ 
5 迭?79，100 ?ﾂ?| ?179，100 ?b?，975 
8 ??29，500 ?ﾂ?| ?229，500 ???，147 
8 ??29，500 ?ﾂ?| ?ｲ?29，500 ?ch?R?，378 
5 ?? ?ﾂ?| ? 釘?| 
5 ??7，400 ?ﾂ?| ?77，400 ??7，036 
5 迭?29，600 ?ﾂ?| ?129，600 田b?，964 
8 澱?1，375 ?ﾂ?| ?ﾂ?1，375 涛r?20 
8 ??1，500 ?ﾂ?| ?31，500 塔r?62 
8 ?"??ﾂ?| ? 鉄R?| 
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作　業　機　名 亢ｸ?ｦ?????購入年次 偃i;陋??残存価格 傚?????
ロ　ータリ　ーモア　ー 番c??S　49 田????60，000 鉄C?3??
ダイナバランスモアー 番b?5 鼎????40，000 ?h???
ジャイ　ロ　テッダー 杯h?E?47 鼎#?3??42，000 ?s?3??
〃 ?49 　i ?38???33，000 ?度???
サイドデルヾリレーキ 番c3c?45 ?s?3??37，000 ?38???
〃 ?8985?ｲ?4 ?s?3??27，100 ?C8???
へ　イ　メ　ー　カ　ー ???ｸ?ﾔ?H?b?祷??? ?
ル　ー　ズベ　ー　ブ　ー 番c?46 都s?3??77，900 都????
へ　イ　べ　－　ラ　ー 番cS??1 ????3??110，000 涛????
ロータリーカッタ　ー 番cc?43 ?#?3??32，000 ?ヨ???
” ?8985?ｳH??49 都#?3??72，000 田C?3??
ポ　ート　ボ　ック　ス 番b?8 鼎?3??4，000 ?h???
ラ　イ　ム　ソ　ワ　ー 番b?1 涛?3??9，000 塔?3??
〃 ???ｸ?Dﾅ3#s??3 ?3?3??23，000 ?????
ポ　ン　プ　タ　ン　カ　ー ?H4?ｸ6??#%b?0 ??cS?3??265，000 ??3ス???
チョッパーミキサー 盤CS??0 鼎S?3??45，000 鼎????
ヒ　ド　ロ　ポ　ン　プ ???S?R?2 鼎????48，100 鼎3(???
パリ　ー　ド　ー　ザ 番h?7ｸ987H4?ｸ6??1 鼎????49，000 鼎C?3??
ピーン　ハー／ヾスタ 晩(?ｴ"?3 ??3店???139，500 ??#SX?S??
ピーンスレッシャー 髭2?3 都????70，200 田3?3??
リカッターブロワー ?h8?85??c??2 ??S????150，000 ??3S?3??
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耐用 俶yw?年当　り　の ?(5????修理及部品 假??xﾇb?o費会計 ?):韜隴B?條ﾔ当り 
年数 僖?B?ｸ価償却費 倆H???ﾉ?劍ｷ?hﾗ8ｼﾂ?o　　賀 
8 釘?7，500 ?ﾂ?| ?ﾂ?7，500 ?s?CR?76円 
8 唐?5，000 ?ﾂ?| ?ﾂ?5，000 ?B?，214 
8 澱?7，250 ?ﾂ?| ?ﾂ?7，250 ??c8?R?89 
8 釘?7，125 ?ﾂ?| ?ﾂ?7，125 ???20 
5 唐?| ?ﾂ?[ ?ﾂ?| ?3b?| 
5 湯?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?"?| 
5 ?－ ?ﾂ?| ?ﾂ?| 釘?| 
5 途?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 田h?R?| 
5 ?"?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
5 ??－ ?ﾂ?| ?ﾂ?| ?#?－ 
5 釘?29，600 ?ﾂ?| ?ﾂ?29，600 田x?R?，920 
8 迭?，500 ?ﾂ?| ?ﾂ?，500 ?#?35 
8 ?"??ﾂ?| ?ﾂ?| ?ﾂ?| 
8 ??5，875 ?ﾂ?| ?ﾂ?5，875 澱?，312 
5 ??77，000 ?ﾂ?| ?ﾂ?77，000 ?3r?，482 
5 ??1，000 ?ﾂ?| ?ﾂ?1，000 ?"?，750 
5 ??6，580 ?ﾂ?| ?ﾂ?6，580 ?ォ?R?69 
5 ??8，200 ?ﾂ?| ?ﾂ?8，200 ??8，820 
5 ??51，100 ?ﾂ?| ?ﾂ?51，100 ??8，968 
5 ??26，360 ?ﾂ?| ?ﾂ?26，360 ??4，513 
5 ??70，000 ?ﾂ?| ?ﾂ?70，000 ?C?1，928 
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表Ⅳ－8．　機械の業種別
農 
水　稲 僥驃傚"?ｬ　豆 ?X?:B?蛛@根 ?ﾈ???香@若 ???B?k　山 
MF　　35　　Ⅹ 倬??B?9．5 ?9 ?R? ? ??8 
燃　料 ??途? 澱?26 澱?
小　松　　D439 倬??B?3 ??0 ? ?? 釘? 
燃　料 ??2 途?2 ??6 迭?
MF　135（1） 倬??B?44．5 ??CR?2．5 ??0．5 ??R?．5 ??61 
燃　料 ???R?．5 ?B?0．5 ??．5 ??#R?9．5 田b?
MF　135（2） 倬??B?4．5 嶋?R?5 ?3 ???R?3 
燃　料 鉄?9．5 ?"?"? ?8 鉄"?
MF　165（1） 倬??B?72 ?R?1 ?"?鼎?3 鼎?42 
燃　料 ?C?15 鼎?18 ?0 ??R?1 鼎2?
MF　　165（2） 倬隴B?){?22 28 ?7 16 ? ? ?48．5 44 
MF　165（3） 倬??B?6 途?3．5 ?? ??R?．5 ?H?R?7 
燃　料 ???6 鉄"? ?b? ??7 ???
ブルトーザD4D（D 倬隴B?){?18．5 70 ? ? ?7 30 ? 
”　　　　② 倬隴B?){?29 115 ? ? ?20 90 ? 
トラクターショベル 　　931 倬隴B?){?38 156 ? ? ?25．5 93 ? 
ト　ヨ　タ　ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){?41 14 ? ? ? ? 
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ?23 5 ? ?98 20 
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? 
三　菱　ジ　ー　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?662 88 
時　　　　　　　間 ?87 鉄"?38 田?17．5 鉄?62．5 ?C?CR?73．5 
軽　　　　　　　油 ?43．5 鉄"?59 田?CR?0 ?X?R?49．75 ?Sx?R?34 
ガ　　ソ　リ　　ン ?4 ? ? ? ? 
走　　行　　　料 ?1 ? ?23 ?148 ?760 
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稼動投下時間走行粁及び燃料
産 
草　地 兩ｩg??へ　イ レージ 亳??"?ﾂ刈玉 們?ｸｼ｢?X新草 ?)?&?果　樹 ?X?I?その他 傅ﾈ???ﾇb?
11 ?126 ??76 ?11 ?9 釘?2 ?cX?R?
9 ?61 ??66 ?8 ?0 ??0 ?湯?
4 ?46 澱??? ?4 ? ???
4 ?0 唐?ﾂ?4 ? 剴?"?
35．5 ?100 ?(?R?7 店?R?2 ?? ?8 鉄ベ?R?
23．5 ?06 ?8?R?6．5 ??#R?3 ??? 鉄??R?
46 ??188 ??63 店?R?2．5 都R???16 田sR?
33 ?B?73 ?b?26 澱?1 塔?釘?1 田祷?R?
45．5 田?113 涛R?0 湯?3 ?12 ?36 塔??R?
39 田2?78 涛b?2 嶋?R?1 ?0 ?7 涛??
10 ?143 ?r?4 ? 田B?? ?SX?R?
12 ?39．5 ??65 剴sr?鼎??R?
56 ?147．5 ??72 ??2．5 ?? ?b?4 田S?
53 ?51 ?B?17 迭?01 ?"?C2?3 ???r?
11．5 81 ?"????1 5 鉄?3??
11 85 ? ?4 40 田B?3?
35 99 ?12 12 ? 湯??42 123 ?c?CS?C??
19 6 ? ?#"?r?? ? ?127 44 鼎??C?
29 6 ? ?3"?b?? ?2???18．5 37 田C???
110 18 ? ? ? 鼎3b?"?46 90 
53 7 都??R?
208 塔?863．5 ???R?87 ?2?94．5 ???5 鼎?183 ????CR?
179．5 都r?，078．5 ?ch?R?51．5 ?(?sR?86 ?3?23＿＿ 田?481 店?Sス?R?
6 ? 都x??? ? ?44 ?C?
48 ? 鼎cB?? ?2??801 ??3??
※トヨタダンプはガソリン車
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畜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産 
堆　肥 ???餃?牛運搬 ?ﾙNﾈ??[廟処 ?X飆{?尿撒布 倬???人　員 傅ﾈ?ﾇb?
MF　35　Ⅹ 倬隴B?){?54 47 ? ? ??#r?01 152 ? ?s2?#b?
小松　D439 倬隴B?){? ? ? ?4 10 ? 釘??
MF135（1） 倬??B?58 ?? ? 釘?3 ?"??Cr?
燃　料 ??? 劔l 塔?CR? ?07．5 
MF135（2） 倬隴B?){? ? ? 都?CR?9 116 ? ?Sr?c?
MF165（1） 倬隴B?){?31 23 ? ? ?975 87 釘???????
MF165（2） 倬隴B?){?10 12 ? ? ? 鳴?????
MF165（3） 倬隴B?){?101 114 ? ? ?81 99 途???ヲ???
プルトーザ 　D4D① 倬隴B?){?5 25 ? ???"?? ? 鼎2?Sr?
プルトーザ 倬??B?．5 ? ?2?? 澱??h?R?
D4D（9 僞(?{?50 剴?R??R???
ト‾クターシ 倬??B?06 ?6．5 ? ?8?R??? ?Cb?フ　　ヨ ベル　931 僞( {?655 ?8 剴sr? ?ゴ2?
ト　ヨタダンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){?103 36 ?#b????290 100 ? ?B??都32?SB?
日　野ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?27 鉄湯??344 ?Cr?鉄? ??3sR?
燃　料 塔2?21 剴s?30 ?2 ?16 
日野トラック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ?c2?r?66 304 ? ? ? ????33?
三菱ジープ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?2 0．5 ???R?
時　　　　　　　間 ?765 ??6．5 田? ???R?03 鼎? ??#??R?
軽　　　　　　油 ?，127 ?S"?32 ?3r?0 ???44．5 ?#?0．5 ??ss"?
ガ　　ソ　リ　　ン ?6 ????100 ? 迭??SB?
走　　　行　　料 ?30 ????966 ?634 ?Cr?都"? ??#3?
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演　　　　　　　　習　　　　　　　　林 
ナメコ ?ｩm?柵木 ?俤?チップ材 冦胃?稲杭 俶8ﾝ?資材 ?ﾈﾙ?杉松酋 佶??栗石 ?ﾈ蹴?Iガ層 傅ﾈ?ﾇb?
4 5 ? ? ???? 迭??? ? ?2?b?
12 19 ? ? ?12 19 
1 1 釘??? ? ?2 0．5 ?"?X?R?? ? ??#?
6．5 5 ? ? ? ? 釘??? ? ??B??
6 3 ? ? ?4．5 8 ? ? ?10． 11 
2 3 唐??? ? ? ?8 12 ? ? ??#?
21 10 ????? ? ? ??CR?b?? ? 鉄?B??
61 2．06 ???93．5 259 ?B?B?6．5 30 ?6 20 ? ? ? ?193 567 
26．5 105 ?50．5 100 ?30 140 ?1 7 ? ? ? ?108 352 
3 9 ???13 77 ?12．5 67 ? ? ? ? ?30． 163 
161 56 ? ? 鉄???? ?c???? ?480 166 
187 ?c?39 ?4 鼎2??C?R?鼎SR??2??1，070 
38 ?2? ? 湯?#?涛"?R?215 
332 34 ? ?181 19 鉄??2?
54 7 ?708 95 ?762 102 
34．5 ?#(?R? ?c2?4 田?2 途? 田?8 ? ? 鼎ッ?
24 ?s?81 鼎Cr?4 ?C?12 ?r?9．5 都x?R?38 途? 涛R?9 ??S迭?
56 ? ? ?? ? 涛"?? ?166 
348 ?c?39 ?4 涛B??C? ??R?4 ?2?08 ???，825 
第 
起　土 刎x???ﾄ　土 冑H???｣　草 俎??｢?｠　取 冦H???
M　F　　35　Ⅹ 倬隴B?){? ? ? ? ?
小　松　　D439 倬隴B?){? ? ? ? ?
MF　135　（1） 倬隴B?){? 唐??R? 2 ?1 1 釘???
MF　135　　〈2） 倬??B??? ???1．5 ??
燃　料 ? ??R? 剴?2 
MF　165　（1） 倬??B?3 ?"?? 釘?5．5 鳴?
燃　料 ?R?2 劔1．5 ?R? 
MF　165　（2） 倬隴B?){? ? ??R??R? 1 ? ?
MF　165　（3） 倬隴B?){? ??R??? ? ?
ブルトーザD4D① 倬隴B?){? ? ? ? ?
”　”（り 倬隴B?){? ? ? ? ?
トラクターショベル 　　　931 倬隴B?){? ? ? ? ?
ト　ヨ　タ　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?
日　野　ダ　ン　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ?B???
日　野ト　ラ　ック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ?10 2 ? ?
三　菱　ジ　ー　プ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ?
時　　　　　　　間 ?3 ?H?R? 塗?R? 唐?7 釘?
軽　　　　　　　油 ?51 ?(?R?．5 ??CR? 塗?R?6 ??
ガ　　ソ　リ　　ン ?? ? ? ?
走　　行　　料 ?? ?10 ?B??
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研　　　　　　　　　　　究　　　　　　　　　　　室 
梱　包 偖x???ﾇ　肥 佝ﾈ?zr??@剤 乂x???A　絡 ?ﾈ?蹴?早@材 ?ｸ,ﾉ??ｬ　計 
2 3 ? ???? ? ???
1 1 ??R??R? 3 ? ? ? ?8?R??
1．5 0．5 ? ? ?12 19 
6 4 ???．5 1 ? ? ? ?64 70．5 
4．5 3．5 
1．5 2 ? ? ? ? ?4 7 
25 5 ? ? ???
49 8 ? ? 鉄???
32 5 ?3b?? ?268 36 
7．5 迭? 迭?．5 ? ? ?111 
6 迭?．5 ??．5 ?2? ?? ?178 
74 ?"?36 ? ?cb?
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第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研 
起土 刎x??ﾄ土 亂9??ﾇ肥 俎?魵?｠取 ?)??ﾄ草i 俑ｹ^?転圧 ?X?ｸﾒ?餃?
MF　35　Ⅹ 倬?HｭB?#??? ? 亦? 1 ? ?1 1 ? ?
小松　D439 倬隴B?){?4 6 ???? ? ? ? ?
MF135（1） 倬隴B?){?2 2 ?1 1 ??? 1 ??C? ?1 1 ? ?
MF135（2） 倬隴B?){? ? ? ? ? ? ?
MF165（1） 倬隴B?){?2 8 ????1 0．5 ?7 8 ?????R???
MF165（2） 倬隴B?){? ? ???? ? ? ???
MF165　〈3） 倬隴B?){? 迭?? 2 ? ? ? ?1 2 ?
ブルトーザ 　D4D（D 倬隴B?){? ? ? ? ? ? ?
〃 D4D② 倬隴B?){? ?6 40 ? ? ? ? ?
トラクターショ ベル　931 倬隴B?){? ? ? ? ? ? ?
トヨタダンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?
日野ダ　ンプ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?
日野トラック ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?b??
三菱ジープ ?hﾗ8ｼﾂ?){? ? ? ? ? ? ?
時　　　　　　　間 ? 唐? ?? 鳴? ?? ??R? ??
軽　　　　　　　油 ?6 ?b?3 ??．5 鳴? ?? ?? 迭?
ガ　　ソ　リ　　ン ?? ? ? ? ? ?
走　　行　　粁 ?? ? ? ? ? ?b?
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究　　　　　　　　　室 劔劍+ｸ???????,ﾈ?????????
砂運 倬??人員 刋?ﾒ?w生 ?(ﾛ?小　計 僞???林　道 傚ﾈ???ﾀ　習 仄H?,｢?ｻの他 傅ﾈ?ﾇb?
2 2 ? ? 釘??? 澱?? ?6 11 
7 13 ? ? ?4 4 釘??
8 7 唐???11 7．5 ?2 0．5 ????
12 10 ?9 16．5 ??#h?R?
17．5 26．5 ? ?12 8 ? ?"??
4 3 ? ??????2 12 ?"??
7 12 ? ?18’ 14 ? ????
23．5 170 ?B???4．5 367 ?62 219 ??R??177．5 901 
6 40 ??????4 215 ?b?s? ?r??????R???
138． 498 ? ?79． 297 鼎?CR???59．5 995 
418 145 涛#B?#? ?871 302 鼎c??"?，682 930 
30 ? ? ?30 田??，690 ? ????893 滴?#途?
5 劔? ?#R?43 剴##2?90 塔??
16 3 ? ?138 23 ?1，932 313 ??｣s?33b?
327 ?S2?7 鼎R?62 ? ?27 ???b?，360 ??Cc2?
44 ??5 澱?5 劔3．5 ?C2?46 鉄??R?
2 ? ? 鉄(?R?92．5 鉄?100．5 鉄?178． 田"?50．5 
5 ??4 ??5 澱?88．5 ???"?73 田SB?7 ???"?，202 滴?s??
145 ?#? ?302 ?c"?30 
30 ?327 ?S2?7 鼎R?08 ???B?，614 ?165 ???R?，654 ?(?S??
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水　稲 僥驃傚"?ﾀ収玉 傅ﾈ?:B?蛛@豆 ?X?I?か　ぶ 仄8?ﾝ?牧　草 ?h?42?ﾈ?5r?pX旧； 
ダンプトレーラー① 田R? ?9 ?"???8 唐??b?
”　　　　② 田2? ? ? ? ? 鼎"?
”　　　　③ 田? ? ? 鼎? ? ?b?
マニアズプレッダー 　　（MF） ??3 ? ? ? ? ?
” ゾルスコンビ（D 鼎B???? ?B?? ??
〃 ”（② ?"? 釘??8 唐? ? ?2?
ボトムプラウ 　　山田式 ? ? ? ??? ?
〃／ 　スガノ① ? ? ? 釘?4 ? ?R?
〃 　　　② ?2 鳴? 唐? 釘? ? ??
デスクハロー（D ? ?10 ??R? ?4．5 ? ?R?
”　　　　② ?4 ?23 釘? ?"? ? ?B?
ツ　ー　ス　ハ　ロ　ー ?3．5 ??R?5 ??R? 店?R? ? ??
ブロードキャスター 　（MF（D） ?B?? ? ??鼎b?釘?
〃 　　② ? ? ? 途???CR?唐?
〃 （PZ） ?2?．5 ?? 釘? ?2 鼎h?R??B?
” （ピコン） ??CR? ??? ?0．5 ?"??
〃 （べゼッチ） ??? ?1 ? ?b??
グ　レ　ン　ドリ　ル ? ? ? 澱?? ??
シ　ー　ド　ドリ　ル ? ?? ??．5 ? ? ?"?
K　型　ロ　ー　ラ ?1 ??R?．5 ??．5 ??．5 ? 唐?
ロ　　　　　　　　　　ブ ? ? ? ? ? ?
フロントローダ 　　（MF） ? ? ? ? ? ?
小橋ロータリー① ?? ? ??? ? ?
”　　　　② 鼎2?? ? ? ? ?
リヤモアー 　（MF32） ? ? ? ? ?b?6 ?
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水　稲 僥驃傚"?ﾀ収玉 傅ﾆ?B?蛛@豆 ?X?I?か　ぶ 仄8?ｼb?q　草 ?h?42?ﾈ?5r?p刈玉 
リヤモアー 　（MF60） ? ? ? ? ?R?6 ?
ロ　タリ　ーモアー ? ? ? ? ?R?5 ?
ラ　　ン　　サ　　ム 途?? ? ? ??8 ?
ジャイロテッダー（l） ? ? ? ? ?B?17．5 ?
”　　　　〈2） ? ? ? ? ?"?6 ?
ロードワゴン（1） ? ? ? ? ??95 ?
〃　　　（2） ? ? ? ?? 澱?53 ?
ダイナ ノヾランスモアー 釘?? ? ? ? ?
サイド チリパI）レーキ ? ? ? ? ??CR?7 ?
〃 （インタ－） ? ? ? ? ?12 ?
ルーズべ－　ラ　ー ? ? ? ? 鼎H?R??
ピーンハー〈ミスター ? ?22 澱?? ? ?
ピーンスレッシャー ? ?16 ?"?? ? ?
タロップチョッパー ? ? ? ? ? 鼎?
フレールチョッノヾ－ ? ? ? ? ? ?b?
ポテトプランター ?11 ? ? ? ? ?
ポートボック　ス ? ? ? ? ? ?B?
リ　ッ　チ　ャ　ー ?3 ??2 釘??9 ? ?
ポ　テ　ト　デ　ガ　ー ?4 ? ? ? ? ?
へ　イ　メ　ー　カ　ー ? ? ? ? ?4 ?
ハツメック　600 ?"????? ?1 唐??
ライムソワー（2） ? ? ?4 ? ? ?
ロータリーカルチ ?4 釘?4 途?途? ? 釘?
断　　横　　磯 ? ? ? ? ? ?
ロータリーカッター 　　（MF） ?2? ? ? ? ?H?R??
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放牧地 ?ｨ???k　山 ?(???X新 牧草 僞???畜　産 ?做ｹ}?管理研 ??靆B?_林道 乂y???ｲ?ｻの他 俘x?ﾇb?
16 ? ? ? ? ? ? 塔r?
29 ? ? ? ?20．5 ???? ???s?CR?
21 ? ? ? ? ?8 ? 鉄R?
7 ? ? ?1 ?? ? ?c8?R?
5 ? ? ?1 ??? ???
3 ? ? ???
4．5 ??? ?ch?R?
10 ? ? ? ? ? ?B?
3 ??R????3b?
12 
8．5 ? ? ?6 ??R?? 田h?R?
28 
28 
40 
36 
11 
92 ?? ??? ?#?
29 
4 
4 
11 ? ? ?23．5 ?1．5 ? 鳴?6 
2 ? ? ?6 
54 
4 ? ? ?4 
8 唐?5 鉄"?? ?2．5 ? ?2 ?#?
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水　稲 僥驃傚"?ﾀ収玉 傅ﾈ?:B?蛛@豆 ?X?I?か　ぶ 仄8?ｼb?q　草 ?h?42?ﾈ?5r?瘧｠玉 
ロータリーカッター 　（インター） ? ? ? ? ? ?
チョッパーミキサー ? ? ? ? ? ?
ポンプタ　ンカー ? ? ? ? ? ?
スラリ　ーポンプ ?b?? ? ? ? ?
ノ　ンク　ロ　ポ　ンプ 途?? ? ? ? ?
ニプロ ドライブハロー 鉄b?? ? ? ? ?
リカッターブロワー ? ? ? ? ?140 ?
ノヾ　ワ　ー　ド　一　一ザ ? ? ? ? ? ?
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放牧地 ?ｨ???k　山 ?(???X新 牧草 僞???畜　産 ?做ｹ}?管理研 ??靆B?_林道 乂y???ｲ?ｻの他 俘x?ﾇb?
16 鉄?CR?? ? ? ? 田x?R?
12 ? ? ? ?"?
4 ?32?? ? ?137 
16 ?S(?R?? ? ?184．5 
6 ?#?CR?? ? ??35．5 
56 
140 
10 ??
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特別報告
牧草地の干害について（昭53年度）
牧草は高温多湿や高温乾燥条件に対して弱いとされているが，特に平均気温23℃以上になる
と，牧草の生育は極めて悪く，いわゆる夏枯れ現象を呈し，生産力の低下がいちじるしい。
今年の様に最高気温30℃を越える真夏日の猛暑が7・8月に22日もあり，加えて7月の降
雨日が5日しかなく普通年の半分以下であり，そのために牧草の枯死が10％前後各圃場に見ら
れた。2番刈後の再生は思うようにいかず，雑草（メヒシバ，イヌタデ，ノビ工，イヌビユ，ホ
ソアオゲイトウ，エゾノギンギン，イタドリ，オオチドメ，ムラサギサギゴケ，オオバコ，カヤ
ツリグサ，ヒメジョオン，ヨモギ等）が圃場によっては10％～80％も繁茂し，5号の2，8
号，10号の1・2，11号，12号の2，13号の1，18号の1・2，21号の1等，面積に
して約30haにもおよんだ。特に刈取直後に暑さに見舞われた18号のl・2，15号，21号
の1等の圃場は3番草の収穫は皆無の状態である。
圃場別に9月の雑草の分布を示せば，5号の2・エノキグサ，イヌビ工，メヒシバ各10％，
エゾノギシキン，イタドリ2％，外にオオチドメ，ムラサキサギゴケ，フ羊，オオバコ，カヤツ
リグサ，ヒメジョオン，ヨモギ，イヌタデ，ホソアオケイトウ，イヌビユ，8号・イヌビエ60
％，メヒシバ10％，イヌビユ，ホソアオケイトウ各1％，エノコロ，オオバコ，10号の1・
メヒシバ60％，イヌビエ20％，イヌビユ，ホソアオゲイトウ，エノコロ，オオバコ，エゾノ
ギンギン，10号の2・イタドリ20％，ホソアオゲイトウ，イヌビ工，オオイヌタデ各10％，
13号の1・ノビ工，イヌビユ，メヒシバ各10％，12号の2・イタドリ，イヌタデ，エゾノ
キンギシ，ノビ工，メヒシバ各10％，15号・ノビ工50％，イヌビユ5％，ポッアオゲイト
ク，18号の1・ノビエ20％，イタドリ，ホソアオゲイトウ各10％，18号の2・ノビエ，
イヌビ工，イタドリ各20％等であり，其の他の各圃場にも前記の雑草が生育した。
下記に真夏日と降雨日を示した（41年～53年迄）。
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真　夏　日（最高気温3　0℃を越えた日） 
年 月 鼎?42‘ 鼎2?CB?5 ?6 鼎r?8 鼎?50 ?1 鉄"?S2??@　考 
7　　月 ??2 釘?R?2 ? ?? ??0 ? 途?? 
8　　月 途?3 湯?2? ?1 ?"?4 唐?3 ? 迭???
9　　月 ??ﾂ?2? ???ﾂ? 凵| ?
計 ??25 ?2???6 ?0 ?B?2 ??25 ?1 ?"?#"?
降　　　　雨　　　　日　　　1mm以上 
∵＼ 鼎?42 鼎2?CB?5 ?6 鼎r?8 鼎?50 ?1 鉄"?S2??@　考 
7　　月 ?r?0 ???R?1 ?9 ?b? ??15 ?1 ?"?R?
8　　月 ?B?5 ????17 ?0 ?2?1 ?B? ?0 ??湯?
9　　月 ?b?7 ?2???3 ?7 ??21 ?b?l ?7 ???B?
計 鼎r?2 鉄???41 ?6 鼎?38 鼎?32 ?8 鼎"?#? 
牧乾草三番の実収畳5ヶ年を示せば 
＼ 鼎??0 剴S??2 剴S2?備　　　　考 
牧乾草 霧r?kg 剿ｶr?kg 剿ｶr? 33，3，000 剴3X????3，000 剴?????，300 
牧乾草において予想収量より44，000kgの減収となった。
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V　　経　　営　　関　　係
昭和53年度の作業分類別超過勤務状況は表Ⅴ－1の通りであった。また，経営（部）関係支
出（主として賃金）を部門別，月別に示したものがⅤ－2である。
l）労務管理
農・畜・林・機械の各部Fl即こ配置されている常勤職員の稼動状況は，それぞれの部門の報告
のなかに記載されているが，各部門間の労務調韓の実態を明らかにし，それによって労務管理の
合理化をすすめてゆく必要があるので，そのために必要な記録のあり方について検討を行った。
昭和54年度の報告からは，そのような一覧表を出してゆくようにしたい。
本年度は，農場・演習林組織内規の制定が行われたが，それの検討過程において，農場・演
習林の経営組織と管理方式について，抜本的な再検討の必要があるとの指摘がなされ，このこ
とはまた昭和53年度未に実施された職員の配置転換（当初の意気込みに反して小幅移動に終
った）の検討に当っても問題にされた。いずれ他の諸問題も含めて，農場・演習林の将来計画
の検討が急を要してきているので，そのなかで総合的に配慮されることが望ましい。
農場・演滑林の臓i自こ対する外部研修（先進地視察，講習会出席等）は，毎年予算の許す範
囲で実施してきているが．外部研修の成果を輿に活かしてゆくためにも，場内における日頃の
営農合理化に対する工夫と努力が必要である。本年度は，農閑期を利用し，職員全体に対する
営農技術改善向上の啓蒙と研修をねらって，昭51・52年度の「川渡農場運営概況」を解説
しながら，質疑応答の愚見交換を行った。
2）営農改善
前2カ年の「農場運営概況」のなかにも，主要農畜産物（米，牧草，牛乳，肥育牛）につい
ての生産費推定を試みてきたが，それの精度を高めるため，また農水省の生産費調査結果と対
比しやすいよう費目の見直しや計算方法等につき，関係教官・係長の間で研究打合せ会を開い
た。経営内仕向け自給物（粗飼料，脚場副産物，厩肥等）の適正評価を目指し，年々改善して
ゆくことを申し合わせたほか，今年度から畜産物のうち子牛の生産費計算を試みること，また
演習林関係もきのこ類の生産蹄計算を新たに開始することにした。
畜産部門のウエイトが高い本焼場における営農改善には，自給飼料の量的確保とその質的改
善とともに．自給肥料（糞尿）の効率的利用に対する配慮が極めて重要である。従来この面に
ついての関心が乏しく，その実態把握すらも不十分であったと思われるので，今後本腰を入れ
てそれと取組む必要のあることが確認された。
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3）土地利用
本農場では，農場会議の下部機関として土地利用委員会を設け，大土地利用（農・畜・林等
の地目区分）と中土地利用（耕地の作付区分）について検討を行っているが，その活動をもっ
と本格化してゆく必要が痛感される。北山地区山地の林畜間における土地利用区分を，混牧林
的利用も含めて具体的に検討し直す必要があるし，耕地の効率的利用のために，合理的な輪作
を実現してゆくことについてより一層の技術的検討が必要である。
4）将来計画
上記した土地利用問題には，当然のことながら，農場・演習林の作目構成等に対する将来構
想がその前提とならなければならないので，学部農・畜産学科との共同による将来計画委員会
を設けてゆくような方法が望まれる。農場内の建物・施設の全面的更新が軌道にのり始めてき
たので，それとの関連においても早急の将来計画樹立が必要である。
（林　　　兼　六）
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表V－1．　超過勤務の
義 則 月 僞????????????????????????????????????
水　　　　　　稲 劔劔J??ﾂ?冏???????劔刳w 生 実 習 刮ﾊ 樹 剩_ 道 剿?幌 凵ﾚゝ l二つ 計 剴y 剩_ 産 剔ｼ 部 剞l 員 系 数 
育 俟ｲ?c 傲?除 亂?計 ??畦 佗b?-h8ﾂ?ｪ2?ij ??計 
別 儼2?N ??毒 乂b??剪ｹ 凛r?II イジ 刳v 偃b?ｮ 劔劔?"??劔?｢?
4 5 ??｢?B? 2 ?B? 澱?2 41 田?150 135 澱?50 凵F狸 剏ﾏ 釘? 鼎??"?#H?R??"?B??s?鼎?#3??r????ｩ??R???cB?R?ﾘ??
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ??3 16 剴??b?"???35 6 ?1 7 23 ?3 18 剴CB?2?2?劔剴??S2???CR??C?s??ｹO??ﾔ?3?Db?CR?b?h?R??C?s??CR?2??R?#B????b???
計 鉄"?0 ?B?4 澱?3 ?K8??{貯 澱?71 剔ｱ） ?1 釘? ?C??"?3(?R?"??2?ssx?R????途?
平　日 ? ?24 澱?0 都?l00 澱?鎌； ?1 剳?ﾜ 釘? 都2????"??2??????
土・日 鉄"?ﾛ ? ?23 ??邊?5 ?100 凵i館 剏ｶ ? 都R?????R????S?CR????
農　産 鉄"??B?2 澱?3 ?Cr?0 ?40 ?2 ? ? 鼎??"?3(?R??ﾅｨ板???ﾉX???R???
他　部 ?50 ?12 ? 鼎"?25 澱?Bl ?7 ?5 釘? 乘?r???"?????3sR??
遠 別 月 ???????????????????????????????????????
キ　　ノ　　コ 劔伐∴∴∴∴採 劔刮?木 剔?木 ??4ﾒ?` ッ プ 倡???P ヤ ?ｲ???ｲ??傀B?ｲ?nﾂ??凩?;?做2?ﾒ?ﾚゝ 口 計 ????????B???R?ik)??
シ ??椎 佗b?ｲ 査 僵?検 偖r?v 
別 ??5r??コ ??剄ﾌ ??材 劔剄ﾞ 俤?木 ?ﾂ?劔調 査 劔剴?剽ﾑ 劔糸 数 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ??h??? 錆 14 ?b?R??b???75 21 26 ：髪 41 4 14 ??b? 8 ?C2?t ?Cr??b?7r?,?#b???? 釘??3 唐?2 ? 3 ?6 ?0 85 ? 2 5 ? 3 8 4 4 ??｢?c2???2??ｦ"?2?R???c????t 躯 78 4 16 44 42 線 40 8 ?0 1：窮 147 7 21 78 49 53 40 8 （治 89 ? あ 35 26 6 4 12 ? 頒） Z想 4 3 10 6 8 5 1 9 11 
計 田?45 ?32?Fお9 ??12 ?C2?ﾐ） ?釘??B?#B? 澱?3 唐?2 ?0 ?6 ?統 ? ?5 亢?????
平　日 ??14 都R?10 ? ???????? 澱?唐?2 ?0 ??〈詣 ? 凵F為 ? ???
土　日 鼎?31 ?刔?129 ??12 鼎"??涛2?????43 ? ?凵Fお ????314 ???
演習林 鉄?41 ?(??23 ??12 ???t ???KR??｢? 澱?3 唐?2 ?0 ??35 ? ?5 ? ?26 ??
他　部 ?? ??16 ? 鼎? 鼎??R?B?? ? ??6 ???? ??21 ?
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作業別分類
（昭和53年度）
麗 月 ?ｸ?????????????????????蜥?劔劔劔劔劔剩?@　　　考 
一　般　管　理 劔劔劔g?ﾟ"?ｲ 査 乂r?b???ﾒ??運 ?ｨ??ﾘ??b?y 剪{ 産 剔ｼ 剞l 員 
管 ?ﾂ??r?????｢?ﾇb?
別 凉ﾒ?H 授 刳ｪ 刮^ 處2??劔補 剋ﾀ 習 劔L??｢?兀B?ﾆ???
4 5 ?R?SR? 1 ? ? 8 ????R?4 ?5 25．5 ? ???44 00 冤 ???歓） 61．5 ?"?B???x?R?2???2???吹iD 
6－ ??劔? 劔Db??6 ??ｲ??#b?剪P位　　時間 
7 8 ?"??劔劔26 31 剴R??劔75 131 剴sR?#B?湯?r??????r??l員系数人教 護（⑦ 
9 ?R?劔?6 剴??2 剴???剴C?澱?
10 ?B? 5 劔劔28 剴??8 剴??1 剴cr?B?
11 ?b?劔?0 剴?剴3"?2 ??C"?ob?農　産 
12 ??劔劔49 剴???1 ?R?S2???77．5時間 
1 ?R?24 16 劔36 ?3 劔剴?63 鼎B?S2???畜　産 
2 3 塔R?劔?（陶 41 劔劔1：詣 41 ?B?b??r???CB?803．5時間 演習林 844時間 機械・一新・二 研497時間 共通 63時間 
計 ?c??1 剪n ?6 ?B?0 ?26．5 ? ???馳 ? 都b?C、5 ????
平　日 ?11 ??? ?1 ?都B?01 ? 都b?????
土・1日 ? 剞F ?6 ?50 ?頒） ? ??53 ?? ??????
畜　産 ?3SR?1 ?4 ??2?0 剔秤? ? ???54 冤 鼎b??都Cx?R???
他　部 ?b???6 ? ?6 ?? ?鉄? ??田b??
義 則 月 別 亢??(?ｷ??ｨ????????B?
整 備 剌?雪 剿?幌 剪ｲ 査 刹C 象 観 僊 口 許 剏､ ?刹@ 械 ???｢???R?ｺI,｢?
山 火 事 剴ｹ 路 
整 理 劔劔剏､ 劔佝???
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 迭????2???#B?B????#?"?C?澱??B???????cB??B????????????"??#?r?2?r???R???????3?迭???????32?b?2?"?2??r?B?B???b?Cr? 12 8 17 2 7 ??3 ?8 2 
計 ?C???鼎??s??R?C途?sb?コ?33b???3 ?0 
平　日 ????????? ???
土・日 ?唐??3??R?????4 ???
桟∴械 ?C???鼎??B?????33b????
一一　研 ???田??R??sb??????
二　研 ???塔R????コ?????
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表　V　－　2．　経営部
月別 各部分類 ? 迭? 途? 湯?
貸　　金 農　産　郎 ?ﾈ蹴?5 鼎?CR?4 塔2?0 鼎R?
賃金 ?#?3S??45，608 ???S#"?35，904 ?C?3??126，000 
畜　　　　産　　　　部 ?ﾈ蹴?6．5 塔?CR?3 ??23 ??CR?
賃金 ?3?3??323，399 塔H?ピb?4，376 塔X?都?78，532 
演　　　　習　　　　林 ?ﾈ蹴?9 塔"?36 涛b?4．5 ???R?
賃金 ?C(?csR?16，339 鼎???"?53，925 涛h?c??77，654 
広葉樹素材生産 針葉樹素材生産 木生産 護る培養薬造り 苗木生産 地招 新棺 桶植 下刈 茸類生産 林道補修 林内巡視 ?67，400 146，400 62，150 23，350 39，375 4，000 ?#8??R?x?#??#?3田B?74，375 60，550 11，900 149，325 69，200 27，782 ?C8??R??3??S?3鉄?28，000 29，400 8，400 30，800 ?SH?sビ?滴??R??3c??
賃　　　金　　　計 ?ﾈ蹴?80．5 ?#?233 ?湯?07．5 ???
賃金 田????730，346 都??S3?664，205 ?#(?Ss?682，186 
雑　　　　　　　　　費 ?10，653 ????1，110 都3?1，110 ????
合　　　　　　　　計 ?21，742 都3?3Cッ?94，640 田cH??R?23，680 田??#澱?
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関係支　出　月　別　明細
（昭53年度）
10 ??12 ?? ??v 儖X???ﾖﾂ?
56 鼎x?R?3．5 ? ?493．5 ?
162，932 ?38???121，800 ? ?1，410，270 ?
22 ??CR?1．5 ??19 塔?CR?15 ?
148，492 ?c?3C3?80，720 塔(???78，534 ?????1，650，176 ?
118 ?c?CR?06 ?S?CR?54．5 ?c"?，532．5 ?
463，072 田SH?C??22，120 鉄??3途?74，557 田???b?，725，976 ?
196，875 148，350 117，847 鼎??ン2?H?ピR?S8?cS?76，450 107，825 510，873 79，547 47，425 ???cC2?c?3sSB?6，000 283，639 28，700 226，218 塔8?#S?塗??b???3#R??3?R?SX?C???14，762 1，338，018 926，766 843，875 249，322 52，450 149，325 8，400 1，511，276 4，000 27，782 ?
196 ?SH?R?71 ?s?CR?73 ?C8?R?，441 ?
774，496 涛C?3ゴ?1，024，640 田c8?3??53，091 涛???B?，786，922 ?
1，210 塔??，716 ??3?r?，396 ?#?3C#?264，611 伜?ﾈ?ｷ傲?YV?
775，706 涛C?3cc?1，028，356 田??S??55，487 ????3S32?，051，033 ?
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Ⅵ　　事　　務　　関　　係
1．庶　　務
1）農場運営委員会
委　　員
志　村　憲　助　教　授　（学部長）　　　　勝　野　正　則　教　授（畜）
松　本　達　郎　　”　　（農場長）　　　　安　元　　　健　　”　（食）
酒　井　　　博　　′′
林　　　兼　六　　”
角　田　重三郎　　”
山　中　　　達　　〃
正　木　淳　二　　”
開催月日
昭和53年4月13円
昭和53年8月21日
昭和54年1月31日
昭和54年3月26日
（農∴場）　　　　高　橋　　　甫　　”　（化）
（草　研）　　　　西　沢　　　敏　　”　（水）
（農）　　　　伊　藤　　　巌　助教授（草　研）
（　′′　）　　　　西　口　親　雄　　〃　（演習林）
（畜）　　　　太　田　　　実　　〃　（農　場）
（農学部　大会議室）
（農　場　会議室）
（農学部　小会議室）
（農学部　大会議室）
2）附属農場・演増林全国会議
会国大学附属農場協議会春季全国協議会
（東　　　京）　　　　　　　　6月15日～　6月16日
全国大学附属農場教育研究集会並びに秋季全国協議会
（山　　　形）　　　　　　10月18日～10月20日
全国大学演習林協議会春季総会
（東　　　京）　　　　　　　　5月25日
全国大学演習林協議会秋季総会
（福　　　岡）　　　　　　　10月　5日～10月　6日
第56回国立大学農水産関係学部事務協議会（春季）
（東　　　京）　　　　　　　　5月18日～　5月19日
第57回国立大学農水産関係学部曹務協議会（秋季）
（山　　　形）　　　　　　　　9月20日～　9月21日
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3）農場関係の主な行事
4月21日　　播　種　祭
6月22日　　東北大学創立記念日
永年勤務者として，相澤圭閲業務掛長が表彰を受ける。
10月26日　　運　動　会
11月18日　　収　穫　祭
4）人事異動
会計掛長
業務掛長
文部事務官
会計掛長
業務掛長
文部事務官
今　野　純　一　　昭53．4．1　宮城教育大学会計課用度掛長へ
守　谷　輝　夫　　　　　”　　　　　歯学部附属病院保険・収納掛長へ
大　場　義　昭　　　　　”　　　　　農学部庶務掛へ
及　川　　　靖　　　　　”　　　　　経理部主計課から
相　沢　圭　閲　　　　　”　　　　　経理部経理課から
広　木　貞　男　　昭54．2．1　　採　用
2．　会　　計
昭和53年度の決算は表Ⅵ－1，経営研究部の決算内訳は表Ⅵ－2の通りである。また，主
要設備品（騰入金額100万円以上）の購入については表Ⅵ－3に示した。
3．業　　務
1）生産収入
昭和53年度の事業計画に基づく各部の生産状況は表Ⅵ－4，5の通りである。また飼料
作物については計画対比収量実績を表Ⅵ－6に示した。
事業計画に基づいて計画数量に達成するよう努力した農産部の水稲は天候が良く又技術の
向上で増収し，目標額以上達成した。
畜産部は牛乳が乳房炎のため減量し，目標額に達成しなかった。しかし計画した肉用牛，
老廃牛の市場価格が高騰し，予定価格より大幅に収入増になり，牛乳の減額分を補完し目標
額を達成した。
演習林については，広葉樹素材の伐採が予定より少く収入減になったが，針葉樹素材によ
り不足分を祷充した。
2）営繕並びに環境整備
昭和53年度新設工事に伴う国有財産の増減は表Ⅵ－7の通りで，営繕並びに環境整備
に関する小委員会で審議された事項の内実施済の内容は表Ⅵ一8の通りである。
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表Ⅵ一1．　昭和53年度
部　　門　　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ?螽?ｧ｢?¥算増△減額 ?x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
農　　　産　　　係 ????8?ン8???円 ????x?3ヨ???円 ??????#????
畜　　　産　　　係 ?X?SS?3?? 塔S?3??515，100 ?h??8???
機　　　械　　　係 度?鼎8??? ?s?3??100，000 嶋?##(???
演　　習　　林　係 ??33???? 塔Sx???47，500 ??3#??S??
家　畜　診　療　係 都???? ?h??? 都3X???
農場管理学研究室 ??Cc8??? ?x??? ??S????
草地　学　研　究室 ??#ヨ??? 鉄(???344，100 ??cォ???
家畜管理学研究室 塔#?3?? ??3?? 塔C?3??
森林管理学研究室 塔#?3?? 鼎???? ??#C?3??
経　　　営　　　部 店?cc(??? ?#x??? 店?s????
管　　理　　経　費 ??3S???? ?#(?Ssh???1，793，777 ??3s38?ssr?
学　生　宿　舎　経費 ?C?3?? ? ?C?3??
炊　婦　賃　金 ?C?3?? ? ?C?3??
設　備　充　実　費 ??CS?3?? ??都?3?? 塗?C#?3??
営　　　繕　　　贅 ??Ccx??? ?8??? ??S????
林　道　維　持　費 ??s3?3?? ??3?? ??ssx???
予　　　備　　　費 滴???3?? ?#H???3?? ??
自　賠責　保　険料 ?419，600 ??鼎??c??
理工系学部設備費 ?1，000，000 ????3?? ????3??
設　備　更　新　費 ?660，000 ????3?? ??sS?3??
草　地　造　成　経　費 ?1，800，000 ?(?s???? ????3??
宿　　舎　　経　　費 ?1，100，000 ? ????3??
自　動車　購　入費 ?1，000，000 鼎???? ??C????
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校　費　　決　算　　書
附属農場・演習林・附属草地研究施設
支　出　額 冰ﾈ?螽???ｧ｢??@　　　　　　　　　　　　　　考 
円 11，184，454 ???塗?SCb?
16，358，391 鉄cH?s??ｬ用増△減額欄は農学部からの振替（家畜管理漠等）である。 
8，822，695 ?#c??c迭?G総務誤読韻絹黙読藍である。 
18，329，258 ??ャh?#C"?ｬ用増△減額欄は庭園木管理換分（金研）である。 予算残額は素材生産費請負から直営への変更に伴う賃金超過のため 
982，017 ?##Cx??r?
1，588，133 ?(?ヨ??2?
2，949，151 ?##cX???流用増△減額欄は農学部からの振替（学生経費）である。 
962，313 ?#?(?3??
1，195，895 鼎H??R?
8，831，033 ?#8??(??2?
20，604，534 ?#?3#C2?ｬ用増△減額欄は学生部からの振替（電気料）である。 
455，880 ?#?X?ャ? 
146，938 涛H??"?
6，406，000 ?H??? 
1，193，040 ???田? 
1，711，135 田X?ツR?
0 ??
356，650 田(?鉄? 
2，080，000 ??3?? 
1，764，000 ?#???? 
1，007，740 涛(?#c? 
1，141，830 ?(?C?3?? 
1，490，000 ??
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表Ⅵ－1．　昭和53年度
部　　門　　別 ?h?GｩZ｢?ﾈ?螽?ｧ｢?¥算増△減額 ?x?GｩZｨｧ｢?ｬ用増△減額 冰ﾈ?螽?ｧ｢?
油脂塵取設経費 ??円 ?????3??円 ?????3??
肉　牛　舎　経　費 ? ??Cc?3?? ??Cc?3??
製材所取殺経費 ?1，400，000 ?(????? ??3#?3??
堆肥盤取設経費 ?1，200，000 鼎c?3?? ??cc?3??
トラクター購入費 ? ???x??? ???x???
建　物　清　掃　費 ?719，000 ?(?s???? ??
燃　　　料　　　費 ?224，000 ?(?##H??? ??
農　場　経　費 ?12，407，000 ?#??C???? ??
演　習　林　経　費 ?2，992，000 ?#(?涛(??? ??
一　般　校費　補　促 ?140，000 ?#??3?? ??
節　　　減　　　額 ?△195，000 ?店??? ??
前　　　借　　　分 ?△2，000，000 ????3?? ??
合　　　　　計 涛(?#3?3??22，866，600 ??，800，377 ???ン?3?r?
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校 決 算重富
支　出　額 冰ﾈ?螽???ｧ｢??@　　　　　　　　　　　　　考 
円 900，000 ??? 
1，460，000 ??
1，320，000 ??
1，659，840 ?c? 
2，997，150 ?C?3ゴ? 
0 ??
0 ??
0 ??
0 ??
0 ??
0 ??
0 ??
117，898，077 ??
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表Ⅵ－　2．　昭和53年度
農　　　　　　産　　　　　　係 ?X?????ﾋ?????????????????r? 機　　　械
事　　　　　項 仞????｢?磨@　　　　　項 仞????｢?磨@　　項 
種　　　苗　　　貿 鉄Sh?S祷冷?煤@　　料　　　費 ??33c?3???油　　脂　　賛 
肥　　　料　　　費 度?#s8??R?﨟@　わ　　ら　　費 鉄s8???維　　持　　費 
農　　　薬　　　費 鉄店?塔?屠場及び市場経費 ??3??備　　雑　　費 
油　　　脂　　　費 ?S?3ピb?S　　　液　　　質 田h???
農　機具　資　材　蟄 ??c???b?q柵材料費 家畜導入費 諸材料及び雑費 都??c?????3??8?S3?3鉄?
計 ??3?H?CSB?v ?h?3S?33??v 
表Ⅵ－　3．　昭和53年度
事　　　　　　　　項 ?ﾘ?OX?V??ﾂ?K　　　　　　格 ?H????|｢?
設　備　充　　実　費 ?8?986?ｸ7???M2（JKB　2畦 鳴?
自　動　車　購　入　費 倅??x?7b?fーゼル　J44型 ??
ト　ラク　タ　ー　購　入費 ?x8???ｲ?76（75PS） ??
経　　　　常　　　　費 ?x4X48?984?X48?986?武田工業製10トン ??
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経営研究部決算内訳
係 ?????ｸ???}????r?ﾆ??????8?????YB?
金　　　額 倬h?????ﾘ?金　　　額 倬h??????ﾘ?金　　　額 
1，454，106円 儘ﾉwH??ﾝ?h蝎N?1，200，000円 僞????x?,???1，410，270円 
5，459，799 ?ｩwH??ﾝ?h蝎N?0 ?ｸ?蝌?ﾅx?,???1，650，176 
1，908，790 ?ｨ?m??h?蝌?N?561，500 ???ｸ?}??x?,???5，725，976 
なめこ・しめじ 培養基造り費 苗木生産費 植林用苗木購入貴 地掠経費 新植経費 補植経費 下刈経費 機械・油脂・雑費 鼎??sS??3?(?cc??3??3#???c#X????3S????33?3??H?3C?3??X???3??雑　　　　　　　　費 鼎H?c??
8，822，695 佗b?8，329，258 佗b?，831，033 
主要設備品　購入調
金　　　　　額 僞ｹ?ﾉD霾?｢?_　約　の　相　手　方 仍??InX??OX????ﾖﾂ?
1，395，000 鉄8???C??Gム・エス・ケー東急機械 　　　　㈱仙台支店 亢???"?
1，510，000 鉄8????R?喧k三菱自動車販売Ⅲ ?做ｸ?}?
3，100，000 鉄H??8?3?小松インターナショナル製造 　　　　株式会社 亢???"?
2，000，000 鉄H??8?3?東　北建設機械販売　肌 亢???"?
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表Ⅵ－4．　昭和53年度各係事業
農　　　　　　　　産　　　　　　　　係 ? 畜　　　　　　　　産
区　　分 假ｸ??ﾈ?ﾊ????｢??????ﾈ???ﾜ?仞h??Z｢?禔@入　見　込　額 
数　　量 仞?????｢?煤@　量 仞?????｢????|｢?焉@　　　額 
水　　稲 霧r??霧r?~ 从ﾘ???ｲ?g ??22，000 塗 ##H???25，140 度? h S ???3??12，705，000 
屑　　米 涛??6，500 ????80，250 ?ﾘ??5??ｲ?00 ??3??
馬鈴　薯 滴???160，000 滴?SC?191，775 冽(??m?240 都(???
小　　豆 ????345，600 ??ゴ?534，520 儂ﾈ支?ｸﾒ?5 ??3鉄?3??
大　　豆 塔S?136，000 ??CS2?74，360 刎???ﾒ?5 ????3??
人　　参 ??C??44，000 滴?s3b?39，160 ?ｨｧ??ﾒ?14 ????3??
ご　ぼ　う ??c??28，000 ??ャB?73，800 ?ｸ??ｸﾒ?5 ????3??
大　　根 ??ｲ??S??0，000 滴?3コ?31，550 冤???"?5 ?滴???
梅 ??r???0，000 ??#Sr?51，400 
粟 ?S?30，000 ???6，300 
ー会　　計 ?7，344，100 ?9，049，695 ? ??3??3??
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計画収入見込額及び収入済額
係 刮堰@　　　習　　　　林　　　　係 劔儖Xﾖﾂ?
収　　　入　　　済 刹諱@　分 假ｸ??ﾈ耳ﾊ????｢??????ﾈ???ﾜ?
数　　亜 仞?????｢????|｢?焉@　　　額 ?H??|｢?焉@　　　額 
鴫 ??広葉樹素材 蒙?円 蒙?円 ?
93，209．6 祷?3??ゴb??3??6，930，000 都???b?，132，996 
359 ???ャ?針葉樹素材 ???，757，000 ?????3，779，550 
332 塔8???生　椎　茸 ??r??S??，813，000 ??r?澱?93，350 
25 ?H?SC?3C??｣燥椎茸 ???00，000 ?3?R?，350，500 
13 ??#S(?S??ﾈ　め　こ ????1，200，000 ??SC8??1，236，420 
14 ???X???し　め　じ ?sR?00，000 鼎3?CB?50，720 
36 7 ????3s???3??庭　園　樹 ?00，000 ?93，050 
31，737，456 ? ?(?S???? ?(?S3h?Sッ?
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表Ⅵ－　5．　月　　別
月別 品目 ? 迭? 途? 湯?
農 産 係 俔ｸﾋｩ¥B?ﾉ:B?驃傚"??b?ﾈ??Xﾚ｢?ｹ¥B???:B?? ? ?251，400 涛c?3s??#?3??
計 ? ? ?S?3C??，081，704 
畜 産 係 从ﾙ?ｲ?ﾘ?5?ｲ?)m?Nﾈ支ｸﾒ?駅"??ﾒ?ｸｸﾒ?5，000 985，050 30，000 都3?3??????C?3??999282 涛S?3#3B??3??#?3??800，488 9，920 2，485，210 15，000 350，000 塔?#??X???8?3??CS?#?3??
計 ????3??854，928 涛祷?#??，000，234 ??cc?3c??，155，702 
演 習 林 係 儘ﾉwH??ﾝ??wH??ﾝ?ｫ?Y??Y?????.ｸ?m?+X-?b???s?????H?s??47，100 122，300 ??ピh?涛b??3#???#S?85，000 21，500 ?C?3???3#cX?S???3CC?
計 ?1，934，700 ?c?3C??，893，446 ???S??，466，940 
合　　　　　　計 ?，040，050 ??s??c#?1，368，682 ??ン8?c??，018，518 塗?s??3Cb?
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収　　入　　状　　況
（昭和53年度）
10 ??12 ?? ??ｮ理　期 俘x???ﾇb?
5，612，904 71，775 45，500 塔?3#S?3?3??621，972 386，400 173，800 239，160 131，550 86，400 ?C?3??ベ?田? ? 度??h?S??3H?S#???3ssR?s8???#3?3????3SS???#S?#S?3C??sC3c?sh?3??
5，730，179 ?????1，639，282 ?3h??? ? 祷???3c迭?
809，932 都s?3?"?31，192 都C(?#S"?????．596，782 田S?3?B??3??780，628 祷?3??ゴb?
22，400 7，888，780 25，000 ??3sc?8?SSx?S3???3s??40 324，000 586，000 ?7，120 1，320，920 剴?H?ャ???????c??CC?????H?ツh?S???S??s??
8，746，112 店??h?涛"?，641，832 涛Sx?#S"?，954，822 都C?3?B?80，628 ??3s3x?CSb?
500，000 109，040 ??3#h????3??3SS?????16，100 鼎x?c??80，000 1，600 都???? 店??(?涛b??ss?3SS??33S?3S????3S?
438，150 92，080 田3?3#s?CH???Sh?C??24，550 25，040 鼎(?CS?h?s#??，236，420 ‾193，050 350，720 
609，040 ??ン?3??747，770 ?度???530，770 都???? ?(?S3h?Sッ?
15，085，331 嶋???3ピ"?，028，884 ??3??S#"?，485，592 ??S3?3?B?80，628 鉄8?3#8?s3r?
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表Ⅵ－6．昭和53年度飼料作物収量見込及び実績調
区　　　　　‾分 假ｸ?|ｨ?ﾊ???実　　　　　績 儖X???????ﾖﾂ?
飼　　料　　カ　　ブ ???r??3??　　kg 147，000 ?
ヘ　イ　　レ　ー　ジ 鼎#?3??433，500 
サ　イ　　レ　ー　ジ ?S(???234，000 
牧　　　乾　　　草 ?CH???101，812 
グレンサイ　レ一二ジ 滴????，400 
大　　　麦　　　帯 ?，380 
大　　　豆　　　樺 ?，570 
小　　　豆　　　碍 ?，330 
稲　　　わ　　　ら ?7，900 
表Ⅵ－7．　昭和53年度国有財産の異動
名　　　称 ?H?'R?焉@　　額 偸hﾔ吋霾?｢??@　　　　考 
油　　脂　　庫 鳴?00，000 鉄8??x?#?新設 〃 用途廃止 〃 
製　　材　　所 ??，320，000 鉄H??(??"?
送　　水　　管 ??45，883 鉄8????2?
北　肥　料　場 ??02，300 鉄8???#?
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表Ⅵ－8．営繕並びに環境整備の工事関係
名　　　　　　　　　　　称 仞???????｢??@　　　　考 
官舎周辺の整備 ?(?C??ﾓ　　　　石 
ゴミ集積場所 塗???二　ヶ　所 
牛舎床面舗装 都S?3??生　コ　　ン 
豚舎整理 ?#?3SC?砕　　　石 
緬半金の排水整備 ???s3?U字溝 三ヶ所 
下刈機購入 鉄?3??
機械建物補強工事 ?3?3??
西肥料場屋根補修 ?sh?鉄?ト　　タ　　ン 
大農兵庫（機械）シャ∴ッター取付 ?ス?S#?1　ヶ　所 
肉牛舎堆肥処理場取設負担 鉄?3ゴ?
合　　　　　　　　　　　　計 ??S???? 
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Ⅶ　　学　　生　　実　　習
本年も，例年の通り農学科・畜産学科・農芸化学科の3学科の学生に対して実習を行ったほか，
食糧化学科の学生には農場見学がなされた。
また，このほか，岩手大学教育学部，秋田大学教育学部，宮城教育大学の学生に対しても当護
場で実習を行った。
1．農　学　科（必須4単位）
5月，7月，9～10月の3回に分けて表Ⅶ－1のような実習内容で実施した。参加学生数は
毎回27名であったこ
表Ⅶ－1．昭和53年度農学科農場実習
月　　日 况｢?ﾀ　　　　　　　習　　　　　　　内　　　　　　　容 
5月16日 ??水稲の育苗管理作業，補植 
5月17日 ?R?c植．育苗ハウスの解体作業 
5月18日 冦?農場概況説明，作付状況観察 
7月　1日 ??トラクターの基本操作 
7月　2日 ?｢?縁K林の管理作業 
7月　3日 佇?作物の管理作業（水田，畑の中耕除草） 
7月　4日 ??牧草地の管理作業（牧草の刈取りおよび調査），バター加工 
7月　5日 ?R?gラクターによる耕転整地作業 
9月30日 ??稲XiJり（手刈り，機械刈り），棒掛け，架掛け 
10月　1日 ?｢?縁K林実習（植物の観察 
10月　2日 佇?土壌断面調査 
10月　3日 ??水稲の脱穀調製作業および収量調査 
10月　4日 ?R?fントコーンの刈取り作業 
なお，7月と9－10月の朝食前に交替で家畜管理および搾乳実習を行った。
2．畜産学科（必修2単位，選択1単位）
1）牧場実習I（必須）
8月22日（火）より30日（水）まで9泊10日の白樺で参加学生30名（内4年次学生
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2名）に対し表Ⅶ－2に示した日程および実習内容で実施した。
表Ⅶ－2．昭和53年度畜産学科牧場実習I
月　日 况｢?ﾀ　習　＿内　容（上段・午前，下段・午後） 
8月22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 ?????ｾ?7??｢??県畜試，日獣大牧場見学 
農場概況説明，ガイダンス 
畜舎清掃，ふん尿処理 
電牧操作，放牧地管理 
乳用牛審査 
トラクターおよび草地管理機械操作 
植生調査法，草地造成法．混牧林 
放牧家畜管理，去勢法，採血法，除角法 
バタ1－，チーズ製造 
めん羊と殺，解体 
直腸検査法．発情鑑定 
人工授精法 
サイレージ，乾草調製 
29日 30日 ????@〃　　〃 乾草収納 
〃　　　　　コ　ンノヾ 
検　討　会 
2）牧場実習Ⅱ（選択）
参加学生22名（内4年次学生1名）を3班に分け2月22日（木）から3月3日（土）
まで冬季間の家畜飼養管理を中心に実習を実施した。各班別・畜舎別の参加学生は表Ⅶ－3
のとおりであり，実習学生は場内に宿泊した。
表Ⅶ－3．昭和53年度畜産学科牧場実習Ⅱ
畜　　　　　　　　舎 ????Lr?　　　　班 ?????Lr?2／22－2，45 ??#X?(?#?2／28－3／3 
乳　　　　牛　　　　舎 ?? ??
肉　　　　牛　　　　舎 ?? ??
肥育育成牛舎・めん学舎 ?? ??
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a　農芸化学科（選択2単位）
7月17日～7月21日に参加学生数26名で行われた。
表Ⅶ－4．昭和53年度農芸化学科農場実習
月　日 况｢?ﾀ　　　　　習　　　　　内　　　　　容 
7月17日 佇?農場概況説明及び場内見学，搾乳，家畜管理についての説明 
7月18日 ??畑・水田の管理作業，トラクターの基本操作及び整地作業 
7月19日 ?R?崇n・森林（大尺地区）の土壌調査及びデータ整理，検討会 
7月20日 冦?バター加工，実習反省会及び講座のガイダンス 
7月21日 仞?草地管理作業及びサイレージ調整，乾草収納作業 
なお，毎朝（AM6．00から）交替で搾乳を行った。
4　食糧化学科
5月30日に参加学生24名の農場見学が行われた。
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Ⅷ　　研　究　実　績
1．　農場管理学研究室（1研）
1－1）　わが国における耕地利用の現状とその地域性
一東北地域における牧草一
酒井　　博・佐藤徳雄・藤原勝見
1．牧草地面積。　東北各県と北海道・内地・全国における耕地面積を第1表に示した。全国
的にみると．耕地面積の43．2％をしめる畑地面積のうち21．1％が牧草地である。これに対し．
東北地域では耕地面積の30．4％をしめる畑地面積のうち20．2％が牧草地で．全国の比率に似
ているが．全国を牧草の重要地域である北海道と内地に区別すると．内地では牧草地は畑地の6．9
％であり，内地における東北の牧草地の重要性が推察できる。東北地域を県別にみると，牧草地
面積・畑地に対する比率は岩手県がもっとも高く，山形県・福島県が低い。
2．枚草栽培面積・単位収量。第2表に示したように．牧草栽培は単拓より混播が多い。
また，牧草の栽培面積は牧草地面積より多いが．これは牧草が牧草地だけでなく，普通畑や水
田にも栽培されるためである。牧草の単位収量は，牧草の最重要地域である北海道より内地で高
く，東北はその中間にある。東北の県別では，面積の少ない福島県・山形県で前者が最高，後者
は最低を示す。このような牧草の栽培面積・単位収量の地域差は土地の自然的条件以外に，地域
農業をとりまく社会経済的条件に左右される。戦後．畜産の振興に伴って国や県などの補助によ
り大観摸草地が造成され，乳牛・肉牛の飼育が促進された。東北における牧草栽培の地域差は畜
産に対する行政のとりくみ方によっても左右されるようである。
3．牧草栽培の技術的区分。岩手県の調査によると．牧草栽培の技術的な地域性は．県を5分
した農業地域別よりも牧草の利用形態別が明らかであり，その区分を第3表に示した。まず草地
を採草用と放牧用に大別し，採草用について．畑・水田・山地に区分した。
表で朗らかなように．作付体系では．水田型と畑地型の一部で認められるが．山地型・放牧用
では牧草のみで他作物との組合せは殆んとみられない。車種では採草用より放牧用に混播の種類
が多く．採草用でいね科・まめ科の単橋がみられる。草地造成は機械による完全耕起が多いが．
標高が高く傾斜の強い山地型では不完全新道や不耕起（蹄耕法）がみられる。耕地生態系の維持
技術では．元来．牧草地は多年草の混播（まめ科が入る）が多く．普通畑に比べ地力が保持され
やすい特徴をもっている。しかし山地型では有機物の施用や牛糞尿の還元が困難であり．水田型・
畑地型に比較すると地力維持が難しい。このような牧草栽培の区分は岩手県だけでなく，東北全
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域に共通するものと考えられる。現在，牧草地の多くは採草用山地型と放牧用を組合せた公共牧
場がしめており，本年実施した調査の1例を第4表に示した。また最近，水田の減反に伴って．
水田草地型が増加しており．昭和53年の栽培面積を第5表に示した。その技術体系について今
後の検討が期待される。
第1表　東北地方の耕地面積　昭和51年
全面積 A 俟ｹ&?lｩ????P田 面積 價瑛ｩ???焉@　　　　　　訳 劔nﾉ?&?lｩ??
普通畑 假x?&?牧草地 
∃三 円 森 們?B?輊a 昧?ha 昧?ha 昧?ha 昧?961 ?c 3C ?6，000 都(?C??7，900 ?x?c ?6，900 ?333?
比率 ?17．5％／A ?43．0％／／B ??CX???2?8．1％／C ?8?8??2?
lJj 右 手 們?B?，527 ?cx???104，500 田8?3??2，900 度?S??2，800 鼎H??b?
比率 ?11．0％／A ?37．7％／／B 鉄(??8??2?2．0％／C ?h??8??2?
宮 城 們?9??28 ?c(?C??26，900 ?X?S??1，900 店?イ?7β00 ??ャB?
比　率 ?22．3％／A ?21．9％／／B 田?Cx??2?6．5％／／C ?(??8?2?
秋 田 們??B?，160 ?c8?S??39，300 ?H?#??4，500 滴???4，770 ?X??R?
比率 ?14．1％／A ?14．8％／B 鉄?C?8?2?0．4％／C ??Cx??2?
山 形 們?B?32 ?C?3s??11，900 ?h???13，700 ??3s??，420 ??ツR?
比率 ?16．0％／A ?24．7％／B ?x?(???2?0．8％／C ?(??8???2?
福 島 們??B?，378 ?塗?S??22，000 都H?S??0，800 ??33??，400 ??3#C?
比　率 ?14．3％／A ?37．9％／／B 鉄H??8?2?8．0％／／C 度?(???2?
計 們??B?，686 ???x?3??00．600 ???s??51，700 涛(?田?62，090 ???S#r?
比率 ?15．1％／A ?30．4％／B 鼎?CX???2?0．3％／C ??C(??2?
北 海 道 們?B?，851 ????3??273，500 塔??S??10，900 塗???397，600 ?????
比率 ?13．9％／A ?74．9％／／B 鉄?CH??2?．7％／ノC 鼎?C?8?2?
内 地 們?B?6，203 滴?CC?3??2，870，500 ??Ssx?S??60，100 田????108，300 ???S?B?
比率 ?12．3％／A ?35．5％／B 鉄H?X???2?8．6％／C 塗??8?2?
全 国 們?B?6，988 店?S3h???3，144，000 ??3????1，271，000 田??#??05，900 鉄??cC"?
比率 ?15．0％／A ?43．2％／／B 鉄8??8???5．7％／C ??C?8???
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第2表　東北地方の牧草面積・単位収量（10a当）昭和51年．
＼ 凾ﾜ　め科牧草 凾｢　ね　科牧草 剄ｬ　播　牧　草 剄〟@計　牧　草 面　　積 ??ｨ?|｢?ﾊ　　積 ??ｨ?|｢?ﾊ　　　積 ??ｨ?|｢?ﾊ　　積 ??ｨ?|｢?
三豊三 日 森 們?B?a 僭ｲ?a 儿?ha 倆ｲ?a 傅ｲ?
357 ???2?，700 ??CC?17，100 ????19，200 ??ツ?
比率 ?ﾃ?CX??磨@92 ??8??3 ?8?h??17 ?h?X??08 
山 右 手 們?B?，290 滴??r?，390 ??8?c?23，200 ??cS?27，900 ??c3?
比率 ???2?22 店?H??1 ?h?x??08 鼎H??2?02 
宮 城 們?B?70 ????1，020 ??塔?8，240 ??#??，630 ???2?
比率 ???2?5 ???2?2 ?8?(??5 ?x??2?9 
秋 田 們?B?5 ??CCB?65 ??s??，810 ????6，220 ????
比率 ??(??3 ??X??5 ?H??2?4 ?X?x??8 
山 形 們?B?7 ???"?98 ???2?，450 ??s3?5，050 ??ssB?
比率 ??8??3 ??H??5 ?(??2?|81 ?8?x??8 
福 島 們?B?51 滴?SSR?，260 滴?S#B?，470 滴?sS?9，280 滴?s??
比率 ??x??37 ??x??09 ??C?2?41 ?(?X??32 
計 們?B?，710 ??s途?，233 ??Cc?66，270 ??cッ?7，280 ??cc2?
比率 ???2?14 ??x??3 ??Ch??09 ?X?(??03 
北 海 道 們?B?，740 ???R?9，900 ??s??91，500 ???2?00，200 ????
比率 ???2?8 ?(?8??7 鼎?C?2?4 田?CH??6 
内 地 們?B?，260 ??塔2?4，100 店?s唐?14，700 滴???204，200 滴?sSR?
比率 ??8??20 店?8??39 度?8??20 ????2?33 
全 国 們?B?4，000 ??3#?184，000 滴???506，200 ??3cr?04，400 ??Ss2?
比率 ??h??00 度?x??00 ??C(??00 ??CH??00 
＊　面積比率対畑面積（第1表C）　単位収量比率対全国（100）
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第3表　牧草栽培の区分（岩手県における調査）
（1）採草用（乳用牛と肉用牛黒毛和種の一部飼養に対応する）。くり畑草地塾　佃）水田草地型
0山地型。
（2）放牧用（乳用育成牛．肉用牛日本短角および黒毛和種の一部飼養に対応する。公共牧場が
主で採草と兼用の場合がある）。（大規模草地が多い）。
区 項目分 ?????il）仁） ????（2）　放　牧　用 
採草用。畑草地型 俐ﾉ?w?)?69?&霰?採草用。山地型 
地　域 儂Hｧ)4兌ﾙ%(,雨??ﾒ??c地帯 儷xﾘ(,ﾈﾘ(*(?&??"?i1）いと同じく標高の高い 山地帯が多く（1粁）もある。 
作　付 ?ｩ78*??"?q　草～水　稲／） 　　　　∠ ??X??ﾈし。 青刈玉萄黍～牧　草～ 刮i年牧草．10年程 僖馮??"?
体　系 ??璽ID緝?yD??ｪ?ｩ;宛?8?ID?5～6年5へ6年 牧草 5／）6年 ??Xﾕ?h??
車　種 ??ｸ6?8?6????X8?x6ﾒ?il浄）に同じ。 ??ﾞ?ｨ,倬x.?ｨ?4?ｲ?i1財）に比べ．混播草が 
タロ一六・オーチャードグラ 刄`ャードに替って ?ﾘ*ﾘ?6x?8ｸ7H4h5??R?
ス・レッドクロー一六一の混 塔が主体。 その他．べレニアルライ・ イタリアンライ・アルファル ファなどの単騎， 刄`モシーが増加する。 ??85?(4ﾈ?7X8ｸ??I(4?8ﾘ?6??x*ｨ?.ﾘ.?"?
造　成 價萎ﾉZ?i:?h*ﾘｪ?8ﾖｲ?i1）（用こ同じ。 亂?8ﾖｸｴ?YW8ｪ?8ﾖｲ?i1）ぐ事こ同じ。 
播　種 亢?ﾘ??宇B?ｴ?YW8ﾖｹ+H*ｨ*??2?ｩ.?X,?(??
施　肥 冲ﾈｴ?域yw?)?Nﾈ??L機物使用。標準肥。 冲ﾈｴ???X?晳Nﾈ??L機物殆んどなし。 
例．牧草前作の重昂黍 ???ﾈ諍w?ｩ?*(??n形上堆肥散布の機 傅ﾙNﾈ??
に堆肥3～4tOn，さら ?ﾙNﾃ(?7D??{? R B使用困難。 兩ｩg??ﾘﾜﾉ?&?iNH-r?
に播種前に堆肥および 僖?h?8?ｸ8ｨ98?6I,｢?鵠A草地還元例は少 ??i[9D??ﾈｭ(ﾋ8*ｨ*?
単位 ??ｸ淤|xﾝﾈ??､H?8?石などのほか，醸酵 ??ﾘ?,yNﾈ,ﾙ?&陋ｲ?驕B 一リン施用。また年間 佗ｹ[4優?諍w?ﾉ~?成30倍程度が多い。 
イoa ???,ﾈｸﾙD???ﾂ??倡ｹw?),yNﾈ,ﾙ?&?峪?3???ｸ,?x,ﾈ-?*?8ｸﾙD??(ﾋ8+x.?"?｠り。 
刈　取 亂?h?D紿?-ﾈ+ﾘ,ﾓ8??｠取．年3回が多い。 冤ｩ?ｴｹlﾘ,ﾉ?*ｸ*)???垂ﾆ併用が多い。 収量．生重畳5－7めけ／ 假ｹ|ｨ???|｣GD?8ﾃ??nが多く，年3回ま 兩ｩg?ｨｭCXﾈ陋ｨ???
10a ??ｽは2回対　　　置 ??????ﾈ,S??｢?
利　用 ??ｲ?駅?ﾘｪ9?,ihI?,ﾉ?? 水田における作業は ?????｢?ﾙ??(?X??H?WD?H???x。1頭当り0．5～2 
合せか，へイレージの シスアム○ ?yo?ﾘ*ﾘ?畑･?ﾘ*(??0aで竹）より低い。 昧?ﾉ?&?ｩTｹwh??
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第4表　　公共牧場の調査事例
項i 牧目 揚 冏???車　　　種 ?)??ｹd?標　高 亢8???坙q頭数 放牧期間 亂?h????ｨ竧ｯｨｭB?ｶ産量 倡ｹNﾉ|｢?
福島県 吾妻高原 俐ﾉ??Iーデヤードグラス 俟ｸ?ｴ?620m i 兌ﾘｼ?乳牛 ???ﾈ??2?ﾌ　草 佗ｹ[2?85ha 放牧 ?85?ｨ4?88?84? ?7 ﾈ6ｨ4?ｸ8?84?? 刹C温 100C cy:｢?xｸﾓc?｢?7F??ton 草地化成 
牧　　場 ????c3???トー／レフエスク シロクローバ アカクローバ ?50m ?ｩ|｢?8.｢??S??月7日 2 10月23日 ????ﾈ陋ｨ??坙q 2tOn 孟 敵F???v?
山形県 佶9w??F??i兼用） オーチャード ペレニアルライ チモシー ?佶9w?｢?ｸｴ??_ｩg?｢?2?ｸｴ?120m 兌ﾘｼ?153頭 ????冝@牧 俐ﾉ?&?
アカクローバ 劍ｴ8孑?戟r110頭 劔?&陋ｹ??
最上中部 兩ｩg?ラジノクローバ 凵` ??ﾄ2??@ton 2 努D??
模範牧場 鼎??ﾇc?F??i放牧） ?70m ?ｨ?|｢?月～10月 塗ﾈ?,b??j 冦?オーチャード トールフェスク ・ぺレニアルライ ラジノクローバ 劍?*｢???2??ﾈ?10a ?
秋　田　県 兩ｩg?オーチャードグラス ○レーレ‾イ‘‾ス ?h?,｢?20m 兌ﾘｼ?ｴ8孰????465頭 ?放　牧 ??陋ｹ??
杓森牧場 ?S??へ一アノフクフ ラジノクローバ 剴??畠|｢?月1日 と 剋ｱ少 ?D??ｨ耳爾?
レッドクローバ 劍?ｧYhﾂ??イ?10月20日 ?0a ???
第5表　水田の牧草栽培面積
昭53年
青　　　森　　　県 ??(????
岩　　　手　　　県 滴?X?x???
宮　　　城　　　県 ??h?H?F??
秋　　　田　　　県 ????v??
山　　　形　　　県 度?H???
福　　　島　　　県 ??????
計 ?8?(?3??
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1－2）　秋田県・山形県における牧草地雑草の種類とその動態
酒井　　博・佐藤徳雄・藤原勝見
雑草防除の基礎資料として．牧草地における雑草の種類とその動態を明らかにすることは．草
地管理上極めて重要であり．草地の診断にも役立つと考えられる。
調査地および調査方法：昭和53年9月中下旬に秋田県3ヶ所（ブナ森・橋台・森吉町）．10
月上中旬に山形県3ヶ所（飯豊山・西蔵王・鳥海山）について．各車種の硬度および群度を
Braun－Blanquet　の幡生調査法により測定した。調査は．状態の異なる草地について植生均
一な場所を数ヶ所選び，1ヶ所約10㌔の面積で行なった。
ブ　ナ　林……県営放牧場・夏期放牧・田沢湖町・海抜800m・平均気温8℃・雨量1，840が．
草地250ka（昭和44′）46年）
椿　　台・…‥県畜連肉用牛繁殖育成・周年育成・雄和町・海抜80m・平均気温11．5℃・雨量
1，700肋．草地130ha（昭和41年～47年）
森吉町A……県営放牧場・夏期放牧・森吉町・海抜700m・平均気温8℃・雨量1，570が，
草地250ha（昭和51年′）54年）
森吉町B……個人有草地および畜産開発公社牧場・夏期放牧および周年育成・海抜200（ノ400
が，草地（昭和49年以前）
飯豊　山……組合経営・周年育成・飯豊町・海抜245－330m・平均気温11℃・雨量
1922肋．草地184ha（昭和42年′）52年）
西蔵王……市営放牧場・夏期放牧・山形市・海抜600－700m・平均気温10℃・雨量
1720が，草地45ha（昭和43年～45年）
鳥海　山……町営放牧場・周年育成・八隣町・海抜500～550m・平均気温8．9℃・雨量
3560加．草地88．5ha（昭和37年～47年）
調査結果：調査地点にみられた牧草地雑草は135穣類で．主要雑草名とその常在虔（出現頻
度）を表lに示した。調査地域毎の雑草の特徴を明らかにするため，その生活型組成を表2に示
したが．地域によって差異が認められる。次に．表3に示したように草種の組合せによって20
の植物群落単位が得られたが，これらはさらに8つの主要な群落にまとめられる。このうち，も
っとも広く出現するのかェゾノギシギシ群落であり，平坦地や傾斜地の下部などの湿地で肥沃な
立地をしめる。一方．尾根筋や急傾斜地などのやや乾燥した立地ではヒメスイパ群落がしばしは
団塊状に生育する。土壌水分や群落の発達程度によって雑草群落は変化し．その模式を図1に示
した。なお，本調査研究は文部省科学研究費一枝研究Cによって行なった。
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第1表　秋田・山形県における牧草地雑草の主要車種と常在慶
単　極　名 ?ﾘﾝﾙ7?草　種　名 ?ﾘﾝﾙ7?
エ　ゾノ　ギシギシ 鉄?2?c　ボ　ス　　ミ　　レ 塗??
ヒ　メ　ス　イ　パ ?"?q　メ　ジ　ョ　オ　ン 澱?
オ　　オ　　バ　　コ ??オオタチッボス　ミ　レ 澱?
ス　　　　ス　　　　キ ?"?X　ズ　メ　ノ　ヒ　エ 澱?
ヒ　メ　ムカシヨモギ ??ワ　　　　ラ　　　　ビ 澱?
フ　　　　　　　　　キ ?r?u　　　タ　　　　ナ 迭?
イ　　ヌ　　タ　　デ ?"?I　オ　ヨ　モ　ギ 迭?
セイ　ヨウタ　ンポポ ??ア　ブ　ラ　ガ　ヤ 迭?
イ　　　ヌ　　ピ　　ェ 湯?C　　ヌ　　ビ　　ユ 釘?
へ　ラ　オ　オ　バ　コ 湯?C　ワ　ア　カ　バ　ナ 釘?
メ　　　ヒ　　シ　　／く 湯?Xズメノ　カタ　ビラ 釘?
ハ　　イ　　ゴ　　ケ 途?K　　　　ナ ??
ハ　　ル　　ガ　　ヤ 途?k　　カ　　キ　　ビ ??
ギ　　ソ　　ゴ　　ケ 途?п@ナ　ギ　ク　デ ??
ミ　ノ　ポ　ロ　ス　ゲ 途?Qシ　ノ　シ　ョ　ウ　コ ??
ア　キ　メ　ヒ　シ　バ 澱?^　チ　ッ　ポ　ス　ミ　レ ??
イ　　　　グ　　　　ーナ 澱?`　シ　マ　ザ　サ ??
置き字　ヒメムカシヨモギ群落　アキタブキ群落　　　ス 
惜　ヒ，ムカシヨモギワラ…シゴケ霊前 
蓋　　　スオ　　　　　　　典型 
結　差エゾノ岩ギシ群落　ェゾノギシギシ 
J告ぎ　　ォォヨモギ 崖　型　イヌビェミノポロスゲ群落典型アブラガヤ 
遅れている－　群落の発達の程度（遷移）　　一一一－進んでいる 
第1図　立地条件と群落遷移を尺度とした，秋田・山形県の
牧草地雑草諸藩の配分
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第2表　秋田・山形県各調査地における牧草地雑草の
生活型組成（調査l区当り平均値）
項目　　調査地 刄uナ林 ?h???X吉A ?宛t"?ﾑ豊山 ?ﾉ?咤?ｹ海山 
調　査　数 ??3　7 ?2?4 店??4　2 鉄B?
l区 冏????B?．7 ??r?．8 ??R?．9 ??b?．6 
平均 倅x?????．8 店??3．7 度?2?．0 滴?B?．7 
休 ??4．9 ??r?0．4 塗??3．0 ??b?．3 
Ch ??B?．1 ??CB?．8 ??1．2 ??2?
眠 狽?7．8 鉄?C?54．2 鼎H??56．0 田h??84．3 
型 排?0．5 塗??12．5 祷??7．0 度?b?．3 
Th ?H??33．1 ?(?R?1．4 ?H??24．6 嶋??
散 認ﾂ?1．0 ?h?2?　3．7 ?(?b?7．0 鼎?C?21．0 
石 器 任(??．1 塗?R?．3 滴??2．0 ???1．3 
官 任2?．4 ??b?^ ???／ 滴??9．2 
型 任B?4．1 都X?b?0．0 田?Cb?1．0 鉄8?"?8．5 
地 ?ﾂ?^ 塗??／ ???2．5 ??b?．3 
下 ?"?0．0 ?H??6．3 ??C?8．0 ?(?2?．9 
器 官 型 ?2?1．3 ?h?B?8．7 滴?x??50．5 鉄?CR?8．9 
R4 ???7．6 滴?"?．8 ??R?．5 ??2?
R5 ?H?r?5．9 ??C?30．4 ?X?R?5．2 ??Cr?
生 唯?9．0 ??Cb?．2 鉄H??35．0 ??CR?2．0 
p ??1、1 滴?"?．0 ??R?．9 ??2?
b ???1．1 ???6．9 ??R?．7 ??CR?
育 ?2?9．6 ?h?2?7．1 祷??19．5 ?h?B?7．4 
Pr 店?b?3．0 嶋?2?．8 ?h??30．4 度?R?
型 ??．7 滴??14．6 滴??5．5 ??CR?6，7 
e ?H?r?3．9 ?X?B?．9 ?8??4．7 滴?b?
1 ??／ 滴?"?^ ??／ ??
群 俟ｸ????&?8．4 ?8?"?4．6 ??CB?4．0 ??C?8．2 
シバ・ススキ 滴??19．6 滴?"?9．6 ??C?19．3 ??C?
落 刋?????B?0．4 ?8?r?3．3 ?(?2?1．5 店??C?52．5 
型 刋?????2?6．8 度?b?8．8 滴??1．0 度?b?．8 
ソ　　　ノ　　　タ ??C"?．0 ??C?11．8 ??R?．3 ??CR?
生活型組成の数値は％である。
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1－3）　山間地帯における水稲の安定多収技術の検討
一植付本数試験一
佐藤徳雄・酒井　　博・高橋　　透
供試圃場：当賞揚4号水田
試験年次：1978年
試験日的：山間冷涼地帯では水稲の初期生育が極めて悪く，早期に茎数を確保することがむずか
しいo
その対策として密樺と植付本数の増加が考えられ，前年（1977年）は栽植密度試験を行ない．
適正密度は22株／誼前後で，33株／誼では透光率が低下して減収することが明らかになった。
今回（1978年）は適正な植付本数を知るために．1株当りの植付本数を3段階にかえて試験
を行なったものである。
試験方法：
1．供試品種：ササミノリ
2．耕謹概要
1）播種期：4月3日
2）播種量：150g／箱（ペーパーポットR5）
3）施肥量：N，P205．K20　各2g／箱
4）育苗法：中苗式ハウス育苗
5）移植期：5月17日
6）移植法：試験設計による。
7）栽栖密度：30鋤×156競（22．2株／茸）
8）本田施肥量（め／10a）：N9．05．P205　7．20．K209．85．苦土石灰140，
厩肥1，200
9）除草剤；MO→MO→マメットSM
lO）イモチ病防除：キクジンP粉剤3回散布
3．試験設計：ペーパーポット苗を．5本，3本および1本に分けて手植え
4．供試面積：1区324（18mx18m）nr，l反覆
5．調　　査：各区とも生育中庸な箇所について．9月5日（出穂後37日日）に相対照度（各
区10ヶ所）と葉面積（各区5株）を計測し．9月20日（出稿後50日日）に各区30株ず
つ抜取り．凰乾後学生に稗長，穂長．1株穂教，1種籾数（完全粒．不完全粒．不穏粒に分け
だが．個人差があるので修正した）などを調査させた。そして．完全籾は玄米にして千粒重
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5反覆）を計測した。
6．試験結果
1）生育収量：出穂期は8月1日，成熟期は9月15日頃であったが，1本植え区は3．5
本植え区に比べて穂揃期間や成熟期聞かやゝ長くかかっている。稗長は5本植え区が高く，
穂長は1本植え区が長い。穏長は5本植＞3本植＞1本楢の順であるが，l穂極致および
完全粒教は逆に1本植＞3本植＞5本椿の順で当然乍ら積数が多いほど少ない。玄米千粒
重は5本構え区で低いほかは大差がない。収量構成要素より試算した10a当り玄米収量
は．5本構え区が531倍．3本植え区が540倍，1本植え区が475億で．1本植え
区の収量が低い（表1）。
2）LAIは5本植え区＞3本植え区＞1本植え区の順であり．相対照度は余間，株間とも
1本構え区＞3本植え区＞5本植え区の順であるが．両者間の相関は有意でない（表2）。
5本植え区の玄米千粒重の低下の要因は相互遮蔽によって葉の枯れ上がりが早かったため
であり．このことはLAIと相対照度の関係からも判明できよう。
3）22株／証の栽植密度条件では1株1本楠では積数不足による減収が大きく，5本植え
では．品質低下が著しいので，収量，品質の点からみても3本植え程度がよいものと推定
される。
表1．　収量調査成績
処理区 儺)+r???樺ｷ 。棚 ???H?gｸ??ﾈ?寤?{??H??{?｢?亂?9{?^?r?乖R?ｺ米 千粒重 （g） 侏ｩ¥H?|｢?堀??h??
l株当 ?v?b?ｮ全粒 儻8ﾘﾉ??s穏粒 俘x?ﾇb?
5本植 涛?C?18．3b ??D??67．5a 鉄(?ﾆ"?2．0 ??"??"?0．3b 都H??21．8b 鉄3?D??
3本植 塔?CB?8．4b ??"??C?　ab 402．2 ??"??C?11．5 滴?F"?6，6b 都?CB?2．1a 鉄C?CF?
1本植 塔?C?20．6a ?8???07．4b 都?C6?12．1 度???9．4a 都?Cb?2．Oa 鼎sX?B?
註：表中の数字右片の　a．bほLSDo．05を示す。
表2，菜面積指数と相対照度の比較
処理区 汎??梶@対　照　度　（鈎 余　 　間 刳煤@　　間 
O　aが 都?丶?0　肋 度??*｢?
5本植 ??c?19 鼎r?2 鼎R?
3本植 ??S?20 店?R?　3 鉄?
1本植 ??sb?4 田B?　7 鉄b?
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1－4）　水田の基盤整備方法の差異が水稲の生育収量に及ぼす影響
一床締区と湛水均平区との比較：3年目（1978年）の結果一
佐藤徳雄・酒井　　博
供試圃場：当農場3号水田
試験方法
1．基盤整備の方法
1）床　締　区：1975年秋湿地ブルドーザーで表土を25肋の厚さに剥ぎ，地盤を均平に
したあと．トラクターのロータリーテイラーで耕起砕土し．ブルドーザーの
クローラーで転圧（浸潤強度10抑／日以下に床締め）したあと．表土を戻
して均平にする（便宜上床締区と呼ぶ）。
2）湛水均平区：1975年秋湿地ブルドーザーで湛水日面（表土の深さ10～15鋤）を撹
拝したあと均平にする。
2．供試品種：ササミノリ
3．新種概要
1）播種期：4月8日
2）播　種量：150g／箱
3）施肥量：N．P2　05，K20各2g／箱
4）育苗法：中西式ハウス育苗：折衷苗代（有孔底箱）
5）移植期：5月17日
6）移　　植：クボタ田植機（4条植）
7）栽植密度：条間28×30×28肋，株間16肋
8）本田施肥量（嶋／10a）：N9．05，P205　7．20．K209．85．苦土石灰140．
堆肥1，200
9）除草　剤：MO－ウマーシエット→マメット　SM
lO）イモチ病妨除：キタジンP粉剤　3回散布
4．調　　査：成熟期に各区3ヶ所について，程長．穂長．積数（10株ずつ）を調査したあと．
抜取り収量を調査した。
試験結果の概要
1．床締区は表層25のを損土しているため肥料養分が稀薄化し．稗長．穂長は前2年の成績と
同様湛水均平区よりもやや短かい。積数は移植後の好天により．早期に有効茎を確保できたの
で平年より多く，両区間の差が少ない。1穂粒数および完全粒歩合は湛水均平区の方が多いが．
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玄米千粒重は床締区の方が多い。収量構成要素から試算した玄米収量は両区とも約474g／記
で差がないが．品質は床締区の方がよい。
2．1976～77年は冷夏多雨に経過したため．床締区の地・水温がやや高く，湛水均平区よ
りも増収しているが，1978年の夏は記録的な猿暑となったため．床締区の増収効果がなか
ったものと推測される。
表1．床締区と湛水均平区との水稲生育収量調査成績（1978年）
区　　分 丼h??+r?艨@　長 竸H????穂粒数 亂?9{?^??r?ｺ　米 千粒重 侏ｩ¥H?|｢?
（肋） ??ﾈ??i本／記） ?几?｢?i％） ?堀??ig／記） 
床　街　区 嶋?H??18．7 ?3?Cb?　2．1 嶋?H??2　2．8 鼎sH??
湛水均平区 祷??C?19．4 ?#?C?7　4．4 祷??Cr?1．8 鼎s8?R?
F 冶?2?　S 冶?2?　S ?b?磨??冶?2?
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1－5）　タイズの裁植密度試験
佐藤徳雄・酒井　　博・高橋　　透
供試圃場：3号畑
試験年次：1978年
試験日的：近年コメの生産過剰に伴なう水田利用再編対策として．ダイズの栽培が強く奨励さ
れている。大豆の収量は品種や栽培法などによってかなり異なるが．宮城県では水田作業（田植
えや稲刈り）との競合をさけるためにミヤギシロメ（晩生稲）が多く栽培されているが．麗化し
やすいことや中耕培土の機械化．省力化を図るなどの点から栽植密度（珪幅×株間）は90肋×
20部位が多くなっている。そのため大豆の収量は120億／10a前後で少なく．農業所得に
占めるウェートが小さい。
そこで．大豆の安定多収を図るために，大豆の作付圃場の一部を利用して栽栖密度をかえて栽
培し．収量におよはす影響を調査してみたので．その結果について報告したい。
試験方法
1）品　種：ミヤギシロメ（晩生種）
2）播種期：6月8日
3）施肥畳（勾／10a）
N：2．1，P205：7．4．K20：6．0，炭カル：100，厩肥：1，500
4）栽植密度
蛙幅　　株間
（l）粗植　区：　72（潤×15働（　9．25株／㌔）1～2粒点描（グレーシドリル播き）
（2）中植　区：　36鋤×15鋤（18．50株／㌔）　　2極点播（手播き）
（3）密植　区：　24助×15肋（27．75株／誼）　　2粒点描（　〝　）
6）ドリル区：150が×15肋（44．44株／証）1－2粒　（グレーンドリル播き）
5）収穫期：
6）調　査：9月6日に相対照度を調査したあと．各区10株ずっを抜取り，葉面積と着英数
を調査した。そして．10月5日に各区1㌔，2ヶ所を地上約5肋の高さに刈取り．風乾し
て重塵を測定した。
試験結果の概要
1．粗植区はLAIが3．3で大きいが，珪間が広いため受光率がよく．着英数が多い。しかし，
欠株率が24％に達したため，10a当りの子実収量は290R評こ止まった。
2．中・密栖区およびドリル区は珪幅が狭いため，種内競争が働らいて蔓化してしまった。茎
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長は粗植区より15－200が長くなり．LAIは2．0前後であるが，珪間の相対照度は低く．
受光率が悪い。そのため．着爽薮が少なく．子実収量は粗植区の72～86％に止まった。
3．密棺による多収化を図るためには琵化しにくい品踵を選ぶことが肝要であり．粗楠でも欠
株率を少なくすれば10a当り360灼位の子実収量を得ることができるものと推定される。
表1．大豆のLAIと相対照度
区　　分 畔???椛ﾎ照度＊ 
地表面 鉄?丶諞佇??
粗植　区 ??(??2　5．6 滴?x??
中　〝 ????4．9 ??(?B?
密　〝 ?????4．5 ???C?
ドリル区 ?????5．1 ??x?b?
＊　睦間を測定した。
表2．大豆の株数および1株本数の
実測値と欠株率
区　　分 牝??b?I??株当 本数 佇xｩIzh??
粗　植　区 度??B?．26本 ??H?8??
中　〝 ?8?R?．6　3 ??x??
密　〝 ??C?1．3　4 ??CS?
ドリル区 ?x?R?．4　3 塗??Cb?
＊　実測値／栽植密度×100
表3．　大豆の生育収量と子実収量比率
図1．1本当り平均着粒数
区　　分 佗8?+r?0Jl当　り　収量 劍???|｢?
茎 ??子　実 儂H??zb?
粗相　区 店??C??｢?0　5碓 ????　9　0倍 ?????
中　　〝 塗?X??17　6 ????　2　7 度??
密　〝 度??C?18　8 ????　0　8 度?"?
ドリル区 塗?h??13　7 嶋?r?　4　8 嶋?b?
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1－6）　牧草を中心とした作付体系に関する研究－1978年の成績－
佐藤徳雄・酒井　博・藤原勝見・五十嵐　昇
供試圃場：3号畑
試験期間：第1期（1964～68年）
第2期（1969－73年）
第3期（1974－78年）
試験設計
（1）作付様式
前　　作　　物　　（3年） 剞ﾕ作物（1年） 
牧　　草 ?ｨ???ﾂ?C 
0 杯2?
L 杯2?
R 杯2?
Hl＊ 杯2?
A＊ 杯2?
中耕作物 ??C 
GC＋GOa＋Ⅴ＊＊ 杯2?
P－シGOa→S（P－→T） 杯2?
GRy－→S一・GOa（GRy－→S） 杯2?
牧　　草 ?ｨ?ﾂ? 
〇十L ?
〇十L ??菱??
〇十L 盃'?
牧　　草 ?ｨ?ﾈ?侭D?｢?
〇十A（永年） 
（2）供試面積：1区50IH（10mx5m）3反覆
（3）調　　査：①　前作物の生産量
（②　跡作物の生産量とN．P205，K20吸収量
③　跡地土嬢の2．3の理化学性
④　前作・跡作における雑草の消長
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0：オーチャートグラス
L：ラジノタロ一六
R：レッドクローパ
iHl：Hlライグラス
A；アルファルファ
C：実取玉萄黍
GC：青刈玉萄黍
GOa：青刈えん麦
Ⅴ：ヘアリーベッチ
GRy：青刈ライ麦
P：馬鈴薯
S：大　豆
TT：飼料かぶ
Ra：レーブ
（）内はⅡ期．Ⅲ期で作付
＊：第I期3年次Cに転換
率＊：第1期1年次GC
のみ作付
結果の概要
1．跡作物の収量
（l）青刈トウモロコシ（表1）：各種作物栽培跡地の青刈トウモロコシの乾物収量は〇十し．
L，R，A跡地が多く．0．GRy→S跡地がこれにつき．H，．C，GC＋GOa＋V，
P→T跡地が少ない。永年草地の牧草（〇十し，〇十A）は春の雪融けのおくれや7月上旬
から8月中旬にかけての異常高温多照少雨などにより著しく減収している。
（2）中耕作物（表2）：〇十L跡地のP（バレイショ）は7月上旬以降の高温多照少雨により，
塊茎の肥大が渋滞したため，前作に組入れたPの収量より8％しか増収していないが．S
（タイズ）は琵物で33％，T（飼料カブ）は70％，GRy（青刈ライムギ）は51％ほど
増収している。
2．跡作物の無機成分吸収量（表3）
跡作青刈トウモPiコシの無機成分吸収量は乾物収量と類似の傾向を示しており．牧草栽培跡
地よりも中耕作物栽培跡地の方が少ない。牧草ではHl跡地の吸収量が少なく．中耕作物では
C．GC＋GOa＋V跡地の吸収量が少ない。
3．跡地土壌の理化学性
（l）土壌の物理的性質（表4，5）：牧草栽培跡地は中耕作物栽培跡地よりも指標硬度が高く．
水の濠透速度が低い。また，牧草地は中耕されないので．表土の固相率や液相率が高く．気
相率が低いが，1．0抑以上の耐水性団粒が明らかに多い。
（2）土壌の化学的性質（表6）：PH（KCl）は4．5前後で牧草栽培跡地と申耕作物栽培跡
地との差が少なく．牧草跡地ではマメ科草地跡が高い。これはマメ科牧草の収量が低く．Ca
の収奪畳が少なかったことによるものと考えられる。
全N，全C含有率は．牧草跡地が中耕作物跡地よりも商いが，全Cの差は有意でない。
1／℃N可溶P205含有率は逆に牧草跡地が少ない。これは．りん酸の追肥は春と秋の2回
に分け行なっているが，試験終了後の秋には，りん酸の追肥は行なっていないためであろう。
一方牧草跡地の青刈トウモロコシのP205含有量（表3）は中耕作物跡地よりも少なくない
が．これは施用したP205が土嬢に固定されず．有効に利用されるためであろう。
4．前作物の残存瑤物量（表7）
牧草収穫後の残存全乾物量は〇十L（永年）＞〇十L＞0．A＞Hl＞R＞Lの順である。
中耕作物のC（実収トウモロコシ）．GC（青刈トウモロコシ）の地下都電は牧草のし．R
よりも多いが．S（大豆）よりも少ない。しかし．中耕作物は地上部の残存量が少ないため．
更新時に土壌に還元される有機物は牧草よりも少なくなる。
5．跡作における雑草の消長（表8）
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前作牧草は利用初年次（1975年）の7月中旬から9月中旬にかけての猛暑続きで夏枯れ
して裸地化が目立ち，利用2，3年次（1976～77年）は反対に冷夏多雨に経過したた
め．メヒシバなどの雑草が多発しており．それが跡作まで影響している。牧草の中ではR跡
の雑草の発生量が多いが．申耕作物の中ではGC＋GOa＋V　跡の発生量が多い。また．中
耕作物跡地では牧草跡地よりも発生量が少ないといわれているェゾノギシギシ，ヨモギ．ヒ
メスイ六，レッドトップなどの多年生雑草が目立っている。
以上のように牧草跡地は中耕作物跡地よりも多くの腐植を集積し，土壌の理化学性を良好
ならしめ，跡作物の生産量が増大することが認められるも，雑草の抑制効果は少ない。中耕
作物に組入れる革積は収量の多い〇十しかよいものと推定される。
表1．跡作物（青刈トウモロコシ）の　　　　表2．0＋L跡地の中耕作物の収量
10a当り乾物収量と収量比率
前作物 ?XﾞﾉZ?ﾄH?r??(ｪ?x4X8(8ﾘ5(5h??菶ﾊ比率 
〇十　L ?#?????Gｲ?00a 
0 ???＼88ab 
L ?????#b?9a 
R ??2?8a 
Hl 涛??5b 
A ?#??00a 
C 塔sb?3b 
GC＋GOa＋Ⅴ 塔モ?????4b 
P　→　T 塔??4b 
GRy→S ???83ab 
永年　〇十L　→　639 ?3 
牧草　〇十A　→　445 ?7 
註：図中の数字右片のabはLSDo．05を
示す。
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（侮／10a）
前作物 ?XﾞﾉZ?跡作物 の収量 ??9Z?
〇十L ??ﾈ48?98?8r?884 ?sr?
（＋　8％） ??ｸ??8??
タ　イ　　ズ ???74 
（＋　32％） ??ｳ38???
棄 ??B?64 
（＋　56％） ??ｳc?8??
カ　ブ　板 鼎涛?436 
（＋102％） ??ｳ????
計 都涛R?00 
（＋　82％） ??ｳs?8??
青刈ライムギ ??2?55 
（＋18％） ??ｳS?8??
註：1）カップ内は前作物に組入れた同謹作
物の3年間の平均収量に対する増収率。
2）バレインョの乾物収量は琵物事柳％
として計算。
表3．跡作物（青刈トウモロコシ）の無機成分吸収量
前　作　物 ?(ｪ?x4X8(8ﾘ5(5h,ﾉk8ｴ?ﾉZｨｷｨ?|ｨ?????ｦﾘ???｢?
N ?#??20 僂a 磐r?a 
〇　十　L ?H?迭?．32 ??CS"?h???．43 ??3R?
○ ??C??．45 ?(?Cb?H?s?0．92 ??3"?
L ?(?#B?．73 ?X???店?#2?．32 ??3"?
R ??C32?43 ?8?c?滴?ィ?．10 ??3?10．40 ??c?15．31 ?3．62 ??湯?．33 
Hl 都SB?．44 祷?Cr?????．76 ??#2?
A ?(?#?2．94 ?x???SC?1．20 ??3?
C GC＋GOa＋V P→T GRy一→S 俔?串 俘ﾂ?ﾛﾂ????
表4．各種作物栽培跡地土壌の物理的性質
作　　物 剋w標硬度 （棚） 劔???&9{????C??｢?相　　　分　　　布 劔劔??ｨ?|｢?0　－　5 剴?-h6ﾓ??20へノ25 劍?x?? ,ﾂ?
8肋 俎R?～： ??u ???? 板? ?? ?? 板? 唐??????
〇十L ?9．3 ??C2?0．9 ?X?r?4．6 ?X?b?7．1 ??C?33．8 ??C2?94 ??C2?7．3 鼎(?R?0．2 都h?b?0．8 都X?b?
0 ?0．7 ??C?21．0 ??C2?3．8 ?H?2?6．4 鼎(?2?1．3 ?x?r?9．6 ?(?r?7．8 鼎(??29．3 都x??75．8 都x??
L ⑨　R ?9．5 ??C"?9．8 ?x?R?8．1 ?h??28．6 ??C?32．5 ?x??39．3 ?(?R?7．4 鼎(?2?0．3 都??6．4 都h??
20．8 ??C?21．7 ?8??25．5 ??C?30．0 ??Cr?0．3 ?h?B?5．3 ??C2?8．9 鼎?C?31．0 塔?C?73．7 都X?b?
Hl ?1．2 ??Cr?0．7 ??C?24．0 ?(??32．4 鼎?C2?6．3 ??C"?6．6 ?H?"?7．6 鼎?Cb?0．8 塔h??782 都h??
A ?0．1 ??C2?1．1 ??C?19．5 ??Cr?8．5 鼎?3r?0．8 ??C?37．3 ??C?27．6 ??C?33．3 都?C"?0．2 都X??
C ?0．5 ??C?19．9 ?8?B?7．8 ??C?26．2 ??C?44．0 ?x??36．3 ?X??27．8 ??Cb?3．6 都?CB?5．9 都8??
GC＋GOa ⑤†＿T ?3．6 ?(?R?8．4 ??Cb?8．4 ??C?19．6 ?H?"?6．2 ?h?2?7．9 ?X??26．9 ?x?b?4．2 田?C?74．1 都H?B?
15．7 ??Cb?1．4 ??C2?1．4 ??C?28．8 ?(?r?8．5 ??CR?7．5 ?8??26．6 ??Cr?4．7 都8?2?8．3 都8?b?
GRy－S ?0．7 ?x?R?7．4 ?x?B?8．6 ??Cr?4．0 ??C"?7．8 ?h?b?5．7 ?x?r?9．1 ??C"?2．7 田H??72．6 都?C?
（DO＋L㈱ ?1．9 ?8?b?0．7 ?h?2?4．4 ??C2?9．7 ?x?"?2．8 ??C2?8．3 ?(?2?1．0 ??C2?9．7 都x?"?8．0 都?C"?
mean ?2?0．3 ??C?20．9 ??C?22．6 ??CR?8．8 鼎?C2?0．9 ??Cr?7．9 ?8?B?7．9 鼎?CB?0．7 都?CR?7．5 都h?2?
㊥ ?(?b?7．2 ??C2?7．9 ?h?b?9．9 ?H?r?1．2 鼎H??27．6 ?h??35．5 ?x?b?8．3 ?H??69．2 都X?"?5．0 
LSDO．05 ?．37 塗?S?nS 度?S?7．29 ??C澱?．71 度?S?1219 滴?#B?S 塗?c"?S 塗???S 度???S 門2?
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表5．跡地土壌の透水性比較（lhr当り）
作　　物 ????早j ????｢?
透　水　回　数 ?x????|｢?
〇　十　L 鼎??????．61bc　　l ???Vﾂ???"?????C?b?????C?2???R?
0 ???．34C 
L R 鉄??．00bc 
48b ??sr?
77b ??3f?2?
Hl ???．39C 
A 鉄??．91bc C GC＋GOa＋V P一一ナT GRy－→S 俘ﾂ??俘ﾂ?
〇十L（永年） ?V"?．43C ???"?
表6．　各種作物栽培跡地土壌の化学的性質
作　　物 儕H（KCl） 劔?()?ｭﾉtﾉzh?,ﾂ?全炭素含有率の 剩8???／5可溶EO5 （働／100の 0 ??20 ?0 ??0 ??20 ? 0 ??0 ??20 
i 亦?` ??～ ?｢?H ??？ ?"?r＿ ??i ??？ 
寓劾 ?R?5 迭?5 ?R? ?R?5 迭?5 ?R? ?R?5 
〇　十　L ?．45 滴?c?4．94 ??c?0．57 ??S?5．63 店?c?5．56 祷?"?0．9 ??C?7．9 店??1．6 
○ ?．33 滴?s"?．40 ??c?0．58 ??C?5．60 店?c2?．57 祷?"?．6 ??C2?．2 塗??1．5 
②　L 　R ?．63 滴?sR?．78 ??S?0．60 ??C?5．41 店?3b?．17 祷?B?．0 ?8?"?．4 鉄"?．9 
4．78 滴?湯?．78 ??C?0．56 ??3?5．40 店?S"?．33 ??C"?0．0 ?H?2?．5 塗??1．6 
Hl ?．35 滴?c2?．64 ??SB?．53 ??CB?．56 店?S?5．19 ??CR?0．4 ?(??10．4 度??2．3 
A ?．72 滴?c?5．03 ??c?0．52 ??CR?．47 店?S2?．30 祷?"?0．7 ?(?"?．1 嶋?2?．0 
⑨培 ?．57 滴?s?4．77 ??Sb?．59 ??CB?．44 店?SR?．44 祷??9．4 ?(?R?2．3 度??4．9 
4．52 滴?sb?．81 ??Sr?．57 ??S?5．38 店?S?5．56 祷?R?．8 祷?r?4．2 嶋??6．0 
4．48 滴?sb?．79 ??3B?．51 ??3?5．47 店?S?5．31 ?(?R?0．8 祷??17．1 ??CB?．0 
4．54 滴?s?4．99 ??SB?．44 ??3b?．40 店???．02 ??C?11．8 ?H?R?5．8 祷?b?．3 
〇十L㈱ ?．27 滴?CB?．78 ??c2?．56 ??CB?．47 店?32?．17 祷?r?．5 ??C?7．2 ?"?．1 
mean ???4．54 滴?s2?．63 ??Sr?．56 ??CR?．51 店?S2?．35 祷??10．1 ?(?B?．4 塗?r?．5 
◎ 滴?S2?．73 滴?ィ?．50 ??S2?．42 鉄C"?．45 店?32?0．5 ??CR?3．7 ?H??9．3 店??
LSD．0．05 ?．515 門2?S ???"?．122 ????nS 門2?S 門2?．13 店?sR?．89 門2?S 
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表7．　前作物の残存乾物量
（g／㌔）
作　　物 白??9YB?或?Ⅱ 地下都 （R） ?陋ｩYH,ﾉ?見¥ｨ?mﾂ?T／R ?b?ｨ6(5?ｸ??y?,ﾈﾚ｢?ｸ,?r?S乾物重 ??
0－諸 ??ﾉ??0＿認 緬NB???m?X??范ｦ 
〇十L ?3x???55．5b 塔?7 釘?．74 塔X?VB?78．Ob ???
0 ?????67．5b 塔b? ???．43 鼎H?VR?62．OC 塔r?
iL ?c?D??4．0g 都?14 途?．70 涛?D??45．Of ??
R ???VR?29．Of 田R?5 ??0．91 ?ﾃ3??V?559．Oe 田B?
HI 都?CVb?84．5d 都2?9 唐?．25 ?cx???23．Od 都?
A ?????24．OC 鉄?27 ?R?．43 ?CH?X?2?50．5C 塔b?
C ?????00．5e 都B?5 ??－ ?ﾂ???
GC＋GOa＋ VのGC ?08．5ie 60：Og 都B?7 17 ????| ??ﾂ?
P→T GRy→SのS 剴s???22．5a ???
〇十L（永年） ?14．5a 塔r? 釘?．34 涛?D??
調査：1977年12月13日，1区20肋×20肋，3遭×2ヶ所（6ヶ所）の
平均値より算定
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表8．跡作物（青刈トウモロコシ）に発生した雑草量
（1㌔当り）
雑草の ??シ ?2?C ??エ ??ヒ ?ｲ?ﾚゝ 口 倡r?B?
種類 ?｢?b??ロ ?b?k ??ゾ ノ ?"???ﾂ?v 
前作物 ?2?ｲ?4?タ ?b??"?M シ 刄X イ ハ 
ウ R?T 稗 4ﾒ?b?M 剔ｼ 凵i喝 
〇十詰 ?ﾂ?．8 ???0．3 ??2?．3 ?0．2 0．0 ??r??b?．4 ?b?－ r? 6 ? 110．3 ??r?? 2?5 
－ ??R?．5 ???0．9 ??"?店?r?1 
0†； ???0．7 ???2．2 ??2?．3 ??R??R?．7 0．2 ???8?2?4．5 田?2 0 店?2?．0 ?H?r?71．0 塗?r ? r?20 
0．4 ??b?．0 ???4．0 嶋??剴??"?1 
L　島 ?ﾂ?．3 ???0．7 滴?2?．3 ? 滴?R??R?0．9 鼎R?－ ??r ．7 祷?r?95．7 ??r????R?22 
－ ??2?．4 ???4．4 ???剴??B?8 
Rに ??"?．0 ??R?．7 度?"?．2 ??"??B?．0 2．6 ?8?b??CB?4．6 ?ィ?1．3 滴??2．3 ?X ?307 0 ??r??C8?2?35 
0．0 ??b?．3 ???5．2 ??2?田H??239 
H詰 ?ﾂ?．2 ???0．3 ???3．0 ?2．7 2．9 ??B??B?．2 ??－ ? 2?0．7 ???82．0 ???剴塗 38 
－ ???0．8 ???0．6 ??B?祷??34 
Ai； ??2?．0 ??"?．7 ??r?．2 ???(?"?．2 0．2 ?x?b?8??23．9 涛?3 3 ? r?．0 店? 37．0 ?? 鉄H 2 1 
0．2 ??R?．0 ??R?．6 ???剴3?C"?41 
c　t； ??2?．8 ?(?2?．5 ???0．2 ??r??B?．5 0．9 ???H??24．2 ???4．0 ?H??61．7 ?( 2 62 3 ??r SX??100 
0．3 ??r?7．8 ??r?．3 ???剴#x??100 
GC＋∞a＋Vに ??"?．0 滴?r?．3 店??0．7 ??b??R?．2 8．2 ?8?2?h?B?9．0 ???1．7 嶋 3 ．7 ???r?38．0 ??2 鼎度 B?95 
0．0 ??R?．8 ??r?．5 ??r?鼎?C2?52 
p→詰 ??2?．5 ??2?．7 ??"?．7 ??R???3．3 3．6 ??C"??2?0．7 塔b?7．3 店??2．6 嶋?r?58．7 塗?r ????74 
0．1 ???0．1 ??B?．0 ??B??X?r?8 
GRy→Sに ??2??2??B?．3 ??2?．2 ???0．2 ??"??"?．9 2．1 ?11．4 鼎r?7．3 ?X ?93．7 涛8?r A0．3 劔 1．3 塔2?
0．6 ??R?．9 ???0．4 劔8．0 ??
註）　C：硬度（勧　n：本数㈱，W：乾物重（の
nの合計はスカシタゴボウ～エゾノギシギシの6種の合計
調査時期：1978年6月12日（播種後65日日）
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1－7）　オーチャードグラスとアルファルファ混緒の収量並びに構成割合に及ぼす
播謹法，播種期および苦土石灰量の影響
佐藤徳雄・酒井　博・藤原勝見・五十嵐　昇
前報でOrchardgrassとAlfalfa混播（〇十A）の収量並びに構成割合に及ぼす播種期．
播種量および苦土石灰畳の影響について検討した。本報は両車種の温故播区のほかに条播交互珪
区（以下前者を散播区，後者を条播区と略称）を設け，播種時期の影響と苦土石灰の施用効果に
ついて1976年～1978年に調査した結果の概要である。
1．個体数の推移：冷害年に当り，造成時の8．9月は低温多雨となり0，Aの発芽歩合が著
しく低下し，播種期による個体数の差が少ない。苦土石灰施用区は0，Aの発芽を阻害したとこ
ろが多いが，越冬後にはAに対する効果が明らかで．無施用区ではAの消滅が著しい（表1）。
2．乾物収量の推移：〇十A草地の乾物収量は初年次が950g／記，2年次が1079g／記
で，初年次は散播区が，2年次は条播区が多いが，2年平均では大差がない。しかし．Aの収量
割合は条播区よりも散播区の方が高く．とりおけ．8月中旬播きの苦土石灰施用区で高い（表2，
3）。
3．0の乾物収量とAの乾物収量との関係：散播区では両者間の相関が高く．0とAの競争関
係が認められるが．条播区では相関がない。条播区が散播区よりもAの収量割合が低下したのは．
0との競争よりもA同種間の報争がより強く影響したことによるものと推定される（図1．2）。
試験　区：　播種法　　　播種期　　　苦土石灰量
（葉慧）×帝王）×（33㌢a）
散　　播：0150g＋A150g／aを混教播
条　　播：0，Aを20m間隔交互珪条播
1区面積：5ma（2mx2．5m），2反覆
調　　査：1㌔を4区分した調査地点について．0とAの個体数と乾物収量を調査。
刈　　取：1977年は5回．1978年は4回，地上5‘勅の高さに刈取。
基　　肥：N，K201．0，P2051．5倍／a
年間追肥：N．初年1．75，2年2．0倍／a
P205．2．0，K20，初年2．5，2年2．0櫓／a
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表1．　0とAの個体数と越冬後の生存率
播 種 法 僥B?ﾒ?｢?齔ﾎ 灰 土星 侘(?????????????ﾌ(?ｴﾈ??刮z冬後の生存率（％） 
越　冬　前（a） 刮z　冬　後（b） ?年次罫C） ??????
0 ?? ?? ?? ??
散 播 嶋???0 0 ??｣SB??j114 冩??1約88 ??｣?約94 佇ｳ???1 
9／／上 ???磐）66 侭o?3r??9 ?ﾈｳ途?日14 冩?B?a71 ???
mean ?0 ?#R?9 涛"?1 塔"?4 ??
条 播 嶋?(b?0 0 佇ｳS?諜）132 冩?R??7 ??(ｩH???ﾈx?｢?8）87 冩?r?| 
9／／上 ???約92 ??｣?R??3 冉?｣?B?i8〝） （1〝） 冩??約69 ?ﾂ?
mean ?2 ?c2?4 ???i　5〝） 都R?7 ?ﾂ?
全　　　体 剴cb?44 鉄?101 ?ﾂ?7 都?－ 
分 散 分 析 僥H?顗?d???2?祷ﾈ颶H,X?????2?祷ﾈ颶H,X???S ?ﾂ?S ??2??隍C?X*?－ 
播　種　期 凵?店????@nS （条橋で＊） 門2?| ?h??S ?ﾂ?
苦土石灰畳 冢　S 店?????嶋ﾈ霆H,X4｢?S 門2?| 門2?～10％ （8月播で＊） ?ﾂ?
註）ns：有意羞なし．＊：5％で有意．＊＊：1％で有意，5－10％：有意でないがtの値が5－10％の
値を示す。
表2．　0＋A条播，散播草地の0とAの乾物収量に及ぼす播種期
および苦土石灰量の影響
播 種 法 僥B?ﾒ?｢?齔ﾎ 灰 土塁 亂8????Z?????ｸ????|ｨ????x?v?｢?
初　　　年　　　次 剴(???D?????
0 ??otal ?? 友???
散 播 嶋?(b?0 0 儁X??B?狛162 緬???cb?盤）898 ?(?c2?n江061 
9／／t ???講）906 ?ﾚ???講）1025 悼o???5m31 ?MX??C?
mean ?05 ?C?1046 涛??47 ???
粂 播 嶋?(b?0 0 俎X?s迭?u）44 ??｣??1盤）1006 凭ﾈ?c"?盤）1068 
9／上 ???§組825 ??｣CR?ﾞ）870 假??sR?42）75 凅ｹ???
mean ?10 鼎B?54 ???68 ???
全　　　　体 剴ゴr?2 涛S?972 ???079 
分 散 分 析 僥H?寤?d??b???h????b?S 
播　種　期 冢S 門2?S 門2?S 門2?
苦土石灰畳・ 冢S ?h9?＊＊ ?h??磨?店?????
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表3．0とAの収量構成割合
播 種 法 僥B?ﾒ?｢?齔ﾎ 灰 土星 假ｹ|ｨﾕﾉ?ｨHﾘx?ｨR?
初年次 ?D韜?
01A 簸??
散 播 嶋?(b?0 都x?#2?0　30 
0 涛H??b?00　　0 
9／上 ??94　20 都h?#B?
0 涛????00　　0 
条 播 蒙V??ベ???6　14 8／／年 92　　8 塔???
0 涛????00　　0 
9／／上 ??92　　8 塔??"?
0 涛????00　　0 
mean ?5　　5 涛H??b?
全　　　体 剴????0　10 
侮／記 苦土石灰量　初年
統区：（33∵：芸
○苦土石灰量　8／申　9／上
（浩∵：21全体
数r：一0．916＝0．992幸一0．837＊＊
粂r：　0．027　0．342　　0．233
3．0　　3．5　　4．0　　4．5　　　5．0　　5．50
0の個体当り琵物収量
図1．0とAの個体当り乾物収量
（初年次1番刈取収量／越冬後個体数）
苦土石灰量　初年　2年
r：－0．982キー0．985＊
0の乾物収量
条播区：（詰：〕芸： 
r：0．327－0．5 12 
12　　●● 
00 
12　　　　　　　1　　2 
△△　　　　　▲　▲ 
0．8　　0．9　1．0　　1．1　1．2枚／五
〇の乾物収量
図2．散播区と条播区の0の乾物収量とAの琵物収量
との関係
註：図中の数字開番謹期（1：8／中，2：9／上）を表わす。
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2．草地利用学研究室（2研）
2）　秋胆と春胆の施用効果比較
林　　兼六・伊沢　　健
1．試験期間：昭和52．9－53．5
2．試験日的：牧草生育の年サイクルが春からではなく秋から始まり．秋のうちに翌春以降の草
生力が大きく規制されるという発想を検証する。
3．試験方法
1）試験地：草地研究室前の試験圃場約LI a（昭51．9に撒橋で造成したオーチャートグラ
ス単播草地で7／6，8／22に刈取施肥して準備）
2）試験処理：（D秋・春とも施肥区（D秋肥のみ区　③春肥のみ区　④秋・春とも魚肥区の
4区，2達制のはか．越冬前無刈取処理（図一1）
3）秋の管理：試験開始前刈取9／22，収量600g／請．秋施肥9／24．施肥量N（10）P
（10）K（10）馬／10a，越冬前刈取11／24
4）春の管理：春施肥4／12，施肥畳N（5）P（5）K（5）橡／10a．刈取（1番刈で収量等を
比較）5／22
4．試験結果
1）越冬前刈取：収量（生重）　秋施肥区1，475g／記．無肥区490g／㌔
2）春（5／22）の1番草刈取成績（表－1）
3）秋施肥の影認：秋のみ施肥区（No．1．Ihllの平均）262g／記と秋・春とも無施肥区
（M．5．時7の平均）88g／記の羞～174g／請
秋・春とも施肥区（No．2，時12の平均）1，045g／誼と春のみ施肥区（岨6．他8の平均）
630g／記との差へノ415枚／㌔
4）春施肥の影響：秋・春とも施肥区1，045g／記と秋のみ施肥区262g／記との羞～783の／諾．
春のみ施肥区630g／証と秋・春とも無施肥区88g／轟との羞～542g／記
5）越冬前無刈取の影響：春施肥の行われる無刈取（No3．N0．9の平均）990g／誼と同刈取
（他．2．M．8の平均）958g／㌔′）32g／記．春施肥の行われない無刈取（No．4．No．10の
平均）373g／誼と同刈取（Nn5．時10の平均）193g／諸～180g／㌔
6）秋・春とも施肥したものを100とした収量比率と草丈（鋤）
秋・春とも施肥　　　秋のみ施肥　　　春のみ施肥　　秋・春とも無施肥
（M．2，時．12）　　　（Ml．N山1）　　　（N06．No8）　　（博，5．No7）
収量（喝
草丈　㈲
100　　　　　　　　　　　18　　　　　　　　　　　60　　　　　　　　　　　8
77　　　　　　　　　　　33　　　　　　　　　　　63　　　　　　　　　　21
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5．考　　察
1）秋施肥より春施肥のほうが効果大。たゞし秋施肥をしないと収量が半減する。また．秋施
肥すると草丈の割に収量増が大。（分けつ数大？）
2）越冬前無刈取（残草）の効果はほとんどなく，晩秋に残草利用するほうがよい。
図－1．　試　験　処　理
秋 做?N0．2 の 越 冬 ?vコ?ﾂ?｢??秋 做?
○ ?ｲ?× ??
春 偸B??無 刈 取 ?b????神?t 偸B?
× ?ｲ?× ?ｲ?
（No．1） ?疲?C(??iNo．3） ?疲?CH??iNo．5） ?疲?Ch??
秋 做?N08 の 越 冬 疲?C??ﾂ?｢??秋 做?
× ??凵??ｲ?
春 偸B?Ij 4旺 苅 取 兔｢?2??神?t 偸B?
× ?ｲ?× ?ｲ?
（No．7） ?疲?C?｢?iNo9） ?僣?C???iN証1） ?疲?C???
表一1．1番革の刈取成績
No． ? ?? 釘? 澱? 唐? ??11 ?"?
施 肥 做?○ ?ｲ????× ??× ??× ?ｲ???ｲ?
春 ??○ ?ｲ?~ ??○ ??○ ?ｲ?~ ??○ 
草　丈 ?9．9 塔(?"?7．2 ??C?20．5 鉄(?"?0．7 都(??59．2 店??Cb?6．6 都?CB?
生草重箱 ?03 ???R?，300 ?sR?5 鉄??10 都S?680 鉄s?320 涛#R?
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2－2）　語雪寒冷地話の山地放牧
放牧地の植生型と埋土種子集団（2年目）
伊藤　　肢・伊沢　　健
前年に引続き，各植生型の試験区について2年目の調査をおこなった。得られた成績の概要は
第1表に示したとおりであった。前年度の成果と顕著な差異が認められたのは樹林地（F）への
侵入積数が2年目に急増したことである。この侵入種教は発芽力のある壁土積数よりもはるかに
多い種数である点から考えて．試験区設定後に種子侵入したものと思あれる。これは樹林地の特
徴の1つとみてよいであろう。この結果第1図に示したごとく，前年度は他の植生型に比較して
特異的であったFが．構成種数と侵入種数の負の相関関係の中に入るようになった。このことは
森林の草原化（退行遷移）の一つの過程といえる。侵入種教と埋土種子集団種数の合計は．Mで
45，B：36，F：33，Z：27となり種の多様性という点ではMが最も多かっだ。埋土種
子集団の種数と牧草硬度との関係については前年と同様の結果であった（第2図）。
第1表　植生型構成種数・裸地区侵入種数・牧草被慶
構成種教 ??ﾈ顥??g??I7?冑I7??B?
77年 都吋?77年 都吋?0－5 店???下司 
9 ?b?3 ??5 ??2 塔?
23 ?? ?R?5 唐? ??
6 迭?7 鼎?40 途? ?B?
15 湯? 鉄??R?5 迭? ??
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10　　　　　　　　20　　　　　　　30
構　成　種　類
第1図　植生型構成種数と裸地区侵入種数
○： 
Xxox： oXX 
5　　　　　　　10　　　　　　　15
埴土種子集団積数
第2図　壁土種子集団種数と牧草硬度
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2－3）　山地における草地と林地の立地配置
伊藤　厳・伊沢　健・高橋大同・西口親男
タニウツギのような低木類の侵入を阻止し，草地を維持する効果的な手段として，「火入れ」
がある。しかしUndergrazingの草地は．火入れの燃料としての枯単量が少ないはかりでなく．
火入れ時期に雪田（Snow patch）が残っている谷部などが多く，効果的な火入れができない。
また．Sprawe状に造成された牧草地は防火線的機能を果し．実際的閏は火入れが不可能なこと
が多い。
本学附属農場北山放牧地における20年間の草原優占積の更行をみると，第1表に示したごと
く．タニウツギえの更行がきわめて顕著で．この傾向は放牧地内に人工草地（牧草地）を造成し
てからとくに著しい。今後．山地における畜産的利用が人工草地に依存せざるを得ないとすれば．
草地と林地の立地配置を定める基準が必要であろう。地形．土壌．家畜の行動．管理法など多く
の要因が相互に関連しているので画一的な基準を早急に求めることはできないが．予察調査した
結果はつぎのとおりであった。
（1）タニウツギの出現頻度はE向にひらけた谷部で最も高く，ついでN向谷部の順である。一
殻に雪田や大型多巡性草本の優占地で頻度が高い（第2表）。
（2）腐植土層の厚いところはピタニウツギの硬度が高い傾向が認められる（第3図）。
（1），（2）のような地区は家畜（牛）の放牧期間中は家畜があまり利用せずUndergrazingとな
りやすいところである。このような地区は林地として利用した方が適切であろうと考えられるの
で，スギの植林試験をおこなった。
その初年目の結果はつぎのとおりであった。
（1）場　所：北山放牧地六角地区
植林面積：7．64ha（22，920本）
植林月日：53年6月5日
（2）調査地の地形・土壌断面は第1図および第2図に示すとおりである。
（3）植林1年目の結果
植林スギの芯枯れの程度は，第3表に示したVigorランキングを1－Vの5段階に分け
て示したo風衝程度は3階級に分けた。結果は第4表に示したとおりであった。すなわち．
谷部に植林したスギほど樹南が高くVigorに富んでおり芯枯れも少なかった。風衝地は芯
枯れの程度が大きい。
調査目的のため．草地適地と考えられる地区の一都にも植林してあるので．継続して調査
し，資料を集積する必要がある。
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N‾‾　R4　　3 ???^ Rl 
第1図　スギ植林地の地形
R4　　　　R3　　　　RI R2
□田園図
（0．70）　（1．05）　（1．85）　（4．75）
第2図　調査地点の土壌断面
●
●
●
・●；●●
●
●
50　　　　　　100
腐植土層の厚さ
第3図　腐植層の厚さとW hortensis被慶
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第1表　2　0年間における優占種の更行
区　　　　分 ????H?????????x?B?tand数 
放　　　牧　　　地 ???????ﾈ???5??????ﾂ? 
ス　　ス　　キ　→　タ　ニ　ウ　ツ　ギ 澱?
ス　　ス　　キ　→　ワ　　ラ　　ビ ?
ワ　　ラ　　ビ　ーシ　タ　ニ　ウ　ツ　ギ ??
パッコヤナキ　ーーう　ヤマ　ツ　ツ　ジ ??
非　放　牧　地 ???????ﾈ???5??????ﾂ? 
ス　　ス　　キ　ー→　タ　ニ　ウ　ツ　ギ ??
シ　　　　　バ　一一＞　ス　　ス　　キ ??
シ　　　　　バ　－　キツネヤナギ 鳴?
計 ?2　0 
第2表　地形・傾斜方位とW．hortensisの頻度
N ?? 瓶?
i　T 途? 迭?| 
S ???2　3 滴?R? 
B 度?R?| 祷?"?| 
T：陵線部　　　S：斜　面　　　B：谷　部
表3表　植林スギのVigor　ランキング
Vigor　ranking 侘)?,ﾉ|?iYB?c枯　れ程度 
I ????#?80　－100 
Ⅱ ???ﾈ?C?60　－　80 
Ⅲ 鼎??ﾈ?c?40　－　60 
IV 田??ﾈ???0　－　40 
Ⅴ 塔??ﾃ??0　－　20 
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第4表　放牧地内植林ス羊の生育と育地の条件
Location 假x???ﾘ"?igor 夫匁B??A　層 儖X???ﾖﾂ?
1 ?r?U 富?2?5 ?ﾈ,ﾈ?YB?
Ro　　2 ??Ⅱ ?0 
3 ??Ⅱ ?5 
1 鼎R?V 富?"?0 ?
R1　　2 店?b?W ?0 
3 鉄?Ⅳ ?0 
1 鉄R? 富??100 ?
R2　　　2 田?Ⅴ ?10 
3 鉄R?X ?10 
R乞　　E 田?V 富??95 嚢ﾏﾉl｢?
l R32 　3 ??3R?r?V 富??25 ?
l R42 　3 ??#r?R?V 富??25 ?
注）　W－1：偏西風がほとんど当らない
W－2：　〝　　やや当る
W－3：　〝　　かなり当る
1表：Bull．Grassl，Ecol．Resh Gr．⊥主，1976
謂） Sci．Rep．Inst．Tohoku．Univ．D－7，1956
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2－4）　オーチャードグラス再生初期の貯蔵－Nの利用
菅原和夫・伊沢　健・林　兼六
1．日　的：刈株の窒素の貯蔵期とその再生時の利用の関係を検討するため．水耕栽培のオーチ
ャードグラスの生育の各期に15NH15NO3（10atomic％）を吸収させ，刈取後，それぞれ
の貯蔵一Nの利用を調べた。
2．方　法：供試植物は．同一クーロンからなるフロード種で，1977年3月28日に21号
圃場より掘り取り，根を切断後．ガラス室にて水さしにより発根させたものを．日サルに等間
隔で5本ずつ植え1／5000aポットで水耕栽培したものを用いた。5月27日より試験期間を
通して栽培は昼22℃／夜12℃の自然光キャビネットで行い，培養液組成．15N処理は（心図
の通りとした。
3．結　果：イ）7日間の15N吸収による基部の15Nのとり込みは．刈取前　N：40ppm区では
いずれの時期もほぼ等しく　sN／T－Nは32．6－35．3％であった。
ロ）生育期高N（40ppm）栽培のものと．低N（20ppm）栽培のものとの再生期のNのと
り込みでは，再生部・残株とも低Nのものでとり込みが高く．15N／T－Nは，低Nが再生部で
約10％，残株で14％高かった。
ハ）刈取時（7／1）の株の15N％から求めた再生時の貯蔵－N（残株由来）の利用は．吸収
前期から順に①で43．3％．②で52．2％，③で68．3％．④で58．2％と早期に与えたもの
ほど利用しにくい形態となっているが．刈取直前まで与えたものでは約50－60％と考えら
れ．前報の値と一致する。またこの場合．6／17以前に貯蔵したN（6／17の株N15を基準と
する）は17．0％，6／24以前のN（6／24の株N15を基準とする）は22．8％再利用されて
（心（刈取）　　　　　　（刈取）　　水耕液組成
6／10　　　6／17　　6／24　　　7／1　　7／8
①
（②
③
（①
⑧
‰①～④はN：40ppm
M⑤ほ刈取前はN：20ppm
S喜一はN15処理期間
N：40ppm（NHNO3）
P205：20ppm（KH2PO4）
K20：40ppm（K2SO4）
MgO：40ppm（MgCl2・6H20）
CaO：40ppm（Cac12・2H20）
Fe205：5ppm（Fe－Citrate）
その他　B：0．5，Mn：0．5，Zn：
0・5・Cu：0・02・Mo‥0・026ppm
とし．PH5．5′）6．0（1日2回調整）と
する0
15N硝安
く嵩；墨書：第
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施肥Nの利用状況
6／17 塗?#B?／1（刈取） 度??
N　　N15　N15／1÷rN 碑???X?貶5ﾗ$?N　　N15　Nlシ／ILN 碑??X?貶5h?痔?
徽砂乍mt観rIDt　％ 冽ﾗH昏???H???餌細t抑t　％ ??DGIwﾗH???
① 俐I??2．0 ?（128．1） 鉄?CH??3(???X?R?
株 都8?h?#H?????(?b???c????(??864　　　8．3　　　9．6 
② 俐I?????2?i100．4） ??C?????????
株 ?8．5　　31．2　　　35．3 都?CC????X?B?8．1　　6．7　11．5 
③ 俐I???（1075） 鉄H???(?(??#(?"?
株 剴ォ???x?H??3(?b?1．4　18．0　　25．4 
④ 俐I???（94．6） 鼎h?H???H??C?C?
株 剴c(????????63．3　　22．1　34．9 
⑤ 俐I???（74．8） 鼎x?(??#H?8??S?CR?
株 剴3?C???????54．2　　26．5　　48．9 
（B） ?／17 塗?#B?l（刈取） 度??6／17 塗?#B?l聞取） 度??DW　H み／句Ot〈劾 忍x??DW　　H 忍x???N％N15 碑???％。艶 碑????
① 俐I??．0017．8 ????．1140，7 ????#?Cr?．02 ?4．12 店?S???S?基部 ??s"?(?cb? 0  ??? 8 C"?(?C??3B?．711．00 
㈱ ???3?｢???CS(??i1．77） ????ﾂ?
② 俐I??7．0 ??Cx?3(??2．46　39．5 ??c???C"?滴?SR?．08 店?cx??Cィ?基部 （問 ?．90 （1．97） ?? ??????．28 （1．13） ．79　3．69 ? C(??Cc?2．951．21 
③ 俐I??7．5 ??CB?．56　394 ????#?C2??4．20 店?3???32?基部 ㈲ 剴(?3???CSX??．55 （1．67） 剴( CH?3C?2．67　2．64 
④ 俐I??7．5 ??CB?．45　38．9 ????#?Cr??3．86 鉄S???3r?基部 ㈲ 剴?CS2???C(??．25 （1．60 剴(?C8 ???2．66　3．66 
⑤ 俐I??6．4 ??CB?．06　38．1 ??ツ??R??3．63 店?C???3?基部 ㈲ 剴?CcR ??ス??．28 （1．2① 剴 CCx????Cx,ﾂ 53　5．12 
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2－5）　ゲルクロマトグラフィーによる牧草築蛋白の分画
菅原和夫・林　　兼六
1．日　的：牧草葉の光合成能の獲得は，色素系の形成とともに．炭酸固定系の酵素蛋白の合成
がなされなければならない。この炭酸固定に最も関係しているFractionI蛋白の動きを知る
ことは，再生葉の自立過程を知る上で重要であると考える。この研究では．Sephadex G200
を用いて．可溶性蛋白中のFractionI蛋白の割合を簡易に知る方法の検討と．それが牧草の
窒素栄養，葉令などでどのように変動するかを調べた。
2．方　法：材料の栽培は21号圃場を用いて行なった。すなあち1978年10月4日．対照
（N：20　P205　‥15　K20‥20栴／10a）．一N，3Nで栽培した〇・Gを採取し．未展開
第1葉（L－1）．第2葉（L－2），第3葉（L－3），第2葉菜鞠（L S－2）．第3葉
菜鞘（LS－3），根（R）に分け．疎緯試料とした。蛋白の抽出及び分国は，（D図の通り行
なった。
3．結　果：打）可溶性蛋白は．Sephadex G200による分国後，UV280nm，FOlin－
Lowry法による検知で，（①図のごとく高分子のa両分と低分子のb国分に分れた。
ヨシN。．。隻）仁）このカラムでは．γ一globulin（M・W165，000）のピークはフラクシ
10，b。Vi。Sermalbmin（M．W67，000）はN。9㊤13に集中し．さらにV。id
VOlurnに近いところで溶出されるa区分の大部分は．FractionI蛋白（M．W52～560，000）
と想定された。またカラムよりのN回収率は平均101．4％であった。
0　栽培条件（栄養の差異）．葉令，組織間で．a，b分画のN存在比に差がみられた。
①　　FW5．0g＋0．2Mphosphate buffer
（PH7．6）25徹l
乳鉢で磨細
10，000rmx30min
PPt Sup．
25nlのbufferで
洗う（2回）
10，000IFn’I以30min
PPt PPt．
嵩豊，6・7％∴％
凍結融解
10，000rPmX30min
②　Sephadex G200での分画
カラムベット　1．6×35の
0．1Mphosphate buffer
（PH7．6）
溶出速度12加レ／hr．
Sample Sol．prot㊨1筋J
280m　で検知後a・b分国を
ケルダール法にて分解．Nを測定
する。
凍結融解
16，000rpIrD（60min
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lns－N＝④＋㊦＋㊤
（Sol．prot）Sol－N＝㊥＋㊨
圏OD
l．0
0．8
0．6
0．4
0．2
・aSephadexG200Fr．b対照L－2（a／ i　へ対照R（シ 
・三三如　享需繋ぎ 
b＝0．27）
（a／b＝1．09）
No．2　　4　　6　　8　10　12　14　16　18　　20　　22　24（72徹の
④　Orchard Orass葉のN組成
＊∴坤ル／g FW
部　位 ????－N（心 菱?????／触100 ????lns－N 倆8?ｪr?rラ霜b 
N 欠 区 畔??　＊ 1．43 ??b????@＊ 6．64 ??2?H??　＊ 2．79 ??b??コ?．72 ??S?
L－　2 ??途?．85 度?Sb?6．3 ????．54 ??cb?．87 
L－　3 ??C?7．50 度?釘?05．9 ??32?．61 ??s"?．42 
LS－2 ??#r?．20 ????7．7 ??s?1．45 ??C?1．00 
LS－3 ??#R?．20 ????7．7 ??sR?．18 ??cB?．14 
対 照 区 畔??1．51 度?SB?．55 ????3．05 滴?S?0．68 ????
L－　2 ??SR?0．28 祷???6．3 滴?釘?．96 ??湯?．90 
L－　3 ????．48 嶋?ヲ?．37 滴?3b?．53 ??澱?．54 
LS－2 ??#"?．98 ??C?82．3 ??#b?．15 ????．09 
LS－3 ??C?2．70 ??Cb?1．1 ??#?1．18 ????．89 
3 N 区 畔??1．67 嶋?3R?．09 涛h??3．58 滴?S?0．79 ??s2?
L－　2 ????0．13 ??CC?103．6 店?S?4．98 ????．99 
L－　3 ??釘?1．42 ??C#?90．0 店?3?4．90 ????．68 
LS－2 ??C?3．52 ????0．1 ??#?1．54 ????．75 
LS－3 ??S?3．08 ??cr?6．7 ??C?1．26 ????．07 
T－N（A）は全分解．T－N（B）は分画の和による。
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2－6）　自然草地における放牧牛の採食量の推定について
小田島　守・菅原和夫・林　兼六
一枝に草に含まれているタロモーゲンが不消化物質として考えられ，放牧牛の採食量を推定す
る指示物質として用いられているが．一方一都の車種ではこの物質が分解吸収されることも報告
されている。
51年度の試験から．秋（10／25～18日）に給与したススキのクローモーゲシの回収率が
44．0％・48．3％とかなり低い値を得た。
そこで．草の生長段階においてタロモーゲシが動物の消化管内で分解吸収されるのではないか
ということから以下の試験を行った。
1．ススキを春と秋に給与したときのクロモーゲソの回収率
Ⅱ．消化管内におけるクロモーゲソ濃度の変化
1，ススキ給与におけるクロモーゲシの回収率
試　験　方　法
供　試　草
供試動　物
本　試　験
予備試験
試験期　間
ススキ
去勢雄緬羊　帆312．313，197
5日間
10日間
6／6　′〉10日（栄養生長期）
10／19～　21日（過　熱　期）
ス　ス　キ　の　化　学　組　成
試　験　期　間 ???B??@　分 ?Y&?(??ia） タロモーゲン ?????ﾘ8(?5?ﾂ?iC） クロロフィル 
6／6　（ノ10日 都?凉b?8．30％ 嶋?3?2?17．4 鼎(??1．70 
10／19（ノ　21日 ?c?60．17 店?s?83．9 鉄8?b?．40 
（a）……　乾物19申Chromogen unit
（b）…‥・生草1g中　　〝　　　〝
（C）……　押／g FW
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ス　ス　キ　の　乾物　消　化　率
緬　羊　No． 倩靈??ｨ?ｭB?ﾛ　取　量 僭(?[8?|｢?ﾁ　化　率 
312 塗?h?6ﾓ??｢?　67g ?svr?3．88％ 
313 ?67 ?ッ?2．71 
197 滅s??#?｢?37 ?c?42．07 
ク　ロ　モ　ー　ゲ　ン　の　回　収　率
分析条件 冤冽$蹂??詞ｱ　期　間 ????ｸ靖|｢?ib） 排出量 弌??ｹzb?
凍結試料 ???／6～10日 ?Cx????R?60，148C・u ????2?313 ?47，000 ?ch? C 113．2 
197 ????｣#?｢?5，760 ???Sc?117．3 
乾燥試料 ???／6～10日 涛?3?b?02，241 ???R?313 ? ，046 ??3??16．9 
197 滅Vﾆx?#?｢?3，444 鉄?3s??11．7 
（a）・・・・・・ススキの摂取量×ススキのタロモーゲシ含量
（b）……排糞畳×嚢中タロモーゲシ含量
リ　グ　ニ　ン　の　回　収　率
緬　羊　No． 倩靈?ｨｭB?ia） 摂取量 ????(?|｢??@収　率 
312 塗?h???｢?，700g ???&r?7．9％ 
313 ?，700 ??#S?83．3 
197 ??????｢?，408 ??##?94．5 
（a）－…・・ススキの摂取量×ススキのリグニン含量
（b）・…・排糞畳×糞中リグニン含量
今回の試験では，秋に給与したススキのタロモーゲシが消化管内で分解吸収されるという結
果は得なかった。
この原因として，今年は51年の気温（3265．00C．5～10月迄の積算温度）が異常に南
いため．ススキの生育が例年より進んでいないのではないかと考えられた。
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Ⅱ．消化管内におけるクロモーゲシ濃度の変化
摂取草のクロモーゲン濃度が消化管内で変化するとすれば　消化管のどの部位で変化するの
かをとらえるために行なった。
試験方法
牧草地に放牧している緬羊と．ススキを給与した緬羊から消化管内容物を採取して分析用試
料とした。
1．ススキ給与＊
採取部位 ??ﾘ8(?5?2?梶@グ　ニ　ン ??ﾂ?
（C） ?畔??
ス　ス　キ 塔8??R?－35％ ?X?R?
l　　胃 ???r?．21 ?h?2?
2　　　胃 ?#?C?6．23 ??Cr?
3　　　胃 ?S?Cb?．15 ?(?"?
4　　　胃 ?3?CR?．90 ?8?b?
盲　　腸 ?cH?R?．96 ?h?R?
糞 ?c?C?8．73 ??CR?
＊……ススキの回収率を求める試験に用いた
緬羊
3．牧草地に放牧＊　　　7月19日
採取部位 ??ﾘ8(?5?2?梶@グニ　ン ??ﾂ?
（C） ?畔??
1　胃 ???T8?R?．30％ ?H?b?
盲　腸 都S?C?12．00 田(?R?
糞 都店??12．35 田H?B?
2．牧草地に放牧＊
採取部位 ??ﾘ8(?5?2?梶@グニッ ??ﾂ?
しC） ?畔??
1　　胃 ?嶋?&6ﾒ?．37％ 田(?R?
2　　日 　　　目 鼎3X??6．59 田h??
3　　胃 鉄c8?"?．53 田h??
4　　胃 ?ォ?2?．58 鼎8?"?
盲　　腸 田3h?B?0．97 鉄?C?
糞 鉄CX?B?．89 鉄X??
＊・一・・・一掃除刈した草が乾いて残っている
＊……掃除刈した草が乾いて残っている。
この試験から．表2から．1胃のC／L62．5に対し糞のC／L55．1と小さくなっている。
この様な条件の時には，巽中のタロモーゲソ濃度が消化管内で変化を受けている可能性がある。
これに対し表3では1胃のC／L24．6に対し糞のC／L64．4と大きくなっており．クロモー
ゲシ濃度は変化していないと思あれる。
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2－7）　庇陸軍類の嗜好性低下と華中の化学成分について
－硝酸態窒素を主として－
後藤正和・菅原和夫・林　兼六
1．試験期間：1977．9′〉1978．10
2．試験日的‥牧草導入によるアカマツ壮今林内草地の集約的利用の技術的可能性を明らかにし
ようとする研究の一端として，放牧家畜による林内草地の利用性を調査した。加えて，庇陰牧
草の革質の肥培管理的改善をねらいとして，庇陰牧草の嗜好性低下と華中の化学成分（主とし
て硝酸態窒素）について検討した。
3．試験方法：1）間伐強度の異なる林内草地（並間伐区・25％強度間伐区・50％強度間伐
区）並びに専用草地で，放牧・刈り取り給与試験を行なった。なお．各草地はOGを主体とし
た，PR，MF，KB．WCの5車種混播草地である。
（1）放牧試験：1977．8，10月，1978．6月に，日本短角種・黒毛和種の繁殖育成牛
（平均月令17カ月令，平均体重250塩10頭）を昼夜連続放牧して，全点自由選択法で
各区の利用率の推移を調査した。
（2）刈り取り給与試験：1978．9月にメソ羊（去勢雄，平均体重50～60伸，4頭）を
供試して，各区の牧草を4～5a画こ細切し，二者択一法で，刈り取り給与を行ない，その採食
量を比較した。
2）壮今林内草地の廃除度を想定した，庇除塵50％の人工庇陰下で栽培したオーチャードグ
ラス（1978．4月造成）を，乳牛・緬羊を供試して，刈り取り給与を行ない，全点自由選択
法・二者択一法で．その採食量を比較した。
施肥管理，標準施肥畳をN16‥P8：K8梅／10a／year　として，年間4回に分けて施
肥。3N区は・標準区の3倍のN量・÷N区は標準区の÷倍量を翻巴した。Pも同様である。
なお．Nほ尿素，Pほ溶燐．重過石（元肥：溶燐2．重過石1，追肥：重過石）．Kは塩加で
与えた。
3）先の試験に供した牧草を，全窒素化合物．純タンパク．硝酸態窒素．炭水化物（85％ェ
クノール・水・0．7NHCl抽出）について分析した。
4．試験結果
1）利用率の推移（図－1）
各季節とも，利用率は50％強度間伐区．25％強度間伐区が並間伐区を上まあっている。
特にその傾向は，夏季放牧において顕著である。
2）庇陰牧草の嗜好性（表一1，2）
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①　林内草地の間伐強度の異なる区の間では，差はみられなかったが．専用草地の牧草（無
庇陰）と林内牧草の比較では，明らかに専用草地の牧草の嗜好性が高い。
（D　乳牛・メソ羊とも，無庇陰下のオーチャードグラスと比較して，庇陰下のものを好まな
かった。
3）庇陰牧草の嗜好性低下と華中の化学成分の関係（表一3）
庇陰牧草の嗜好性低下と硝酸態の窒素含有率の増加に密接な関係があった。
％　春季（1978年） 夏季（1977年）　　　　　　　秋季（1977年）
1　　2　　3　　4　　　　　　　　1　2　　3　　4　　　　　　　　1　2　　3日日
図－1．林内草地の利用率の推移
×…・・・専用草地　　　△●…・25％強度間伐区
○……並間伐区　　　　口…・・・50％強度間伐区
表－1．林内草地牧草の刈り取り給与試験（1978．9）
メソ羊 比??o．2 疲?C2?m4 兌ﾘｼ?
専　用　草　地 ?s??5 塔?302 ?s?
50％強度間伐区 ?s?125 鼎b?9 ?#2?
50％強度間伐、区 塔B?20 ?#r?0 ???
25％強度間伐区 ?ッ?56 ???42 ?#R?
50％強度間伐区 釘?75 ?(?"? ?S?
並　　間　　伐　　区 ??? ??280 ?S?
25％強度間伐区 ?cB?22 ???0 ?s?
並　間　伐　区 ???45 涛b?22 ?C"?
専　用　草　地 ?コ?16 ?#R?　36 ???
25％強度間伐区 ???9 ??? 度?2?
専　用　草　地 唐?12 ?cr?32 ?SR?
並　間　　伐　　区 ?SB?93 ???26 ?#"?
各々400gを10～15分給与
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表－　2　人工廃除下で栽培されたオーチャードグラスの
刈り取り給与試験（1978．8．10）
メソ羊の採食量（’78．8） No．l 疲?C"?o．3 疲?CB?ｽ均」 
無庇陰（N－P－K）区 ?3????#s????#????S????途?
廃　除（N－P－K）区 塗??????????????????????
400gづつ，10′〉15分給与
乳牛の採食量（2頭）’78．10
無庇陰（N－P－K）区 店?X?YС?
庇　陰（N－P－K）区 ??H?R?
〝　（3N－P－K）区 ??X?R?
〝　（N－3P－K）区 ??h??
〝（÷N－P－K）区 ??H?R?
表－3　華中の全窒素化合物・硝酸憩室素含有率（風乾物中％）
Total－N 傀85?87??NO3－N 
’78 ?ｨ?w?????2．3％ ??祷??．06％ 
春 季 兔??H??K???b?．0 ??#r?．32 
放 牧 ?X?ｺﾙ7渥IK?b?．8 ??C?0．15 
50％強度間伐区 ??r?．31 ??#?
’77 夏 季 放 牧 兔??H??K???b?．9 ??ヲ?ｽ　量 
25％強度間伐区● ??r?．95 ??Cr?
25％強度間伐区△ 滴??2．77 ??3?
’77 秋 季 放 牧 兔??H??K???b?．7 ??c?1．13 
25％強度間伐区● 滴?"?．38 ??ィ?
25％強度間伐区△ 滴??3．30 ??c?
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TotalrN　　純タンパク　　NO3－N 
’78 ?ｨ?w?????3．9％　　　　3．13％　　　0．24％ 
9／13 メ 兔??H??K???b?．6　　　　　2．63　　　　0．41 
ン’ 羊 試 験 ?X?ｺﾙ7渥IK?b?．5　　　　　2．66　　　　0．47 
50％強度間伐区 ???????????????C3?
’78 牢 試 験 冖9Mﾘ??碑??ﾄｸ?ｾb?．3　　　　　2．00　　　　0．11 
庇陰 （N－P－K）区 ?????????#x?????CCr?
’78 冖9Mﾘ???ﾅ?ﾄｸ?ｾb?．0　　　　　2．10　　　　0．24 
10／14 儁ﾘ????ﾅ?ﾄｸ?ｾb?．0　　　　　3．10　　　　0．44 
乳 牛 ?????ﾅ?ﾄｸ?ｾb?．5　　　　　3．17　　　　0．65 
試 ???碑?5?ｩ?ｾb?．9　　　　　3．04　　　　0．78 
験 ????ﾅ?ｩ?ｾb?．4　　　　　2．81　　　　0．23 
TSC グルコース刷物／／／DW 俔ﾈ?????NH??州?
85％エタノール　水　　0．7NHCl 
’78 ?ｨ?w?????99．25 鼎x??????????C2?
9／13 メ 兔??H?K??b?08．63 鼎8?x???C????X?2?
シ 羊 ?X?ｺﾙ7渥IK?b?9．10 鼎8??????????X??
試 験 鉄?8ｺﾙ7渥IK?b?08．63 鼎8?x???C????X?2?
’78メ ml‡ 試 験 冖9Mﾘ???ﾅ?ﾄｸ?ｾb?30．25 ?8?h???C(???cX?"?
庇　陰（N－P－K）区 ?????0．8　　　0．8　　　58．4 
●78 冖9Mﾘ???ﾅ?ﾄｸ?ｾb?28．0 鼎8?h???(?8???SH?r?
10／14 儁ﾘ????ﾅ?ﾄｸ?ｾb?00．38 鼎8?h???Ch???SH??
乳 牛 ?????ﾅ?ﾄｸ?ｾb?18．13 鼎x?h???Ch???S?C?
試 ???碑?5?ﾄｸ?ｾb?1．88 ?h?h???(?8???c?C?
験 ???h磁?ﾄｸ?ｾb?19．5 鼎h?????x???S(?2?
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5．家畜管理学研究室（る研）
3－1）　放牧牛の食草行動に関する研究，
静止空間内咳数の変動要因について
太　田　　実・二瓶　　章
これまでのtelemeterを用いた食草行動の解析によって，食草時の移動様式に，物色のため
に食草を一時中断して歩行する移動と，食草のために踏み止まって，連続して草を食いちぎりな
がらゆっくり技を踏み換えて移動する場合の2通りの型があることを明らかにした。いずれも草
生状態や草のAvailavilityと深い関わりのあることが示唆されたが，今回は後者の移動様式と
の関連で，静止空間内項数（1股を移動することなく食いちぎった数）の変動要因について2，
3の検討を行なった。
方　　法
1978年9－10月，イネ科・マメ科混播草地に放牧された搾乳牛30頭のうち1頭（6産）
または同時に放牧した着金牛（月令11ケ月）について毎回17～19時の同時間帯に調査を行
なった。項数（bite）の計測は視測法により，前肢の1つを踏みだして次に同じ股を踏み出すま
での間の咳数（くいちぎった数）を数え，これを200歩分計測した。咳数計測値は．階級幅を
5として各出現度数をパーセントで表わした。草生状態は毎回放牧前に，放牧区内の10点につ
いて1㌔当たり現存畳を調べた。
結果の概要　　　時
1．同一草地での採食初期と中期では．初期の方が静止空間内攻数は少ない傾向がみられた。
（図A）
2．現存量のむら（CV）が少ない草地より多い方が静止空間内咳数の分布は分散型を示した。
（図B）
3．同一放牧区で．滞牧日次1日目より2日目の方が静止空間内項数は分散型を示した。（こ
の場合現存畳も変化している）（図C）
4．同一草地において成牛と若令牛では，着金牛の方が静止空間内政教は少なく，よく動きま
わるのに対し，成年のそれは多く．落ちついた食い方を示した。この2つの分布パターンの違い
は若今年と成牛の食草行動の巧拙を良く表わしているように思われる。
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A．同一草地における採食初期と中期 
初期 
No・51　　　　　　　　　　　　　　　現不 
8 
／　　ヽ 
′　　ヽ　／‾、　　　　　　605台 
〟　“雪　CV＝ 
10　　　　　　20　　　　　　　30　　　　　　40回
％ 4 ????,ﾈ8???????????ｸ?#?ﾂ?
30 20 疲?CS? 315士1 
CV＝ 
一　‾‾、　　　　　　　　　　　　　・一一一（21・ 
／　　　　　　　　　　　　　‾一一、 
10 ?sX?"?
＼ ／　　　　　　　　　　　　、　　　　　　CV＝ 
／　　　　　　　　　　　　　　　　　、　一　一、 
／ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ 
10　　　　　　20　　　　　　30　　　　　　40回
－（14－1）1日目
815土　274g／詳
CV＝34％
一一一（14－1）2日目
418士2059／㌔
CV＝49％
20　　　　　　30　　　　　　40回
％ 0 0 0 0 禰??耳??諠#??ﾄ駝ﾘｸﾘ???Cc?ﾓ?
／ 
 ′ 
／　　　＼　　　　　　　　　　　　CV 
′　　　　、　　／No51（成年） 
＼ 
I　　　　　　　　　＼ 
ヽヽ 
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼ 
、 
、、　　　　　　　　　　＼ 
10　　　　　20　　　　　30　　　　　4’0回　　静止空 
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間内攻教
3－2）　肉牛のまき牛繁殖におけるPGF2°のAnalogtIeの応用
正木淳二・太田　実・林　兼六
日的：われあれは前2回の実験で，発情誘起処置をうけた10－15頭の末続産牛に対する雄
牛の性行動を2昼夜にわたり観察し，繁殖成績をしらべた。その結果，複数の発情牛に対する雄
牛の射椿順序に規則性があることや，2日間の自由交配で約50％の受胎率が得られることがわ
かった。このような発情同期化処置の有効性を実際のまき牛繁殖でしらべるために，本実験を行
った。
方法：東北大学附属農場の六角牧区および桂清水牧区に，それぞれ肉用牛81頭と940頭を
昭和53年6月1日から8月5日まで放牧した。品種は，6が黒毛和種（黒毛）と日本短角種
（短角）各1頭で，♀は両牧区とも黒毛20頭，短角20頭の混成群とした。PGF2αの血alogue
．（ICI EstruTmte）は両牧区の♀20頭（黒毛10，短角10）に500L！9ずっ10日間
隔で2回筋肉内注射し，第2回注射後48時間でまき牛を開始した。行動観察は，6導入時より
連続30時間と21日後の12時間行った。
結果：6導入直後から30時間の観察時間中に乗駕託容行動を示した辛は，六角牧区ではPG
区14頭／20頭，無処置区4頭／20頭，桂清水牧区ではPG区10頭／20頭，無処置区1頭／
20頭であった。6の射精回数は．六角牧区ではPG区11頭／20頭に計28回，無処置区0
回．佳清水牧区ではPG区6頭／20頭に計20回，無処置区1頭／20頭に1回であった。まき牛
開始後21日目における12時間の観察では，両牧区とも早の乗駕詐容行動および6の射精行動
は全くみられなかった。妊娠診断および分娩結果と併せて．まき牛開始直後の誘起発情時に受胎
したとみられる頭数は，少なくとも六角牧区ではPG区10頭／20頭，無処置区0頭，桂清水牧
区ではPG区7頭／20頭，無処置区1頭／20頭であった。なお．発情牛に対する6の射精順
序には舎内実験の場合と同様の規則性が認められたが．品種選択についての偏りはほとんどみら
れなかった。分娩結果は表のとおりであった。
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分　　娩　　結　　果
六　　角　　牧　　区　　（B6） 劔剏j　清　水　牧　区　　（N6） 
P　G　　　区 劔k8???'X?ｾb?P　G　　区 劔k8???'X?ｾb?
牛No 兒ｩ]以?｢??l 从ﾘ?蹂??ｪ娩月日 儖Xﾖﾂ?康o． 兒ｩ]以?｢??l 从ﾔ蹂??ｪ娩月日 儖Xﾖﾂ?
512N ??? 鉄??3・18 ?511N ??? 典?3・10 ?
945B ??????щp 鉄D?3・19 ?lllB ?????サ"?・19 ?
506N ????泥"?・23 ?165B ?????3??・20 ?
517N ????鉄??3・25 ?50N ???????・23 ?
7N ???????・27 ?138B ????鉄st?3・23 ?
49N ????鉄??3・27 ?557N ???(h???・10 死 ??"?・28 ?
61N ????都$"?・30 ?173B ??????3・27 ?
125B ??????"?・　3 ?565N ????涛?"?・28 ?
552N ??#? 涛S$"?・4 ?516N ????鼎??・29 ?
181B ??#? 牝?4・　7 ?180B ??#? 鉄??3・30 ?
132B ??#b??ヤ"?・8 ?519N ??#? 涛Cd"?・2 ?
39N 滴?#b??C$"?・10 ?8N ??#2?鉄??4・　3 ?
26B 滴??"??ヴ"?i4中旬） 僣Hｷ?30B ??#? ??"?・10 ?
73B 滴??"?鉄#??i4中旬） 凛ﾈ蜥?04N ??#? ?#??i4・中旬） 僣Hｷ?
66N 滴?#B????i4中旬） ?(?r?ﾈ蜥?8B 滴?? ?4?（4・中旬） 僣Hｷ?
179B 店?B?鉄c??・16 ?・2B 滴??? 鉄3t?（4・中旬） 僣Hｷ?
50B ???????#B??S??s　妊 僣Hｷ?65N 滴???塔ヤ"?・　4 ?
166B 店?#B????s　妊 儂ﾈ?屍?52B ?店?????щp 涛?"?・24 ?
ド5B 儻8?DB?щp 涛#4"?s　妊 儂ﾈ?屍?2 儻8?k?売却 涛#r?s　妊 ?
16N 儻8?DB?鉄ct?5・21 ?964 儻8?DB?? 僣Hｷ?
（）は分娩予定日で分娩まで確認できなかったもの。
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3－3）　牛の気質に関する研究
一形成要因および増体との関係一
佐藤衆介・林　　兼六
1．日　的：牛に様々な操作（体重測定，場所移動の為のひき操作など）を行なう場合，操作の
難易は，扱あれる牛の気質（temperament）と扱う人間の態度とにより大きく支配される。
従って，牛の省力管理技術として個体の　扱いやすさ　を論ずる場合．気質に関する研究は不
可欠である。そこで本研究は，第1段階として牛の気賀に関する予備的な調査を行なうことを
目的としたo
2．方　法：まず，牛の気質評価を5段階（1点‥全くためらいなし，2点：少しおちつきたい，
3点：動き多い，4点：非常に暴れる．5点：異常に興奮する）の評点で行うことを試みた。
そして体重測定時の気質評点が，凍結絡即時の気質評点および一定距離の引き運動に要する時
間数とそれぞれ有意な相関のあることを確めた（それぞれ，0．318（d．f。42）P＜0．05，0．733
（d．f．20）P＜0．01）。以上より体重測定時の気質評点を，牛の気質評価の指標として採用
した。この方法で東北大学麗学部附属農場の肉用牛群（黒毛和穏および日本短角種の種雄牛群．
種雌索牛群，肥育用素牛群，育成雌牛請，育成去勢牛群，および肥育牛群から成る），195
頭について気質評価を行い，気質の形成要因と考えられる体重，月令，性．品種との関係およ
び遺伝性を調査した。さらに，育成牛群および肥育牛群では．増俸との関係をも調査したo
3．結　果：統計的に有意な関係はほとんどみられなかったが，以下のような傾向を見出すこと
ができた。①体重との関係；体重の軽い牛ほど気質評点が高い。②月令との関係；若い牛ほど
気質評点が高い。③）性との関係；雌牛のほうが去勢雄牛よりも気質評点が商い。④品種との関
係；黒毛和種のほうが日本短角種よりも気質評点が高い。⑤遺伝性；母親の気質評点が高い牛
ほど自分の気質評点も高い。⑥増俸との関係川巴育牛群では，気質評点の高い牛ほど増俸が少
ないが，＿育成牛群ではその傾向がみられなかった。以上の結果および（D～⑤を説明変数とする
重回帰分析の結果から．気質評点は学習による影響が極めて強いと示唆された。
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舎飼期間の体重測定時気質評点
牛　　　群　　　頭　数
気質評点　　　　生　体　重　　　　　月　　　令
（M．土S．D）　　（M．士S。D）　　（M．±S．D）
種　雌　牛
種　雌　累　年
肥育用索牛
育　成　雌　牛
育成去勢牛
41　　　　2．12土0．76　　　　444．5土43．4
41　　　1．83士0．80　　　　560．2±69．8
12　　　　2．43士0．73　　　　348．2土23．0
6　　　　2．58士0．74　　　　337．2士37．4
14　　　　2．54土0．54　　　　372．3土　9．4
12　　　　2．21土0．40　　　　440．9土34．6
16　　　　2．32±0．60　　　　225．7士24．2
8　　　　2．29±0，67　　　　276．1±25．8
10　　　　2．04士0．51　　　250，0士17．8
11　　　1．96士0．50　　　　292．0土32．6
2　　　　1．50士0．28　　　　309．0士28．3
11　　　1．98土0．79　　　　549．1士41．6
11　　　1．28士0．34　　　　657．5士30，2
65 8土38．9
7．6土26．2
5士0．67
23．8±0．41
23．1士0．95
2 0土0．43
11 6土0．63
11．8土0．89
1 7土0．67
11 7士0．79
12．0
35 1士0．70
5．7土0．47
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4．　森林管理学研究室（4研）
4－1）　田代地区における林床植物の群落
（1）ハンノ千・ハルニレ林の林床植物
西　口　親雄・酒井　昭　子
田代地区はハソノキ・ヤチダモ林．ハルニレ林，ミズナラ林，コナラ・クリ林など多彩な植生
で構成され，とくにハルニレ林は東北でも屈指の規模の美林として学術的にも価値が高い。この
ような理由で田代地区168haは宮城県自然環境保全地域の指定を受けることになっている。本
演習林としても，この地域は禁伐とし，動植物の保護につとめるべきであるという考えから，そ
のための基礎資料を得る目的で森林構造の解析調査と並行して，林床植物の群落調査をはじめた。
調査方法
予備踏査によって，典型的な林床植物群落を形成している部分を任意に選び，そこを固定調査
区として，その区域にみられる林床植物の種類・硬度・詳度・車高を記録した。1978年度は，
田代川ぞいの湿地帯に成立するハンノキ林およびそれに隣接した，やや乾いた平坦地に成立する
ハルニレ林の林床に6つの固定調査区を設定し．5月16日，7月7日，9月8日の3回詞盃を
行なった。
調査結果
調査区－1：　5月はススキが被度・群度とも5で優占，7月はススキ優占がつづくが，スス
キの下にワラビがかなり出現する。9月はススキの草丈が伸びすぎて調査中止。ススキ草原の中
にハソノキが教生する植生で，年間記録された種類は18積。
調査区一2：　5月はメタカラコウが硬度4，群度4で優占し，イブキヌカポ・オオハナウド・
タニキキョウがやや目立つ。7月はメタカラコウの草丈が高くなり，優占がつづくが，その下で
カキドオシ・オオハナウドがやや多くなる。9月もメタカラコウの優占がつづくが，勢力はやや
衰え，カキドオシ・スゲSp・イブキヌカボなどが目立つようになる。年間記録された植物は
32種。上木はハルニレ・ハシノキなどやや疎に成立。
調査区－3：　5月はバイケイソウが披虔5，群虔4で優占，草丈もかなり高い。その下でキ
クザキイチリシソウ・コチャルメルソウ・ヒメザセンソウ・ミゾソバなどが目立つ。7月はバイ
ケイソウ衰え．ミゾソパが硬度3，群度4で優占し，コチャルメルソウ・ダキパヒメアザミ・ウ
バユリとつづく。9月もミゾソバの優占がつづくが．ミヤマシラスゲもかなり勢力を張り，ミヤ
マトウバナも目立つ。年間記録された植物は31種。上木はハンノキのやや疎林。
調査区－4：　5月はユリワサビ，コチャルメルソウがともに披度3，群虔4で勢力をわけあ
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い，ヤマトリカブト・オオハナウド・ニリンソウ・メタカラコウかやや目立つ。7月になるとユ
リワサビは消え，メタカラコウが披度4，群度4で優占し，オオハナウド・ヤマトリカブトもか
なり草丈も高くなってかなり優勢，それらの下ではコチャルメルソウが多い。9月になるとヤマ
トリカブトが枯れた状態で優占，サラシナショウマ・イラクサがやや目立つ。地表層ではネコノ
メソウが被虔4で勢力を張っている。年間記録された種数は34。上木はハンノキ・トチノキ・
ハルニレなどのやや疎林。
調査－5：　5月はヤマトリカブトが硬度4，群虔4で擾占，メタカラコウ・イブキヌカポ・
ダイコンソウがやや目立つ。7月になると，メタカラコウが増えて硬度4，群度4でヤマトリカ
ブトをしのぐようになる。イブキヌカポ・カキドオシ・ミヤマトウバナがやや目立つ。9月はヤ
マトリカブトは枯れるが，メタカラコウと同程度の被虔3で勢力を分かち合う。草丈の低い草で
はイブキヌカポが多く，カキドオシ・ミゾソ／ぐ・フユノハナワラビがいくらか目立つ。年間記録
された種数は21。上木はハルニレのやや疎林。
調査－6：　5月はバイケイソウが被虔3，群度3で優占し，ミズバショウが硬度2，群度3
でつづく。他にキクサギイチリシソウ・コチャルメルソウ・ヒメサセンソウがやや目立つ。7月
はバイケイソウは姿を消し，ミズパショウ・ミゾソバ・ヤマトリカブト・などが破度2で混生，他
にオニシモツケ・コチャルメルソウ・アセスゲ・ウワバミソウかやや目立つ。9月になるとミゾ
ソ六とウワバミソウがともに硬度3，諸度3で擾占を分けあい，他にコチャルメルソウ・ネコノ
メソウ・アセスゲ・ヒメシダが目立つ。年間記録された種数は22種。上木はハシノキ疎林で，
湿地。
総　括：　固定調査区およびその近辺で記録された林床植物は，合計86種であった。群落構
造を示した調査表は省略。
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4－2）　田代地区における森林構造
（1）ハンノ千・ヤチタモ林
西　口　親雄・赤間　　徹
演習林を適切に管理していくための基礎資料を得ることを目的として，林内に現存する各種林
分の構造と生長状況を調査している。53年度は田代川ぞいの湿地帯に成立するハシノキ・ヤチ
タモ林分について調査を行なった。
調査方法
田代川ぞい標高450m地点の低湿な氾濫原に3カ所の方形区を設定した。方形区の大きさは
それぞれプロットーlが20mx20m，プロットー2が30mx20m，プロットー3が25
mx25mである。各プロットとも胸高以上の立木についてナンバーテープで標識するとともに，
胸高直径を毎木調査した。さらに．プロットー1には20mx5mの，プロットー2には30m
X5mの，プロットー3には25mx5mのサブプロットを設け，その中の胸高以上の全立木に
ついて個体位置をマッピングし，全直径階にわたるように代表木を抽出して樹高・樹冠幅・枝下
高の測定を行なった。また，胸高以下の低木については，根元径・樹高・樹冠幅の測定を行なっ
た。
調査結果
プロ　ットー1
樹高が胸高以上の立木の抹殺はハシノキ31株．ウワミズサクラ28株，ノリウツギ3株．ウ
シコロン3株，ヤマモミジ2株．ミズナラ1株．オオカメノキ1株であった。ヘクタール当りの
株数は1，725株，本数は2，150本で．このうち枯死木が300本あった。
直径階別本数分布は表一1のとおりである。本方形区の高さ別階層は，胸高直径一樹高関係か
ら，樹高15m以上を第、1層．15－8mを第2層，8～5mを第3層，5m以下を第4層に区
分された。第1層，第2層はハシノキのみ存在し．第3層はウワミズサクラが優占し，ハンノキ
がこれに次いだ。第4層はサワフタギが高波度に出現して優占し．ノリウツギ・ウワミズサクラ
の幼閏が少数生じていた。
プロ　ットー2
樹高が胸高以上の立木の株数はヤチタモ41株，ハンノキ20株，ノリウツギ5株，ウワミズ
サクラ3株．ホオノキ3株．ハルニレ1株，ヒトツバカェデl株，ブナl株，ヤマモミジ1株で
あった。ヘクタール当り株数は1，269株，本数は1，720本，そのうち枯死木が434本あっ
たo
直径階別本数分布は表一2のとおりである。本方形区の高さ別階層は，樹高20m以上を第1
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層，20－15mを第2層，15～5mを第3層，5m以下を第4層に区分された。第1，2層
を占めた樹種はハシノキとヤチダモの2種であったが，l層ではハンノキが優占したのに，2層
では逆にヤチダモが優占していた。第3層には9樹種出現したが，ヤチダ壬が優占し，次いでノ
リウツギの個体数が多かった。第4層はミヤマイポタがヘクタール当り1，201株で優占し，ノ
リウツギ・ヤブデマリ・サワフタギ・コマユミ・ツリバナ・オオカメノキ・オオバクロモジ・ウ
シコロシ・ハイイヌガヤ・イヌツゲが出現した。また，サワグルミ・ヤチダモ・ウワミズザクラ・
ヤマモミジ・ミズナラ・ヒトツバカエデ・コハウチワカェデなどの高木の幼樹も少数みられた。
プロ　ットー3
樹高が胸高以上の立木の株数はヤチダモ22株，ハシノキ18株，トチノキ10株，ウワミズ
ザクラ4株，ノリウツギ4株，ブナ3株，ミズナラ2株，イタヤカェデ2株，ヤマモミジ2株，
ミズキ2株，オニグルミ1株，ハルニレ1株，コブシ1株，オオカメノキl株，ツリパナ1株で
あった。ヘクタール当りの株数は1，200株，本数は1，644本，そのうち枯死木が160本で
あった。
直径階別本数分布は表一3のとおりである。本方形区の高さ別階層は，樹高20m以上を第1
層，20m～15mを第2層，15～5mを第3層，5m以下を第4層に区分された。第1層で
はヤチタ壬とハシノキが同じ程度の優占度で支配し，オニグルミとハルニレが1倍体ずつ出現し
た。第2層は本数ではヤチダモが1位ではあったが，樹幹断面積合計ではトチノキかまきり優占
種となった。ハンノキほ後退し，ミズナラとコブシが1本ずつ出現した。第3層は，本数ではト
チノキが1位．優占度ではヤチタ壬がまきり，他にノリウツギ・ウワミズサクラなど数多くの樹
種が出現した。第4層ではサワフタ半が優占，次いでコマユミが多く，ミヤマイポタ・ノリウツ
ギ・ヤプデマリ・オオカメノキ・イヌツゲ・ウシコロシ・サラサドゥダシ・ガマズミが生じ，ウ
ワミズサクラ・ヤマモミジ・コブシの幼樹が少数みとめられた。
以上，田代川ぞいの湿地に成立するハソノキ・ヤチダモ林の構造的特性を要約すると，次のよ
うになる。
①各プロットの立木密度は天然生林としては疎であり，個体当りの廟芽率はヤチダモが高い。
各プロットの胸高断面積比は0．29～0．35であった。
②ハシノキの胸高直径階分布は大きいクラスに集中する。ヤチダモのそれは幅が広く4－36の
径階におよび，4～16（糊の小・申径階に枯死木が集中する。
③高木層で優占するハソノキとヤチタモの後継樹を欠く。
④高さ別の層化が明瞭であり，高木層・亜高木層はハンノキとヤチタモで構成され，林冠の最
上層はハンノキによって占められている。第3層は，プロットによってウワミズサクラ・ノリウ
ツギ・トチノキが多く，第4層はサワフタギ・コマユミ・ミヤマイポタが高硬度で出現した。し
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かし，プロiット毎に種構成や優占関係が異なり，それには立地条件，とくに土壌水分の相異が反
映しているものと思われる。
表－1　胸高直径階別本数表（プロットー1）
胸高直径 ???(??H??h???????(???????#??(?#H?#h?#?計 
樹　穣　　　肋 綿??????????ﾈ?ﾈ??????????2　　4　　6　　8　10　12　14　16　18　20　22　24　26　28　30 
ハ　　ソ　ノ　　キ ???8??X???????h????????縞‾ 
（2）（2）（2）（l） 
ウワ　ミズーザタラ 嶋?h?葈??(???｣#?請 
ノ　リ　ウ　ツ　ギ ???"? 
ウ　シ　プ　ロ　シ ????3 
ミ　ズ　ナ　ラ ?? 
ヤ　マ　モ　ミ　ジ ???2 
オ　オ　カ　メ　ノ　キ ?? 
計 ?(??刋H?????ｨ?(??8?8?X????c??雛） 
（）：枯死木数
表－2　胸高直径階別本数表（プロットー2）
胸高直径 ???(??H??h??????(???????#??(?#H?#h?#???計 
樹　種　　　　の 綿????????????????ﾈ????ﾈ???2　　4　　6　　8　10　12　14　16　18　20　22　24　26　28　30　32 
ヤ　チ　タ　モ ????x???(??8?8?8?#?????"?盾?
ハ　　ソ　ノ　　キ ??????h?8?H?X?8?(???紹 
ノ　リ　ウ　ツ　ギ 滴??"?i＄ 
（1） 
ウワ　ミズザクラ ??iあ 
（2） 
ホ　オ　　ノ　　キ ????????????? 
ハ　／レ　　ニ　　レ 鳴? 
ヒトツパカエデ ?? 
ブ　　　　　　　ナ ?? 
ヤ・マ　モ　ミ　ジ 鳴? 
計 滴??ｩV??嶋????8?x?X?X?x?8?(?#?77 ¢㊦ 
（）：枯死木数
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表－3　胸高直径階別本数表（プロットー　3）
胸高直径 ???(??H??h??????(???????#??(?#H?#h?#????(?3B?v 
肋 綿????ﾈ????ﾈ???????ﾈ?ﾈ???????ﾂ?
樹　種 ???H??h??????(???????#??(?#H?#h?#????(?3H?3b?
ヤ　チ　ダ　モ ??8??X??8??(??H??X?????????????(??8??紙 （1）（1）（1）（2）　　（1） 
／、　シiノ　　キ ????(?X?(?H?8?(?(?"?@ 
ト　チ　ノ　　キ ??H??(????????????????????15 
ウワ　ミズサクラ ????? 
ノ　リ　ウ　ツ　ギ ????? 
ブ　　　　　　　ナ ????????????? 
ミ　　ズ　ナ　ラ ??????2 （1） ??
コ　　●マ　　ユ　　　く ?? 
イ　タ　ヤカエデ ?? 
ヤ　マ　モ　ミ　ジ ?? 
ズ　　　キ ???2 
オ　ニ　ク　ル　ミ ?? 
ハ　　ル　　ニ　　レ ?? 
コ　　　　フ　　　　シ ?? 
オ　オ　カ　メ　ノ　キ 鳴? 
ツ　リ　バ　ナ ?? 
計 ???x??x??.???x?H????x?h?(?8?8?(?3?????????H???
（）：枯死木数
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4－3）　北山地区における野生獣類の生息状況
西　口　親雄・赤間　　徹
演習林に生息する野生獣類の実態を把握するために本調査を行なった。
調査期間および調査法
調査期間は1978年4月から1979年3月まで，北山地区全域にわたるランダムな踏査に
より個体の目撃と食跡・足跡・糞などのフィールドサインの記録・採集を行ない，その地点をマ
ッピングした。
積雪のみられた1月8日から3月6日までほ，農場内にあらかじめ設定した調査路を継続的に
巡回し，雪上のフィールドサインを記録した。
野鼠および食虫類の採集を次のように行なった。本仏沢：7月12日～7月15日，川沿いの
広葉樹林にスナップトラップ20つを約20m間隔で直線上に設撞した。田代川沿いのハシノキ
林：10月14日～10月22日．50mx25mの方形区内にスナップトラップ66つを5m
間隔で格子状に配置した。
調査簿果
生息が確認された哺乳動物は次のとおりである。
ツキノウグマ
カジカ沢，ゴバン沢，黒森，田代川沿いなどでクマダナや糞が認められた。これらの地域には
周年教頭が生息するものと思あれる。田代川沿いのハンノキ林では，5月にミズバショウを，9
月上旬から11月下旬にかけてはヒメサゼシソウの果実やジバチを食べた跡や掘った跡が多くみ
られた。秋期には釜の沢上流や17号農地周辺にもフィールドサインが認められた。
カモシカ
12月22日に黒森北斜面でl頭分の足跡と食跡・糞を認めた。
キツネ
個体の目撃例は次のとおりである。4月6日，大尺アカマツ幼齢林で成獣1頭，7月21日タ
カカンアカマツ幼齢林で幼獣2頭．10月16日コウボウ清水沢で成獣1頭，11月14日タカ
カン東南斜面で亜成獣1頭。巣穴や幼獣の糞の確認地点からみて梨の木平，釜の沢上流，大尺ア
カマツ幼齢林．タカカンアカマツ幼齢林などで繁殖しているようである。
タ　ヌキ
21号農地北のスギ壮齢林，12号農地に揺する広葉樹林でいわゆるタヌキの溜糞を確認した
が．個体数は少ない。
テ　　シ
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」
北山地区全域にわたって路上にフィールドサインが多い。大木の空洞を巣にしていることが多
く，赤這沢支流にある巣穴にはサルナシの種皮・甲虫類・ヤマドリの羽などが認められた。
イタチ
農場周辺の湿地に足跡がみられるが，テンよりは個体数が少なく，分布も水田や農耕地周辺に
限られている。
トウホクノウサギ
北山地区のほぼ全域に生息する。個体の目撃例は次のとおりである。7月29日梨の木平で幼
獣1頭，8月l日大尺林道で成獣2頭，12月12目前カジカ沢で成獣1頭（完全自化），2月
15日釜の沢で成獣1頭（完全自化）。積雪期には農耕地やその周辺でも，いたるところに足跡
や糞を認める。個体数は多い。ノウサギはスギ植林の重要害獣であるが．本演習林では被害は比
較的少なく，大尺のスギ幼齢林で若干の食害を認めた程度である。
ニホシリ　ス
北山地区のほぼ全域に生息する。農耕地周辺にもかなり生息しているが，積雪期における足跡
のマッピング（図一1）が示すように，スギ・アカマツの常緑針葉樹林を中心に生活しており，
農耕地内ではスギの妨風林を利用している。また本仏沢沿いのオニグルiミ林で秋期によくみかけ
る。
野鼠および食虫類
田代川，本仏訳ともにハタネズミおよびアカネズミが捕獲されている。いずれもハタネズミが
優占していた。ハタネズミは，田代IIi沿いではクマイザサ，本仏沢ではアズマネザサが密生して
いる場所で集中的に捕獲された。ハタネズミの生活とササ型の植生には関係があるように思われ
る。田代川沿いのハシノキ林での密度調査（10月）によると，ハタネズミは30．4頭／巌，ア
カネズミは17．6頭／厄と推定され，他に食虫類のホシシュウヒミズ1頭を得た。
北山地区で生息が記録された，その他の野鼠・食虫類は次のとおりである。ヒメネズミ9月30
日大尺林道で採集，2月21日田代で（野鳥用に設置した巣箱にカシポクの実を貯食），アズマ
モグラ10月20日釜の沢林道で8成獣1頭採集。
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図－1積雪期（l／8－3／6）におけるリス足跡の分布 
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4－4）　北山地区における烏相
一種類と生息環境一
四　日　親雄・赤間　　徹
鳥類の個々の種類は，それぞれが地史的・生態的に獲得した一定の天然分布範囲内において，
それぞれが選好する環境に生活している。森林に生息する鳥類についてみれば，森林の構造・水
平的配置に応じて選択的に生息していることが明らかになっている。
北山地区を鳥類の生息環境としてみた場合，おおまかにブナ林・コナラ林・ハンノキ林・ハル
ニレ林・ミズナラ林などの広葉樹二次林，チマギザサ群落・シバ草地を含む造成草地，ススキ群
落などの半自然草地，アカマツ天然更新地を含むアカマツ・カラマツ・スギ造林地および林縁の
マント・ソデ群落などに分類され，さらに建造物，伐採跡地，水田（温水溜池も含む），耕作地
などがそれに加えられる。また標高差や渓流の存在など地形的要素が鳥の分布に関係する要因と
なる。
本研究室では，演習林の植生と鳥栖との関係や主要鳥類の生息密度などを調査し，演習林管理
上の一つの指針として役立てたい，と考えている。
調査方法
北山地区の各生息環境をすべてカバーするように11カ所の調査路を設定し，ラインセンサス
を行なって出現する鳥類の種類・個体数・性別・行動を地図上に記録した。調査期間は1978年
4月から1979年3月までで，実際に調査に出た日数は合計105日である。
調査結果
（1）記録された種類：　調査期間を通じて34科97種の鳥類の生息が確認された。留鳥が28
種，夏鳥が26種．冬鳥が26種であり．ほかに渡りや通過の際に記録された種が17種である。
そのうち51種の繁殖が確認された。
（2）環境と鳥栖：北山地区のそれぞれの環境に生息する主な鳥類は表－1のとおりである。
標高約300～600mの範囲にある広葉筒二次林ではコガラが優占し，シジュウカラ・ゴジ
ュウカラ・オオアカゲラ・アオゲラ・コゲラ・ヤマドリが周年生息する。夏鳥としては，キビタ
キ・センタイムシタイが，尾根筋ではコルリが．沢筋ではアオジ・クロツグミ・オオルリ・トラ
ツグミ・ヤプサメが繁殖する。また，渓流ではカワガラス・ミソササイが定着・繁殖している。
冬季はツグミ・ア下り・ウソ・マヒワなどが越冬する。
農耕地周辺のスギ造林地ではウグイス・セシダイムシタイ・サンコウチョウなどが繁殖し，冬
季はヒガラ・キクイタダキが好んで越冬する。大尺やタカカシのアカマツ幼齢林ではホオジロ・
ウグイス・シジュウカラが繁殖し，冬季はシジュウカラ・コガラ・ヒガラ・キクイタダキ・エナ
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ガ・イスカなどが越冬する。
農耕地内草地では，繁殖期にはホオアカが優占し，ヒ／くり・ホオジロ・キジなどが生育する。
冬季はツグミ・カシラグカ・ベこてシコ・キジパト・キジなどが林綾部に多く越冬する。六角草
地では，繁殖期はホオフカが優占し，ヒバリ・ウグイスが多く生息するが，キジの定着はみられ
ない。冬季はタニウツギ群落のある場所でホオジロが越冬し，少数のタヒバリがときおり出現す
る。ホオアカの繁殖開始は農耕地内草地より六角草地で10日ほど遅れる。
水田ではカルガモ・カイツブリが繁殖し，タヒバリ・ピンズイ・キジなどが採食・越冬する。
温水溜池ではカルガモ・マガモ・コガモ・キシクロハジロなどのカモ類の越冬場所になる。
ヨモギやツル性植物が防風林などの林縁に形成しているマント・ソデ群落では採食場所あるい
はシェルターとしてべニマシコ・ホオジロ・カシラダカ・シジュウカラが越冬する。
農耕地周辺のスギ防風林では．カワラヒワが繁殖し，キジ・キジバト・ムクドリなど草地や耕
地で採食する種のシェルターになる。冬季はヒガラ・キクイタダキ・カシラグカ・ホオジロ・ツ
グミなどが多く越冬する。
標高160～250mの範囲にある，農耕地とその周辺は広葉樹二次林・造林地・草地・耕地・
水田・防風林・建造物がモザイク状に分布し，冬鳥の越冬場所として好適な生息環境を形成して
いる。
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表－1　北山地区の生息環境と主な鳥類
生　息　環　境i 偸H?ｴx???廩?ｴr?H　季　～　冬　季 
ハシノキ・ハルエレ林 ?ｲ??コガラ・シジュウカラ・アオジ・タロ ? ｸ8?X5h5x8X4X4ｨ8?X4x6?ｸ?5(5?
（田　代） ?84??X4??ｸ8｢?堰Eオオアカゲラ 
コ　ナ　ラ　林尾根 ?ｲ?i⊃ コガラ・シジュウカラ・ウグイス・キ ?(4ｸ8?X5h5x8X4X4ｨ8?X5(5??X4??
（桂清水） ?85?ﾈ?5(8ｸ8｢?Aカゲラ・アオゲラ 
カェデ類の多い林分 ?ｲ??コガラ・シジュウカラ・カワガラス・ ?(4ｸ8?X5h5x8X4X4ｨ8?X8H7ﾘ4ｸ8?R?
（カジカ沢） ??ﾈ5H5H48?5ｨ985?88?h5?2?Jワガラス・ミソササイ 
アカマツ幼齢林 ?ｲ??ホオジロ・ウグイス・シジュウカラ ○ ウグイス・セシダイムシクイ・シジ ?h5x8X4X4ｨ8?X5(4ｸ8?X7?ｸ8?X4x6?
（大　沢） 刄K・キクイタダキ 
ス　ギ　壮　齢　林 刄qガ皐キクイタダキ．シジュウカラ 
（釜の沢） ?4X4ｨ8?X5H985(4X6?x4X?4??ｲ?｢?ﾂがラ・カケス 
ス　ス　キ　群　落 ?ｲ?ｨ4?x8ﾘ?4X4?85??????ｨ?7ｨ4??ｨ?4X4?85?R?zオジ9●．ヵシラタカ．べニマ 
（梨の木平） 刄Vコ 
造　成　草　地 刄^ヒバリ○ ホオジ。．カシラグかペニマシつ． 
（六　角） ?ｨ4?x8ﾒ?
造　成　草　地 ?ｨ4????9Kｸ?7ﾈ4?x??6?b?
（農場内） ?h6x4ｸ8??X4ﾈ5r?cグミ・キジ 
耕地・水田・建物 ??ｲ????X8???ｨ?4ﾈ5ｨ4ﾈ8ﾈ48?6r?Xズメ9ハシブトガラス．トビ．キジ 
（農場内） ?8?4ｨ8????X4ｨ8ｸ4ｸ8"?oト・カルガモ・キジ 
林縁マント群落 ?ｲ?ｨ4?x8ﾘ?5h5x8X4X4ｨ8?X4ﾈ5r??ｲ?ｨ8????X5h5x8X4X4ｨ8?ホオジ。．カシラタかべニマシつ． 
（農場内） 刄Vジュウカラ・キジ 
ス　ギ　防　風　林 刄父Vラグカ．シジュウカラ．ヒガヂ 
（農場内） 刄Lクイタダキ・エナガ 
○；優占種
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4－5）　農場内に植栽されたサクラ類の生育状況
西　口　親雄・赤間　　微
震場内3号耕地から官舎周辺の道路に沿って列状に植栽されているサクラ類（ソメイヨシノ．
エドヒガン）は胸高直径が50～100劇画こ達し．樹齢もかなり老齢（推定約80年生ぐらい）
になって，一都に枯死木やテンクス病・コスカシバ（幹せん孔虫）などの病虫害も発生している。
1978年5月10～15日にそれらの生育状況の調査を行なった。
調査法
調査したのは，上記道路ぞいのソメイヨシノ41本．ェドヒガン46本，計87本で，一部は
胸高直径を測定，さらに全木について枯枝量および病害虫の寄生状況を下記の方法で記録した。
一：枯枝量は少なく，生長は良好。テングス病．コスカシバの寄生は認められない。
＋：枯枝畳はやや多いが，生長は良好。テンクス病，コスカンパについては寄生が若干認めら
れる。
廿：枯枝が多くいちじるしく衰弱しているか，あるいは枯死している。テンクス病，コスカシ
バについては寄生が多い。
結　　果
調査結果は表一1のとおりである。ソメイヨシノの衰弱木あるいは枯死木は13本（31．7％）
テンクス病の寄生をうけた個体は90．2％，コスカシバの寄生をうけた個体は53．7％に達して
いる。これに対し，エドヒガンの衰弱木あるいは枯死木は3本（6．5％）で，テングス病の寄生
は全くなく，コスカシバの寄生がわずか4．3％であった。
上述のようにェドヒガンの生育はきわめて良好であったが，ソメイヨシノは衰弱がいちじるし
く，とくに官舎周辺で衰弱木が多かった。
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表－1　農場内に植栽されたサクラ類の生育状況
M． 假x???霻?ﾍ枝量 ?X984??コスカシバ 
1 ?x6???ｸ92?| ?ﾂ?| 
2 ?ﾈ8?88?h6ﾒ????x?廿 ?X??{ 
3 凵{ ?ｲ?{ 
4 凵{ ?ｲ?{ 
5 ?x6????ｸ92?D－ ?ｸ???鼈鼈黶| 
6 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?{ ?ｲ?{ 
7 ??＋ ?ｲ?{ 
8 ?x6????ｸ92?D●－ ?H???[－－ 
9 ?ﾈ8?8?8?h6ﾒ?{ ??＋ 
10 ??＋ ?X??{ 
11 12 ??x?x?lT ?ﾈ??| 
13 ??ｲ?
14 ??†† ?ｲ?|－ 
15 ??＋ ?ｲ?{ 
16 ?h6????ｸ92?[－－ ?ﾂ?| 
17 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?{ ?X??{ 
18 ??x?x?4x6??ｸ92???ｲ?{ 
19 ?† ?ｲ?{ 
20 剴???＋ 
21 凵| ?ﾆ?ﾂ?| 
22 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?| ?ｲ?怐| 
23 ??－ ?ｲ?{ 
24 ?x6????ｸ92?| ?ｸ???[－－ 
25 ?ﾈ8?88?h6ﾒ???4h6??ｸ92?| ?ｲ?{ 
26 凵| ?ｲ?{ 
27 凵|－ ?ﾂ?{ 
28 ?ﾈ8?88?h6ﾒ??x?x?x?x?4h6??ｸ92??x?x?x?x?x?x?x?x?x?－ ?ｲ?{ 
29 凵| ?ｲ?{ 
30 凵| ?ｲ?{ 
31 凵| ?ｲ?{ 
32 凵[－－ ?ｲ?|ー－－ 
33 凵| ?ｲ??
34 凵|－ ?ﾈ??黶|－ 
35 凵| ?ﾂ?| 
36 凵| ?ﾂ?| 
37 凵| ?ﾂ?| 
38 凵| ?ﾂ?| 
39 凵| ?ﾂ?| 
40 凵| ?ﾂ?| 
41 凵| ?ﾂ?| 
42 凵| ?ﾂ?| 
43 凵| ?ﾂ?| 
44 凵| ?ﾂ?| 
iⅧ 假x??霻?ﾍ枝呈 ?X984??ユズカジノく 
45 ?x6????ｸ5b???ﾂ?| 
46 ??．－ ?H??{ 
47 ??x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?－－ ?ﾂ?|－ 
48 凵D－ ?ﾂ?| 
49 凵|●－ ?ｨ耳??鼈黶| 
50 剴??ﾈ??| 
51 冤† ?ﾂ?{ 
52 刪鼈黶| ?ｸ??D－ 
53 凵| ?ﾂ?| 
54 凵| ?H???| 
55 凵| ?ﾂ?D－ 
56 凵| ?ﾂ?| 
57 凵| ?ﾂ?| 
58 凵| ?ﾂ?| 
59 凵| ?ﾂ?|－ 
60 凵怐| ?ﾈ??鼈黶| 
61 ?ﾈ8?8?8?h6ﾒ?{ ?X??{ 
62 ??x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?x?4x6??ｸ5b?D－－ ?ｲ?|－－ 
63 ?† ?ｲ?D－ 
64 凵[－ ?ｲ?| 
65 凵| ?X??D－－ 
66 凵|－ ?"??
67 凵???ｲ?|－ 
68 剴??ｲ?| 
69 冤† ?ｲ?| 
70 凵??ｲ?| 
71 凵|－ ?ｲ?|－ 
72 剴???－ 
73 剴??ｲ?| 
74 凵|ー－ ?ｸ???[－－ 
75 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?{ ?ﾂ?| 
76 ?x6????ｸ5b?| ?ﾂ?|－ 
77 ?ﾈ8?88?h6ﾒ?| ?ﾂ?| 
．78 ?h6??ｸ5b???ー－－ ?ﾂ?| 
79 ?? 
80 ??x?－ ?ﾂ?| 
81 ?? 
82 ??x?x?x?x?x?－－ ?ﾂ?| 
83 凵| ?ﾈ??| 
84 凵| ?ﾂ?| 
85 凵| ?ﾂ?| 
86 凵| ?ﾂ?| 
87 凵| ?ﾂ?| 
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4－6）　ウルシ樹の増殖法に関する試験
西　口　親堆・今野政　男
1．発芽試験
ウルシの種子は外側がロウでおおわれているため，これを除かないと容易に発芽しない。一殻
的には，睨ロウ法として硫酸処理が行あれており，広正によると石川県での実験では42－62％
の発芽率があったという。ただ硫酸は激薬であるため．危険で，処理上のわずらわしさがある。
そこで，もっと簡便な方法として，市販の洗剤を用いて睨ロウし，発芽試験を試みた。
試験－（1）
穣子採集年月日：昭和5　3年10月下旬
種子採集場所　：宮城県花山村
処理法：（D硫酸500倍液，（Dハイタ（塩素系漂白剤）50倍液，③フラワーレモン（食器洗
剤）50倍液，（D水道水。以上3種の溶液と水道水に各区100粒ずつ，計400粒の種子を
72時間浸漬したのち，川砂を入れたビニール箱に播種した。
播種年月日：昭和53年11月4日
発芽期間：播種箱をタキロン製ハウスに入れ，発芽状況を昭和54年4月2日まで観察記録し
た。
試験一（2）
種子採集年月日：昭和53年11月20日
種子採集場所：宮城県鳴子町中山平
処理法：ウルシの種子は乾燥させると発芽力を失なうといわれている。それで．採集日より薬
剤処理日まで71日間，網袋に入れて流水に浸漬する。処理薬剤は試験一（1）と同様，他にメネデ
ール（植物活力索）500倍液区を追加した。各処理区に100粒ずつ．計500粒を72時間
浸演したのち，川砂を入れたビニール箱に播種した。
播種年月日：昭和54年2月1日
発芽期間：播種箱を同上ハウスに入れ，発芽状況を4月23日まで観察記録した。
試験一（1）および（2）の結果は表一1のとおり。同試験を通じ，硫酸処理は55～67％，ハイタ
ーは59へ′64％．フラワーレモンは45へノ55％．メネテールは39％の発芽をみたが．水道
水浸演では，まだ発芽は全くみられなかった。ハイターやフラワーレモンは硫酸とほほ同程度の
発芽率を示したことより，危険が少なく．取扱いの簡便な薬剤としてウルシ穏子の脱ロウに使え
ることがわかった。
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